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C O N G R E S O A G R A R I O 
REGIONAL DEL DUERO 
CONCLUSIONES 
D E F I NI TI V A S 
V A L L A D O L I D , M A Y O 1 9 4 5 

Acta de la sesión de clausura del Congreso 
Agrario Regional del Duero 
E n V a l l a d o l i d , a las d o c e t r e i n t a ho ras d e l ve in t e de M a y o 
de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y c i n c o , se r e u n i ó en e l A u l a M a g n a 
de l a U n i v e r s i d a d e l P l e n o d e l C o n g r e s o , pa ra a p r o b a r d e f i n i t i v a -
m e n t e las C o n c l u s i o n i s s p r e v i a m e n t e ap robadas p o r las d i f e r e n t e s 
S e c c i o n e s , b a j o l a p r e s i d e n c i a de S u E x c e l e n c i a e l J e f e d e l E s t a d o 
y C a u d i l l o de E s p a ñ a , h a l l á n d o s e p resen tes l as au to r idades c i v i l e s 
y m i l i t a r e s , e l M i n i s t r o S e c r e t a r i o G e n e r a l ' d e l M o v i m i e n t o y e l de 
A g r i c u l t u r a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r S u E x c e l e n c i a e l J e fe d e l E s t a d o , c o n -
c e d i ó l a p a l a b r a a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l C o n g r e s o , d o n J o s é F e r -
n á n d e z de l a M e l a , Ingeni iero J e f e d e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o , e l c u a l 
d i ó l e c t u r a a l a s C o n c l u s i o n e s ap robadas en l a s d i f e ren te s S e c c i o -
nes, quedando e levadas a d e n i f i t i v a s p o r u n a n i m i d a d d e l P l e n o d e l 
C o n g r e s o . A c o n t i n u a c i ó n , y p o r l a P r i e s idenc i a , f u é c o n c e d i d a l a 
p a l a b r a a l P r e s i d e n t e de l a J u n t a R e c t o r a , J e f e P r o v i n c i a l d e l M o -
v i m i e n t o y G o b e r n a d o r C i v i l de V a l l a d o l i d , c a m a r a d a T o m á s R o m o -
j a r o S á n c h e z , e l c u a l p r o n u n c i ó e l d i s c u r s o s i g u i e n t e : 
" E x c e i l e n c i a . E x c e l e n t í s i m o s e I l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s . S e ñ o r e s 
congres i s t a s . C a m a r a d a s : 
C u a n d o u n e s p a ñ o l se pone d e r e c h o sob re e l sue lo de n u e s t r a 
P a t r i a , l e v a n t a l a c a b e z a y m i r a a s u a l r e d e d o r c o n e l a l m a pues ta 
en s u m i r a d a , no t a r d a en darse c u e n t a de que v i v i m o s s o b r e u n 
sue lo e m p o b r e c i d o y m a l t r a t a d o y s a l t a n l as l á g r i m a s de l o s o jo s 
y se l l e n a e l c o r a z ó n de t r i s t e z a a l v e r que en e l c a m p o e s p a ñ o l , 
p o r l a i n c u r i a de s i g l o s y p o r l a e x p l o t a c i ó n y e l e n g a ñ o de que h a n 
s i d o s iem'pre ob j e to l o s c a m p e s i n o s po r l o s v i e j o s p a r t i d o s p o l í t i -
cos , que / a espada y e l g e n i o de n u e s t r o C a u d i l l o d e s t e r r ó p a r a s i e m -
p r e d e l s o l a r p a t r i o , v i v e n m i l l o n e s de e s p a ñ o l e s su je tos a una v i d a 
que n o s o t r o s no p o d r í a m o s t o l e r a r y que, p o r q u e no q u e r e m o s p a r a 
n o s o t r o s m i s m o s , t enemos l a o b l i g a c i ó n de m e j o r a r . P e r o q u i z á s 
nad ie ha s e n t i d o es ta r e a l i d a d p a t r i a c o n m á s i n t e n s i d a d que F r a n c o , 
s e n t i m i e n t o que se ha pues to de m a n i f i e s t o en tantas y t an tas o c a -
s i o n e s ; en sus ó r d e n e s a l o s D e p a r t a m e n t o s M i n i s t e r i a l e s , en sus 
cons ignas y conse jos a l o s J e f e s P r o v i n c i a l e s , en sus d i scu r sos . . . 
y a ú n r e suena e l eco de aque l l a s pa l ab ras p o r é l p r o n u n c i a d a s en e l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d : " . . . N o es é s t e p r o b l e m a que h a y a esca-
pado a nues t r a i n q u i e t u d , y p r e c i s a m e n t e m u c h o s de nues t ro s des-
v e l o s se d i r i g e n a hace r r e s u r g i r l a v i d a r u r a l c o n una f u e r z a m u -
cho m a y o r que l a que has ta h o y ha t en ido , y a que l o s l u g a r e s , l o s 
b u r g o s y l a s a ldeas pueden tener u n a v i d a , unos r ecu r sos y un a m -
b ien te m á s f a v o r a b l e , ha c i endo que e n e l l o s encuen t r en l o s e s p a ñ o -
l e s l a c o m o d i d a d , e l c o n f o r t y e l b ienes ta r necesa r ios . . . " ; en l a 
o r g a n i z a c i ó n , p o r s u manda to e x p r e s o , d e l C o n g r e s o A g r í c o l a de 
G a l i c i a y , en f i n , en e l a l t o p a t r o c i n i o p res tado a é s t e , que é l m i s m o 
se ha d ignado v e n i r a c l ausu ra r , d e m o s t r a n d o c o n esto l a c o i n c i -
d e n c i a de pensamien to c o n J o s é A n t o n i o P r i m o de R i v e r a , que nos 
d i j o , en a q u e l i n o l v i d a b l e d i s c u r s o d e l C i n e M a d r i d , en N o v i e m b r e 
de 1935, que una de l as dos cosas p o s i t i v a s que h a b r í a n de d e c l a r a r 
l o s que v i n i e s e n a a l i s t a r s e en l o s c a m p a m e n t o s de nues t r a gene ra -
c i ó n , era e l p r o p ó s i t o r e sue l t o de l l e v a r a cabo a fondo u n a v e r d a -
de ra r e v o l u c i ó n d e l ag ro . 
S a b i e n d o , pues, que i n t e r p r e t á b a m o s su deseo l o s J e f e s P r o v i n -
c i a l e s de estas nueve p r o v i n c i a s cas te l lano- leonesas , m u c h o s de 
n o s o t r o s d i s c í p u l o s d i r e c t o s de J o s é A n t o n i o y v i v i e n d o y m a n -
dando en l a s t i e r r a s p o r l a s que O n é s i m o R e d o n d o p a s e ó l a bande ra 
c a m p e s i n a p o r excedencia de las J O N - S , nos p r o p u s i m o s l l a m a r l a 
a t e n c i ó n s o b r e esta r e a l i d a d de E s p a ñ a , c o n v o c a n d o a l a b r a d o r e s 
y t é c n i c o s p a r a que apo r t a sen sus c o n o c i m i e n t o s y su es fue rzo a l a 
r e s o l u c i ó n de un p r o b l e m a que no dudamos que nues t ro C a u d i l l o 
c o l o c a r á en l u g a r p r e f e r en t e de l a s ta reas d e l N u e v o E s t a d o . 
N o h e m o s p r e t e n d i d o h a l l a r l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a a l p r o b l e m a 
d e l ag ro e s p a ñ o l , que es e l p r o b l e m a de E s p a ñ a , n i s i q u i e r a l i m i t a d o 
a l a z o n a de que nos h e m o s o c u p a d o , p o r q u e s abemos q u é d i f í c i l 
es e s t o ; p e r o nadie n o s p o d r á n e g a r que en este C o n g r e s o se h a 
l l e g a d o a c o n c l u s i o n e s p r á c t i c a s que s e r á n , una v e z pues tas en eje-
c u c i ó n , una c o n t r i b u c i ó n c o n s i d e r a b l e en b e n e f i c i o de l o s l a b r a d o -
r e s e s p a ñ o l e s , de esos l a b r a d o r e s que tanto n e c e s i t a n s e r c o m p r e n -
d i d o s p o r l o s h o m b r e s de l a c i u d a d , que en m u c h a s ocas iones pa rece 
que no l l e g a n a c o m p r e n d e r c u á n t a s i n q u i e t u d e s , c u á n t o s d o l o r e s y 
c u á n t o s u d o r ha cos tado e l a l i m e n t o que se . l levan a l a bc~a , y t am-
p o c o p o d r á nega r nad ie e l f e r v i e n t e deseo de s e r v i r a l a P a t r i a , 
que se h a p u e s t o de m a n i f i e s t o a l o l a r g o de ez tos d i ez d í a s de 
t raba jo i n t e n s o p o r t é c n i c o s , l a b r a d o r e s y a u t o r i d a d e s que e n é l han 
i n t e r v e n i d o . 
H e m o s p r o c u r a d o que este C o n g r e s o v i n i e s e i n m e d i a t a m e n t e 
d e s p u é s de l a o r g a n i z a c i ó n s i n d i c a l d e l ag ro e s p a ñ o l , c o n sus H e r -
mandades de L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , en l as que tantas fundadas 
esperanzas t e n e m o s todos pues tas y que t a n v a l i o s o s s e r v i c i o s t i e -
nen y a p r e s t a d o s a E s p a ñ a y a l a s que n e c e s a r i a m e n t e h a b r á que i r 
r o b u s t e c i e n d o d í a a d í a , e n c o m e n d á n d o l e s m i s i o n e s cada v e z m á s 
i m p o r t a n t e s , pues , y no l o dude nad ie , l a g r a n p l a t a f o r m a s i n d i c a l 
de E s p a ñ a l a h a n de c o n s t i t u i r n e c e s a r i a m e n t e estas H e r m a n d a d e s , 
p o r q u e s a b í a m o s que e l l a s nos h a b í a n de p r e s t a r una a y u d a y aseso-
r a m i e n t o s i m p r e s c i n d i b l e s f o r m a n d o p a r t e de l a J u n t a R e c t o r a d e l 
C o n g r e s o y de l a s J u n t a s P r o v i n c i a l e s . 
S e han t r a t ado en este C o n g r e s o , c o m o S u E x c e l e n c i a ha v i s t o 
p o r l a l e c t u r a hecha p o r e l s e ñ o r S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l m i s m o , l a s 
cues t iones m á s i m p o r t a n t e s que e s t á n p lan teadas y e x i g e n s o l u c i ó n 
i n m e d i a t a unas, r á p i d a o t ras y todas d i l i g e n t e s en e l ag ro cas te-
l l a n o - l e o n é s y en l o s a spec tos a g r í c o l a , f o r e s t a l y ganadero . N o s 
h e m o s ocupado de l a m e j o r a de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y g a n a d e r a ; 
de l a s p o s i b i l i d a d e s d e l r i e g o en es ta C u e n c a d e l D u e r o y d e l 
f o m e n t o de l o s p e q u e ñ o s r e g a d í o s ; de l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l , t an 
i m p o r t a n t e paral n u e s t r a P a t r i a , y de l a m e j o r a de l o s mon te s e x i s -
t e n t e s ; de l a s p o s i b i l i d a d e s de l a c o o r d i n a c i ó n d e l m o n t e c o r l a 
g a n a d e r í a ; de l o s m e r c a d o s ; de l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o , su c o n t r a -
t a c i ó n y t r a n s p o r t e ; de l a s i n d u s t r i a s c o m p l e m e n t a r i a s , de l a e x p l o -
t a c i ó n a g r í c o l a , de l a s e n s e ñ a n z a s a g r a r i a s y de l a r e d e n c i ó n d e l 
l a b r a d o r de l a u s u r a ; y no h e m o s o l v i d a d o t a m p o c o ese o t r o p r o -
b l e m a que p l a n t e a l a p r o p i e d a d de l a t i e r r a y que se ha es^adiado 
bajo e l t í t u l o de p a r c e l a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a y que p o r 
s u i n m e n s a d i f i c u l t a d no se ha a t r e v i d o C o n g r e s o a e m i t i r o p i -
n i ó n c o n c r e t a , p e r o que, s i n e m b a r g o , l o s e s tud ios r e a l i z a d o s p o r 
e l P o n e n t e r e g i o n a l y l o s P o n e n t e s p r o v i n c i a l e s , pueden se r una 
a p o r t a c i ó n v a l i o s a . 
E s t o s han s i d o , s e ñ o r , l o s p r o p ó s i t o s que l l e v a r o n a unos h o m -
b r e s de buena v o l u n t a d a o r g a n i z a r este C o n g r e s o A g r a r i o R e g i o n a l 
d e l D u e r o , y e n estas C o n c l u s i o n e s que os v a m o s a e n t r e g a r p o n e n 
t odas sus e spe ranzas unos h o m b r e s a qu ienes f u n d a m e n t a l m e n t e 
g u í a un a m o r p r o f u n d o a E s p a ñ a y unos s e n t i m i e n t o s de a d m i r a -
c i ó n y c a r i ñ o a V u e s t r a E x c e l e n c i a , po rque s o i s s u g a r a n t í a de t r a -
ba jo en l a paz que c o n v u e s t r o ta len to h a b é i s s ab ido da rnos , c o m o 
en l a g u e r r a nos r e g a l a s t e i s c o n l a v i c t o r i a . 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! " . 
T e r m i n a d o e l d i s cu r so , S. E . e l Je fe d e l E s t a d o p r o n u n c i ó l a s 
s igu i en t e s p a l a b r a s : 
"Pecaría de descortés s¡ me limitara a clausurar esta Asamblea 
sin dirigiros unas palabras de aliento y estímulo por la labor desarro-
llada en este Congreso, donde ei agro castellano ha hecho llegar af 
Gobierno sus necesidades e inquietudes. A esas Conclusiones que ele-
váis al Estado en apoyo de vuestros problemas, yo os anticiparé una 
respuesta: Trabajad todos, ya que el Estado no es un sér omnipotente, 
ni puede acudir a todas las comarcas para resolver lo que las más 
de las veces debe ser misión de vuevstro trabajo y de vuestro esfuerzo, 
y tened por seguro que no os foliará además la asistencia y ayuda 
del Gobierno. 
Este es, precisamente, el fundamento de nuestra revolución. Espa-
ña tuvo en otros tiempos una vida agrícola y pecuaria intensa y fe-
cunda, y aún queda de la última el recuerdo de aquel Congreso de 
la meseta con sus sabias ordenanzas y sus cañadas reales; pero, tras 
el descubrimiento de América, quisimos que el oro viniese a resolver 
todos nuestros problemas, cuando sólo pudo constituir un motivo, 
pero nunca un fin. Y así resultó que, al faltar el oro, se encontró el 
agro español empobrecido, sin capacidad para administrarse, con sus 
campos y dehesas abandonadas y su vida rural en una miserable 
situación, que aprovecharon las oligarquías políticas para establecer 
sus cacicatos rurales. A remediar esto vino nuestra revolución, a ilus-
trar y mejorar la vida moral y material de nuestros campos, a superar 
esos siglos de abandono e incuria. 
En estos momentos que las dificultades creadas por la guerra 
limitan nuestra producción, reducen los transportes y entorpecen el 
ritmo de nuestra marcha económica, no es extraño que nos encontre-
mos en cierto modo prisioneros de una burocracia incompatible con 
el campo; pero no tardará el día que podamos dar satisfacción a las 
necesidades de España trayendo abonos, maquinarlas y cuantos ele-
mentos sean precisos para que nuestra producción se vea liberada 
de esta burocracia que las circunstancias excepcionales que hemos 
atravesado impusieron. 
De ahí la gran importancia de estas reuniones y Congresos, en 
que los elementos que están al frente de la producción discuten y se 
ponen al habla con la técnica oficial y los agricultores exponen sus 
iniciativas y aspiraciones, estableciendo ese diálogo que hace, que el 
Estado sea para los productores algo más que un recaudador de con-
tribuciones. 
Estas Asambleas y vuestro espíritu de entusiasmo y colaboración 
demuestran que nuestro Régimen, lejos de ser una dictadura, recibe 
la asistencia de cuantos se encuentran asociados a la vida del país, 
prestándole su colaboración y haciéndole llegar el fruto de sus afa-
nes y preocupaciones. 
En tal sentido, la inquietud de sstos últimos meses ha sido para 
el Gobierno buscar la dotación que facilite la vida de los Ayunta-
mientos y Diputaciones. Es necesario que las Corporaciones provin-
ciales y locales sustituyan al Estado en el detalle de las tareas pro-
pias de las respectivas comarcas y propongan e incluso en muchos 
casos resuelvan sus problemas, para lo que el Estado delega en ellas 
las funcionas que no puede ni debe centralizar. 
Se abre, como véis, un nuevo horizonte, y para llenar tan impor-
tante tarea es preciso que vosotros ahondéis en los problemas eco-
nómicos y sociales que al Estado corresponden, prometiéndoos el 
estimularos ayudándoos con todas mis fuerzas. 
¡ARRIBA ESPAÑA!". 
S u E x c e l e n c i a e l C a u d i l l o c l a u s u r ó l a s e s i ó n c o n estas p a l a b r a s : 
"Queda clausurado el Congreso Agrario Regional del Duero." 
V a l l a d o l i d , a 20 de M a y o de 1945

T E M A 1 
Estudio económico d é l o producción agraria 
1.^ E l C o n g r e s o c o n s i d e r a base f u n d a m e n t a l de l a r e f o r m a 
e c o n ó m i c a d e l c a m p o asegura r a t odos sus p r o d u c t o s , tanto na-
tu ra l e s c o m o t r a n s f o r m a d o s , p r e c i o s r e m u n e r a d o r e s d e b i d a m e n t e 
c o o r d i n a d o s en t re s í . 
2.9' P r o p u g n a m o s p o r u n rea jus te de las o r i e n t a c i o n e s e c o n ó -
m i c a s n a c i o n a l e s , a l e f ec to de que l o s p r o d u c t o s a g r a r i o s encuen-
t r e n c o m p e n s a c i ó n y b e n e f i c i o s e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s n o i n f e r i o r e s 
a l o s que o b t i e n e n o t r o s sec to res de l a N a c i ó n . 
3.^ T a n t o l a a p l i c a c i ó n de las a n t e r i o r e s c o n c l u s i o n e s , c o m o 
l a d i r e c c i ó n y r e g u l a c i ó n de lo^s d e m á s e l ementos e c o n ó m i c o s de l a 
p r o d u c c i ó n a g r a r i a , deben quedar v i n c u l a d o s en e l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a c o n c a r á c t e r de e x c l u s i v i d a d . 
4.9 E s t i m a m o s f u n d a m e n t a l que n o se e s t ab l ezca n i n g u n a re -
f o r m a a r a n c e l a r i a que afecte , d in sc t a o i n d i r e c t a m e n t e , a l o s p r o d u c -
tos de o p a r a e l c ampo , s i n l a d e b i d a i n t e r v e n c i ó n de l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a y de g e n u í n a s r ep re sen t ac iones de l o s in te reses 
a g r a r i o s . 
5.9 D e n t r o de lo s in te reses genera les de E s p a ñ a , p r o p u g n a m o s 
p o r u n a l i b e r t a d de a c c i ó n d e l p r o d u c t o r a g r a r i o en e l r é g " m e n 
de e x p l o t a c i ó n de sus f i n c a s , e s t i m a n d o que, en tan to las c i r c u n s -
t anc ia s n a c i o n a l e s o b l i g u e n a una i n t e r v e n c i ó n es ta ta l en este sen-
t i d o , t a l i n t e r v e n c i ó n se r e a l i c e po-r s e ñ a l a m i e n t o s de p r e c i o s ape-
tentes p a r a l o s p r o d u c t o s que e l E s t a d o in te rese p r i n c i p a l m e n t e 
f o m e n t a r . D e s a p a r e c i e n d o e l a c t u a l m e c a n i s m o de s e ñ a l a m i e n t o de 
cupos de s u p e r f i c i e s m í n i m a s pa ra s i e m b r a y de en t r ega de p r o -
duc tos . D e b i e n d o man tene r se , en c a d a caso, un p r e c i o ú n i c o p a r a 
cada a r t í c u l o , s i n d i s t i n g u i r que e l cedente sea p r o d u c t o r d i r e c t o 
o no l o sea. 
6.9 Se p i d e a l o s O r g a n i s m o s r e c t o r e s una f i r m e o r i e n t a c i ó n 
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h a c i a una i n m e d i a t a m e j o r a d e l n i v e l de v i d a en e l c a m p o , p a r a 
e v i t a r l a e m i g r a c i ó n de sus b r a z o s ; ha de hacerse g r a t a l a v i d a en 
l o s pueb los , d o t a n d o a é s t o s de buenas v í a s de c o m u n i c a c i ó n , h i g i e n e 
y d e m á s c o m o d i d a d e s que se d i s f r u t a n en l a c i udad . 
7.^ Se c o n s i d e r a e x c e s i v a l a e l e v a c i ó n que se e s t á l l e v a n d o 
a cabo en l a s c o n t r i b u c i o n e s e impues to s , y debe p r o c e d e r s e a una 
r e v i s i ó n de lo s l í q u i d o s i m p o n i b l e s , t omando c o m o p u n t o de p a r -
t i d a l o s que e x i s t í a n en e l a ñ o 1936. S i endo de c a p i t a l i m p o r t a n c i a 
l a r e p o b l a c i ó n fo r e s t a l , se c o n s i d e r a n e x c e s i v o s los l í q u i d o s i m p o -
n i b l e s f i j ados a l o s montes , y p a r a su v a l o r a c i ó n en l as cuen tas 
de gastes y p r o d u c t o s deben cons ide ra r se p o r l o menos d i e z a ñ o s . 
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T E M A 2 
Contratación y mercado de los productos 
del campo 
í.® E v o l u c i ó n h a c i a u n s i s t e m a de i n t e r v e n c i ó n m á s f l e x i b l e , 
r e d u c i d o a l m e n o r n ú m e r o de p r o d u c t o s a g r í c o l a s y s i m p l i f i c a n d o 
l o s t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s , 
2.Q I n t e n s i f i c a c i ó n de c u l t i v o s e n c a m i n a d a a c o n s e g u i r m a y o r 
c a n t i d a d de p r o d u c t e s en m e n o r s u p e r f i c i e y m e n o r coste de u n i -
d a d p r o d u c i d a . 
S.^ F o m e n t o de l a o b t e n c i ó n de s e m i l l a s , p r o d u c c i ó n de abo-
nos , aumen to de g a n a d e r í a , c o n s t r u c c i ó n de m a q u i n a r i a y cuan tos 
e l e m e n t o s s o n n e c e s a r i o s p a r a u n c u l t i v o i n t e n s i v o ; y t o d o esto, 
a ser p o s i b l e , d e n t r o de l a N a c i ó n . 
^ E s t a b l e c i m i e n t o de d e p ó s i t o s r egu l ado re s , s i l o s , f r i g o r í -
f i c o s , etc., b i e n e m p l a z a d o s y a p l i c a b l e s a c u a l q u i e r s i s t e m a de 
o r g a n i z a c i ó n m e r c a n t i l . 
5. ^  F i j a r p r e c i o s r e m u n e r a d o r e s , e q u i l i b r a d o s y c r ec i en te s , 
den t ro de cada c a m p a ñ a a g r í c o l a y que c o m p e n s e n a l i n t e r é s d e l 
c a p i t a l que r e p r e s e n t a n l o s p r o d u c t o s y l o s gas tos de c o n s e r v a c i ó n . 
6. ^  D e t e r m i n a c i ó n de zonas de p r o d u c c i ó n a e fec tos de pre-
c i o s , de acue rdo c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s a g r o n ó m i c a s y c o m e r c i a l e s 
yi a l m a r g e n de l a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a p a r a todos l o s p r o d u c t o s 
d e l c a m p o . 
7. ^  E s i n d i s p e n s a b l e , a l menos en p e r í o d o s de n o r m a l i d a d , 
u l t i m a r l a o r d e n a c i ó n d e l m e r c a d o , e s p e c i a l m e n t e en cuan to a l a 
c u a n t í a de l o s p r e c i o s , de f o r m a que p e r m i t a n a l o s c u l t i v a d o r e s , 
a sesorados p o r l o s S e r v i c i o s t é c n i c o s , i m p l a n t a r a l t e r n a t i v a s r a c i o -
n a l m e n t e a g r o n ó m i c a s que p e r m i t a n , p o r o t r a par te , l a m á x i m a 
r e g u l a r i d a d y c o n t i n u i d a d e n l a u t i l i z a c i ó n de l a m a n o de o b r a . 
8. ^  C o n o c i m i e n t o p o r l o s a g r i c u l t o r e s de los p r e c i o s de v e n t a 
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de l o s p r o d u c t o s r eco l ec t ados c o n su f i c i en te a n t e l a c i ó n a l a é p o c a 
de s i e m b r a de cada uno de e l l o s . 
9.^ L o s O r g a n i s m o s r e g u l a d o r e s de l m e r c a d o deben i n f o r m a r 
y ejiecutar po r s í m i s m o s todas l as ope rac iones de c o m e r c i o i n t e r -
n a c i o n a l que se r e a l i c e n de l o s p r o d u c t o s a e l los encomendados . 
ÍO.^1 E l C o n g r e s o e s t ima de i n t e r é s n a c i o n a l que las f u n c i o -
nes r e c t o r a s de l E s t a d o r e l a t i v a s a p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , c o -
m e r c i o y c o n s u m o de l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s se i n t eg re en un s o l o 
O r g a n i s m o , que, a su j u i c i o , n o debe ser o t r o que e l M i n i s t e r i o 
de A g r i c u l t u r a . 
11.^ Q u e , en tanto este s i s t e m a c o m e r c i a l p r e c o n i z a d o p o r l a 
P o n e n c i a encuen t ra e l m o m e n t o ap rop iado p a r a su a p l i c a c i ó n , se 
e s t ab lezca un m á s í n t i m o con t ac to entre l a C o m i s a r í a G e n e r a l 
de A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s y e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , 
a f i n de que en l o s u c e s i v o p u e d a n r e so lve r se , en p e r f e c t a a r m o n í a 
c o n l a p r o d u c c i ó n , l o s p r o b l e m a s de c o n s u m o que a a q u e l O r g a -
n i s m o e s t á n encomendados , a f i n de ev i t a r l o s t r a s t o r n o s e c o n ó m i c o -
a g r í c o l a s que en a lgunos casos se han v e n i d o n o t a n d o en todos l o s 
p r o d u c t o s a g r a r i o s . 
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T E M A 3 
Fomento de los pequeños regadíos.-Trans-
formación de las grandes zonas regables 
1. * D e b e tenderse , p o r t o d o s l o s m e d i e s pos ib l e s , a l i n c r e -
m e n t o de l o s " h u e r t o s f a m i l i a r e s " en t odos los pueb los de l a 
C u e n c a d e l D u e r o , p a r a e n t r e g á r s e l o s a m o d e s t o s l a b r a d o r e s y 
a r tesanos . 
2. ^  E s de i n t e r é s n a c i o n a l e l f o m e n t o de los p e q u e ñ o s r e g a -
d í o s , t a n t o en e l aspec to e c o n ó m i c o c o m o en e l s o c i a l , p u d i e n d o 
ser c o n s i d e r a d o s c o m o u n p o d e r o s o m e d i o de c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r . 
E n l as zonas de s ecano debe darse p r e f e r e n c i a a é s t o s , c o n aguas 
e levadas o d e r i v a d a s , p a r a que sean c o m p l e m e n t o de las l a b r a n z a s 
en e l las e s t ab l ec idas . 
3. ^  E l E s t a d o debe s e g u i r f o m e n t a n d o l a i n s t a l a c i ó n de p e -
q u e ñ o s r e g a d í o s y f a c i l i t a r g r a t u i t a m e n t e l o s p r o y e c t o s que p r e c i -
sen l o s f u t u r o s r egan tes , cuando e l i m p o r t e de l a o b r a , i n d i v i d u a l -
mente , n o exceda de 20.000 pesetas , y c o l e c t i v a m e n t e de 100.000 
pesetas . A s i m i s m o p r e s t a r á l a m á x i m a a y u d a e c o n ó m i c a en c a d a 
caso. N o a f e c t a r á n es tos b e n e f i c i o s a las obras que se r e a l i c e n en 
f i ncas enc lavadas en l as g randes zonas r egab le s y a d e l i m i t a d a s p o r 
el E s t a d o . 
E n l a s zonas en que l o s t é c n i c o s c o n s i d e r e n v i a b l e e l p r o y e c t o 
de a l u m b r a m i e n t o de aguas s u b t e r r á n e a s y no e x i s t a n i n g ú n p o z o 
c o n s t r u i d o , e l E s t a d o d e b e r á enca rga r se de l o s p r i m e r o s ensayos , 
siendo' de s u cuen ta l o s gas tos que se o r i g i n e n s i e l r e su l t ado es 
n e g a t i v o . S i se o b t u v i e r a e l agua b u s c a d a , l o s b e n e f i c i a r i o s debe -
r á n r e i n t e g r a r l o s gas tos r e a l i z a d o s . 
4. ^  L a s ven ta jas t r i b u t a r i a s que se c o n c e d a n a ta les r e g a d í o s , 
tanto en su i m p l a n t a c i ó n c o m o en su e x p l o t a c i ó n , d e b e n d i v u l g a r s e 
y asegurarse f ren te a r i g u r o s a s i n t e r p r e t a c i o n e s f i s c a l e s . E n t r e 
o t ras venta jas , d e b e r á n f i g u r a r : 
a) L o s t e r r enos de secano t r a n s f o r m a d o s en r e g a d í o p o r l a 
i n i c i a t i v a p r i v a d a , s e g u i r á n t r i b u t a n d o c o m o t e r r enos de secano . 
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b ) D e c l a r a c i ó n expresa de e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n a l a s 
E n t i d a d e s a g r í c o l a s que p r o d u z c a n o^  d i s t r i b u y a n e n e r g í a p a r a r i e -
gos de sus soc ios . 
5. a E s urgente l a r e v i s i ó n , s i m p l i f i c a c i ó n y u n i f i c a c i ó n de 
t o d a "la l e g i s l a c i ó n de A g u a s , a d a p t á n d o l a , en todos sus aspec tos , 
a l o s t i e m p o s ac tua les , c o n i n t e r v e n c i ó n d e represen tan tes de l a 
O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l de las d i s t i n t a s r e g i o n e s e s p a ñ o l a s . 
L a c u a n t í a de las s u b v e n c i o n e s y p r e m i o s debe aumenta r se c o n 
a r r e g l o a l g r a n coste que h a n e x p e r i m e n t a d o las o b r a s de r i e g o s , 
f a c i l i t a n d o y aba ra t ando el1 p roced imien to ' . 
6. ^  L a e l e c t r i f i c a c i ó n p a r a e levar agua c o n d e s t i n o a peque-
ñ o s r e g a d í o s debe ser c o l o c a d a en p r i m e r l u g a r entre las n e c e s i -
dades que h a n de sa t i s face r l o s p lanes de e l e c t r i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
P o r e l E s t a d o , D i p u t a c i o n e s y A y u n t a m i e n t o s se d e b e r á sub-
v e n c i o n a r e l t e n d i d o de l í n e a s e i n s t a l ac iones de a l t a t e n s i ó n que 
e s t a b l e z c a n las E n t i d a d e s a g r í c o l a s c o n des t ino a r i e g o o a l u m -
b r a d o en c a s e r í o s , a las cuales deben concederse a u x i l i o s e c o n ó m i -
cos p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n . 
7. ^  L a m o d u l a c i ó n o rdenada p o r e l a r t í c u l o 204 de l a L e y de 
A g u a s debe cons ide ra r se c o m o o b l i g a c i ó n p re fe ren te de l a C o n f e -
d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l D u e r o . 
8. ^  E s n e c e s a r i o que se de p r e f e r e n c ' a a l a c o n c e s i ó n de ma-
t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n i n t e r v e n i d o s p a r a l'as obras de l o s peque-
ñ o s r e g a d í o s , a s í c o m o pa ra l o s de t r a n s f o r m a c i ó n de las g randes 
zonas regab les . 
9. ^  E n l as g randes zonas d o n d e n o se han i n i c i a d o las obras 
d e b e n acomete r se l o s es tud ios s i m u l t á n e a m e n t e po r l o s O r g a n i s m o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , t an to l o s de l as obras h i d r á u l i c a s c o m o l o s de 
c o l o n i z a c i ó n de l a zona , c o m p l e t a d a c o n el' e s tud io e c o n ó m i c o , 
s o c i a l y m e r c a n t i l de l a t r a n s f o r m a c i ó n . 
10. % Se i m p u l s a r á , c o n l a m a y o r r a p i d e z , l a L e y de c o l o n i z a -
c i ó n de g randes zonas , de 26 de D i c i e m b r e de 1939, c reando las 
S o c i e d a d e s de c o l o n i z a c i ó n en t re l o s a g r i c u l t o r e s en aque l l as zonas 
e n que e s t é n r e a l i z a d a s las g r a n d e s obras h i d r á u l i c a s . 
11. ^  D e b e m o d i f i c a r s e l a a c t u a l l e g i s l a c i ó n de E x p r o p i a c i o n e s 
en las que se e x i j a l a d e s a p a r i c i ó n de p u e b l o s enteros , a base d e 
u n a o r i e n t a c i ó n c o l o n i z a d o r a y adap t ando a l a m i s m a e l a c t u a l s i s -
t e m a de v a l o r a c i ó n y de pago . 
12.9 Q u e se o b l i g u e a l a s H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s a que 
r e g l a m e n t e n e l uso d e las aguas ar tes ianas , p a r a e v i t a r su des-
p i l f a r r o . 
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T E M A 4 
Posibilidades de riego en la Cuenca del 
Duero.-Compatibilidad de los regadíos con 
los aprovechamientos hidroeléctricos 
1. ^  Q u e se r edac te p o r l o s O r g a n i s m o s compe ten te s d e l E s -
t ado u n P l a n de r i e g o s p a r a l a C u e n c a d e l D u e r o , i n s p i r á n d o s e , 
p r i n c i p a l m e n t e en c u a n t o a l a p r e l a c i ó n en l a e j e c u c i ó n de l as 
obras h i d r á u l i c a s , en e l P l a n g e n e r a l r edac t ado e l a ñ o 1930 ptor l a 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r c g r á f i c a de l D u e r o . 
2. ^ . Q u e se d e c l a r e n de p r e f e r e n c i a las obras de r i e g o , a l o s 
f ines de s u m i n i s t r o y t r a n s p o r t e de l o s m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . 
3. ^  Q u e se a m p l í e n l o s m e d i o s de que d i s p o n e e l S e r v i c i o 
d.s A f o r o s , p a r a que, c o n l a c o l a b o r a c i ó n de p a r t i c u l a r e s y O r g a -
n i s m o s , se l l e g u e a su e f i c a c i a en e l m a y o r g r ado p o s i b l e . 
4. ^  Q u e a l r edac ta r se y e jecu ta rse l o s P l a n e s o f i c i a l e s de 
obras que puedan dar l u g a r a a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r o e l é c t r i c o s se 
t engan p r i n c i p a l m e n t e en cuen ta l as neces idades de l o s r e g a d í o s , 
p a r a l o g r a r l a d e b i d a c o o r d i n a c i ó n y e f i c a c i a de ambo3 a p r o v e c h a -
m i e n t o s , a t e n d i e n d o n o s ó l o a l aspecto e c o n ó m i c o , s"no t a m b i é n 
a l s o c i a l . 
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T E M A 5 
Coordinación de la ganadería con el monte 
1. $ E n l o s p r o b l e m a s d e l c a m p o n o es c o n v e n i e n t e sos tener 
e x c l u s i v i s m o s a f a v o r de una de l as r amas de l a p r o d u c c i ó n y es 
n e c e s a r i o y u rgen te h e r m a n a r l a s neces idades a g r í c o l a s , ganaderas 
y fo res t a l e s , p o r se r l a s t r e s i g u a l m e n t e necesa r i a s e i m p r e s c i n d i -
b les pa ra l a e c o n o m í a r e g i o n a l y nacional1. E l l o ex ige , p o r l o tan to , 
una d i s t r i b u c i ó n o rea jus te de l a a c t u a l d i s t r i b u c i ó n de l s u e l o p a r a 
que cada una de las t r e s r i q u e z a s t enga c a m p o y m a r c o a p r o p i a d o 
a su d e s e n v o l v i m i e n t o n o r m a l y f ecundo . 
2. ^  E s u n h e c h o i n d i s c u t i b l e que e l p a s t o r e o en l o s m o n t e s , 
t a l y c o m o se p r a c t i c a a c t u a l m e n t e en l a m a y o r í a de ' l o s mon te s , 
es i g u a l m e n t e p e r j u d i c i a l p a r a l a r i q u e z a ganade ra que p a r a l a 
f o r e s t a l , y a que n o es p o s i b l e i n t e n s i f i c a r las p r o d u c c i o n e s n i l o -
g r a r las m e j o r a s que una y o t r a e x i g e n p a r a a l canza r l a m á x i m a 
r e n t a b i l i d a d . 
3. ^  L a d i s m i n u c i ó n de las s u p e r f i c i e s h o y ap rovechadas p o r 
el1 ganado , que e x i j a e l m e j o r a m i e n t o de l o s m o n t e s y a ex i s t en te s 
y l a c r e a c i ó n de o t ros , se h a r á r í t m i c a y p r o g r e s i v a m e n t e , c o m p e n -
s á n d o l a y s u p e r á n d o l a en su r e n d i m i e n t o c o n l a i n t e n s i f i c a c i ó n de 
l o s c u i d a d o s s i l v o - p a s t o r a l e s en l o s m o n t e s y e l e s t a b l e c i m i e n t o 
s i m u l t á n e o de p rados a r b o l a d o s y p a s t i z a l e s l e ñ o s o s , en l o s que 
l as h i e rbas sean e l p r i n c i p a l a p r o v e c h a m i e n t o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
d e l a u m e n t o de lo s c u l t i v o s f o r r a j e r o s , que debe l l e v a r s e a cabo 
a c o s t a de t e r r e n o s adecuados p a r a e l l o . 
4. ^  E n l o s m o n t e s a l tos de s t i nados a l c u l t i v o m a d e r a b l e , t an to 
s i s o n de f r o n d o s a s c o m o de r e s inosas , se c e r r a r á n p a u l a t i n a m e n t e 
a t o d o pas to reo , c o n e l f i n de p o d e r a l c a n z a r n o s ó l o l a m á x i m a 
ren ta , s i n o l a m á x i m a c a l i d a d de p r o d u c t o s -y s u f á c i l r e g e n e r a c i ó n , 
una v e z l o g r a d a s u m a d u r e z e c o n ó m i c a . E n l o s p i n a r e s en r e s i n a -
c i ó n se p o d r á n a d m i t i r , po r e l m o m e n t o , f ue r a de l o s t r a m o s en 
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r e g e n e r a c i ó n , que se m a n t e n d r á n r i g u r o - a m e n t e aco tados has ta 
a l c a n z a r e l a rbo lado edad su f i c i en te , los ganados de u so p r o p i o 
( v e c i n a l ) . 
5. ^  E n lo s mon te s med ios y ba jos se p r o c u r a r á e s t ab lees r a 
l a m a y o r b r e v e d a d u n c u a r t e l p a s t o r a l y o t r o f o r e s t a l , t r an s fo r -
m á n d o l o s p a r a e l lo en e l t i p o de p a s t i z a l a r b o l a d o o a r b o l a d o c o n 
p a s t i z a l , en los que l a pa r t e f o r e s t a l q u e d a r á l o c a l i z a d a en u n c i o r t o 
n ú m e r o de roda les o bosque tes de a m p l i t u d c o n v e n i e n t e y c o m p l e -
t amente separados de l as s u p e r f i c i e s emprad i zadas , p o r m o d i o s s u -
f i c i e n t e s p a r a i m p e d i r l a ent rada d e l ganado en e l los . 
6. ^  E n lo s mon te s s o m e t i d o s a t raba jos de r e p o b l a c i ó n f o r e s -
t a l d e b e r á n he rmana r se l o s ac tuales d i s f r u t e s ganaderos c o n el r i t -
m o de l as c a m p a ñ a s anuales de r e p o b l a c i ó n y c o n l o s t r aba jos 
s i m u l t á n e o s de m e j o r a s pas to ra l e s . E n este sen t ido es i m p r e s c i n -
d i b l e a soc i a r e l f a c t o r t i e m p o , c o n p l a z o s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i o , 
a l l o g r o de l a t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a que se a s p i r a c o n l a r e ' n t e -
g r a c i ó n de l as s u p e r f i c i e s rasas a l d o m i n i o d e l á r b o l ; y no s ó l o 
esto, s ino que l a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l ob j e to de l o s m e n c i o n a d o s 
t r aba jo s debe ser s u f i c i e n t e m e n t e g rande p a r a p o d e r c o n c i l i a r u n 
r i t m o anua l adecuado en l a l abo r r e p o b l a d o r a c o n las neces idades 
ganaderas , y p a r a e l l o , s i es p r e c i s o , f o r m a r un idades de o r d e n 
s u p e r i o r p o r l a f u s i ó n , en u n s o l o b loque , de m o n t e s de m e n o r 
e x t e n s i ó n , un idades que t e n d r á n c a t e g o r í a de u n so lo mon te a t odos 
l o s e fec tos fo res ta l e s y ganaderos y , p o r tanto , c o n c e n t r á n d o s e l o s 
t r a b a j o s de r e p o b l a c i ó n en l a q u i n t a par te de l a s u p e r f i c i e fu s io -
n a d a du ran t e u n d e c e n i o . L a s u p e r f i c i e res tante q u e d a r á l i b r e a u n 
p a s t o r e o o rdenado , a f i n de c o o r d i n a r l o c o n las m e j o r a s p a s t o r a l e s 
que se h a g a n en d i c h a s u p e r f i c i e . 
7. ^  L o m i s m o en l'os montes h e r b á c e o s que en lo s de pas tos 
l e ñ o s o s p a r a cabras , que lo s mon te s m e d i o s y bajos que se t rans-
f o r m e n en p a s t i z a l e s a r b o l a d o s o a r b o l a d o c o n p a s t i z a l , que l o s m o n -
tes en r e s i n a c i ó n enl l a pa r t e a b i e r t a a l o s ganados v e c i n a l e s , debe-
r á n ser s o m e t i d o s c o n t o d a r a p i d e z a es tud ios de o r d e n a c i ó n pas-
t o r a l o s i lvo-jpastorai l , no y a s ó l o p a r a f i j a r l a s m e j o r a s de todas 
c l a s e s « n su m á s a m p l i o s e n t i d o de que son su scep t i b l e s , s i n o p a r a 
s e ñ a l a r y o r d e n a r las n o r m a s de s u a p r o v e c h a m i e n t o , cupos gana -
d e r o s , r o t a c i o n e s , d u r a c i ó n y é p o c a s , e tc . , etc. 
B . ^ M i e n t r a s n o se l o g r e l a t r a n s f o r m a c i ó n de l o s m o n t e s 
m e d i o s y ba jos en p a s t i z a l e s a rbo l ados , n i se l o c a l i c e n y t r a n s f o r -
m e n l as p o r c i o n e s e m p r a d i z a d a s en ' los d e m á s mon te s , n i se s e ñ a l e n 
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cua r t e l e s e spec ia le s p a r a e l g a n a d a c a b r í o , d e b e r á es tab lecerse y 
m a n t e n e r s e c o n t o d o r i g o r e l a c o t a m i e n t o de l a q u i n t a par te de l a 
s u p e r f i c i e t o t a l d e l m o n t e , en t end ido que s« c o n c e p t ú a c o m o t a l 
no s ó l o l a que l l e v a e l a r b o l a d o o m a t a ba j a de l a m i s m a espec ie , 
s i no l a de p a s t i z a l e s y m a t o r r a l de c u a l q u i e r c lase que e x i s t a den-
t r o d e l p e r í m e t r o de l m i s m o . L a d u r a c i ó n de estos a c o t a m i e n t o s 
s e r á f i j a d a en c a d a caso p a r t i c u l a r en v i s t a de l a especie , r a p i d e z 
d e l c r e c i m i e n t o y c lase d e l ganado , y a n á l o g a m e n t e l a en t rada de 
é s t e en d i c h a s u p e r f i c i e , una v e z t e r m i n a d o e l p l a z o de veda , se 
h a r á e sca lonadamen te , s e g ú n e l p e r j u i c i o que p u e d a t o d a v í a o c a -
s i o n a r cada c lase de ganado . D i c h o s a c o t a m i e n t o s v a n e n c a m i n a d o s 
n o s ó l o a l a m e j o r a y r e g e n e r a c i ó n f o r e s t a l , s i n o i g u a l m e n t e , y c o n 
i g u a l e f i c a c i a , a l a m e j o r a de lo s pas tos . 
9. ^  E s de l a m á s u rgen te n e c e s i d a d l a c r e a c i ó n de E s t a c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s , en lazadas c o n el I n s t i t u t o F o r e s t a l de I n v e s t i g a c i o n e s 
y E x p e r i e n c i a s , a f i n de e s tud ia r u n c o m p l e j o de f ac to re s d e l m a -
y o r i n t e r é s s i l v o - a g r o - p a s t o r a l , c o m o s o n el p r o b l e m a d e l ó p t i m o 
espesor del1 b a r r u j o en l o s p i n a r e s en n e s i n a c i ó n y d e m á s p r o b l e m a s 
en lazados c o n e l r e s i n e r o , l a f l o r a p ra tense e s p o n t á n e a y su v a l o r 
a i l imen t i c io , l a i n t r o d u c c i ó n de esp.eic:es e x ó t i c a s , l a e x t r a c c i ó n de 
ho ja s p a r a camas y e s t i é r c o l e s , etc. 
10. % N o se puede d e s c o n o c e r l a u t i l i d a d de l a c a b r a y su i m -
p o r t a n c i a en m u c h o s m e d i o s r u r a l e s c o m o base de l a a l i m e n t a c i ó n , 
no y a s ó l o de n i ñ o s y en fe rmos , s i n o p a r a t odos de una m a n e r a 
g e n e r a l ; p e r o s i esto es cierto-, t a m p o c o se i g n o r a que es e l m á s 
d a ñ i n o de t odos l o s ganados , y po r e l l o se p r e c i s a t o m a r c o n é l 
c i e r t a s p r e c a u c i o n e s p a r a a t enua r lo s o c o n t r a r r e s t a r l o s . C u a n d o d i -
cho ganado se i m p o n g a p o r n o ser p o s i b l e s u s t i t u i r l e c o n v a c u n o , 
c a b e n dos a l t e r n a t i v a s : b i e n s e ñ a l a r u n c u a r t e l de pas tos l e ñ o s o s 
p a r a e l las , b i e n s u s u s t i t u c i ó n p o r cabras de m a y o r r e n d i m i e n t o , 
de l as que posee E s p a ñ a m a g n í f i c a s razas , y t a n t o en un caso 
c o m o en o t r o no se a d m i t i r á n en l o s m o n t e s m á s cupos que l o s de 
c a r á c t e r c l a r a m e n t e v e c i n a l , c o n r é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n m i x t a 
en l o p o s i b l e . H a s t a que las cabras n o p u e d a n en t ra r en e l m o n t e 
s i n p e l i g r o p a r a el, m i s m o , n o se a d m i t i r á en l o s r e b a ñ o s de o v e j a s 
n i n g ú n e j e m p l a r de ganado c a b r í o , c u a l q u i e r a que sea e l m o t i v o 
que p r e t e n d a j u s t i f i c a r s u e x i s t e n c i a . L a s cabras m o n d o n a s s e r á n 
expu l sadas de l o s r e b a ñ o s i n e x o r a b l e m e n t e . 
11. * C o n e l f i n de que a l cance e l g rado de p r e c e p t o l e g a l , 
es de l a m a y o r c o n v e n i e n c i a que se d i c t e una d i s p o s i c i ó n p o r l a 
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que se ordene a todos los A y u n t a m i e n t o s y E n t i d a d e s d u e ñ a s de 
m o n t e s p ú b l i c o s que t r i m e s t r a l m e n t e r e m i t a n a las J e f a t u r a s de l o s 
D i s t r i t o s F o r e s t a l e s r é l a c i ó n de d u e ñ o s y ganados de cada u n o 
que en t r an en las d i f e ren tes p a s t o r í a s de c a r á c t e r v e c i n a l , p r o v e -
y e n d o a l m i s m o t i e m p o a cada u n o de lo s r e s p e c t i v o s pas to res de 
l a g u í a de t a l l ada co r r e spond ien t e , c o n c e p t u á n d o s e cerno pas to reo 
a b u s i v o todo r e b a ñ o abandonado o cuyo pas to r c a r e z c a de g u í a . 
B s i g u a l m e n t e c o n v e n i e n t e se ap l ique en tedfo su r i g o r l a l e g i s l a -
c i ó n penal1 v igen te en cuan tos d a ñ o s y p e r j u i c i o s se o c a s i o n e n a l o s 
m o n t e s c o n ganados c u y o s d u e ñ o s n o haya s ido p c s i b l e i d e n t i f i c a r . 
E n este sen t ido , y c o n e l f i n de e v i t a r abusos o i n f r a c c i o n e s p o r 
pas to reo , es u r g e n t í s i m o u n a u m e n t o de l p e r s o n a l de G u a r d e r í a 
f o r e s t a l , a f i n de no i m p o n e r a cada uno cua r t e l e s d i l a t a d o s de 
d i f í c i l y d u d o s a v i g i l a n c i a . 
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T E M A 6 
Plagas del campo 
1. Q I n d e p e n d i e n t e m e n t e de o t r o s s i s t emas de i n t e n s i f i c a r l a 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , e l m á s s e n c i l l o y d i r e c t o s e r í a e l a o n s e s u i r 
que cada a g r i c u l t o r c o m b a t i e s e l as p l a g a s que a tacan a sus p r o -
p i o s c u l t i v o s . 
L a s o r i e n t a c i o n e s y m e d i o s n e c e s a r i o s deben se r les p r o - o r c i o -
nados p o r l a s C o o p e r a t i v a s y H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s , que de-
b e r á n estar en c o n t a c t o p a r a e l l o c o n l o s S e r v i c os f a c u l t a t i v o s d e l 
E s t a d o . 
2. ^  C o m o m é t o d o e f i c a z de d e m o s t r a c i ó n , se s e g u i r á n e jecu-
tando, en l a c u a n t í a que l o s m e d i o s e c o n ó m i c o s p e r m i t a n y en l a 
f o r m a d i spues t a en l a a c t u a l i d a d , las c a m p a ñ a s de e x t i n c i ó n de p l a -
gas l l e v a d a s a cabo d i r e c t a m e n t e p o r l o s S c r v i c : o s d e l E s t a d o , a 
l o s cua le s d e b e r á f acu l t a r s e , en l o s casos de p laga? de c a r á c t e r 
l o c a l , p r o v i n c i a l o r e g i o n a l , p a r a e j ecu ta r a cos ta de l o s c u l t i v a -
dores que n o l o h i c i e r a n po r s í , l a e x t i n c i ó n de p"agas, f a c u l t á n -
d o l e s p a r a r e a l i z a r e l c o b r o de lo s gas tos y empleando cuando fuere 
p r e c i s o e l p r o c e d i m i e n t o a d m i n i s t r a t i v o ' de a p r e m i o , s i n p e r j u i c i o 
de las sanc iones a d m i n i s t r a t i v a s que se i m p o n g a n . 
C o n e l f i n de s i m p l i f i c a r l o s t r á m i t e s b u r o c r á t i c o s y en bene-
f i c i o de l a r a p i d e z d e l s e r v i c i o , y de a c u e r d o c o n l a m i s i ó n enco-
m e n d a d a a las H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s , estos O r g a n i s m o s s e r á n 
l o s enca rgados de l a r e c a u d a c i ó n d e l t r i b u t o de P l a g a s d e l C a m p o 
y de l a e j e c u c i ó n de l o s m é t o d o s e x t i n t i v o s p r o p u g n a d o s p o r l o s 
S e r v i c i o s de l E s t a d o , a l o s que c o r r e s p o n d e r á l a o r i e n t a c i ó n y d i -
r e c c i ó n . 
C o n e l m i s m o o b j e t o d e b e r á p r o v e e r s e a los S e r v i c i o s de P l a -
gas de l o s m e d i o s r á p ' d o s de l o c o m o c i ó n y t r a n s p o r t e i n d i s p e n s a -
b les p a r a que p u e d a n l l e v a r a cabo su c o m e t i d o c o n l a d e b i d a 
e f i c a c i a . 
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3.^ C o n s i g n a r en l o s p resupues tos anuales de P l a g a s d e l C a m -
p o can t idades e levadas des t inadas a f a c i l i t a r a l o s a g r i c u l t o r e s , a 
p r e c i o s i n f e r i o r e s a l o s de coste, l e s apara tos e i n s e c t i c i d a s que 
p r e c i s e n , c o n obje to de que l l e g u e n l o s b e n e f i c i o s a l m a y o r n ú m e -
ro , l o que n u n c a se l o g r a cuando l a c e s i ó n es g r a t u i t a . 
O L o s capataces f o r m a d o s en c u r s i l l o s . o rgan izados p o r C e n -
t r o s a g r í c o l a s o f i c i a l e s s e r í a n u n a u x i l i a r e f i caz de las J e f a t u r a s 
A g r o n ó m i c a s p a r a l a d e n u n c i a de nuevas p lagas que apa rezcan , a s í 
c o m o p a r a r e a l i z a r c a m p a ñ a s de e x t i n c i ó n que les e n c o m e n d a r a n 
sus c o n v e c i n o s . 
5. ^  A u n r e c o n o c i e n d o el g r a n es fuerzo que en E s p a ñ a se ha 
hecho p a r a abas t ece r l a de p r o d u c t o s t e r a p é u t i c o s d e s p u é s de nues-
t r a G u e r r a de L i b e r a c i ó n , se e s t i m a i n d i s p e n s a b l e e l i m p u l s o , p o r 
par te d&l E s t a d o , de su f a b r i c a c i ó n a p r e c i o s e c o n ó m ' c o s , nio de 
lo s p r o d u c t o s y a c o n o c i d o s , s ino de las nuevas f ó r m u l a s , c o n a p l i -
c a c i ó n r i g u r o s a y e n é r g i c a en todos lo s casos de l a l e g i s l a c i ó n 
sobre f a b r i c a c i ó n y c o m e r c i o de i n s e c t i c i d a s . 
I g u a l m e n t e debe i m p u l s a r s e l a f a b r i c a c i ó n de apara tes p u l v e r i -
zadonss y e spo lvo reado re s , f a c i l i t a n d o a l o s d i v e r s o s c o n s t r u c t o r e s 
n a c i o n a l e s los c o r r e s p o n d i e n t e s c u p o s de chapa de l a t ó n y c o b r e 
p a r a l o g r a r u n m í n i m o de s u m i n i s t r o a las neces idades ac tua les . 
6. ^  D a d a l a i m p o r t a n c i a de l a r i q u e z a f o r e s t a l en l a cuenca , 
se e s t i m a pr.eciso l a c r e a c i ó n de l S e r v i c i o F o r e s t a l de P l a g a s y 
c o n c r e t a m e n t e l a de u n O b s e r v a t o r i o F i t o p a t o l ó g i c o F o r e s t a l p a r a 
c o m b a t i r !a l a g a r t a en l o s enc inares de l a p r o v i n c i a de S a l a m a n c a . 
7. ?- P a r a hace r m á s e fec t ivas las d i s p o s i c i o n e s sobre e l t r a -
t a m k n t o o b l i g a t o r i o c o n t r a e l " e s c a r a b a j o de l a pa t a t a " , p o d r í a 
e s tud ia r se l a a d j u d i c a c i ó n , m e d i a n t e c o n c u r s o , d e l t r a t a m i e n t o p o r 
z o n a s a E m p r e s a s r e sponsab les , s i e m p r e que se m a n t e n g a e l de re -
cho d e l c u l t i v a d o r a h a c e r l o p o r s í m i s m o y c u m p l a c o n .o<ie c ^ n v 
p r e m i s o . 
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T E M A 7 
Cooperación.-Seguros y crédito 
1.9 F o m e n t a r l a s C o o p e r a t i v a s d e l C a m p o p a r a las n e c e s i d a -
des gene ra l e s de l o s a g r i c u l t o r e s , c o n S e c c i o n e s a u t ó n o m a s p a r a 
lo s casos en que l es a f ec t en las i n d u s t r i a s d e r i v a d a s . 
2.9' C r e a r C o o p e r a t i v a s e s p e c í f i c a s p a r a las i n d u s t r i a s d e r i v a -
das o a u x i l i a r e s de l a l a b r a n z a y de l a g a n a d e r í a , c o n t é c n i c a , c r é -
d i t o y o r g a n i z a c i ó n p r o p i a . 
3.^ C r e a r C o o p e r a t i v a s e s p e c í f i c a s de e i l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l , y 
que p o r e l I n s t ' t u t o Nacional1 de C o l o n i z a c i ó n se f a c i l i t e n , t a n t o 
a l a s C o o p e r a t i v a s c o m o a l as H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s y G a -
naderos , l e s m e d i o s e c o n ó m i c o s que p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
sus p r o y e c t o s a u t o r i z a l a L e y , pe ro s i n n e c e s i d a d de e x i g i r l a g a -
r a n t í a m a n c o m u n a d a y s o l i d a r i a de l o s a soc iados cuando d i c h a s 
C o r p o r a c i o n e s p o s e a n b i enes i n m u e b l e s su f i c i en t e s p a r a g a r a n t i z a r 
p o r s í m i s m a s e l r e i n t e g r o d e l a n t i c i p o , d e s p u é s de quedar a f e c t a 
l a o b r a r e a l i z a d a a l p a g o del1 p r é s t a m o c o n c e d i d o ; m o d i f i c a n d o en 
este s e n t i d o l a O r d e n d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a de 24 de M a r z o 
de 1941, que, a n t e r i o r a l D e c r e t o de U n : d a d S i n d i c a l A g r a r i a y 
R e g l a m e n t o p a r a su e j e c u c i ó n , no h a p r e v i s t o e l caso. 
4.9 E s t a s C o o p e r a t i v a s s e r á n de pe r sonas j u r í d i c a s en sus 
C e n t r a l e s , a d m i t i é n d o s e en e l l a s las C o o p e r a t i v a s l o c a l e s e s p e c í -
f i cas y l as S e c c i o n e s a u t ó n o m a s de las C o o p e r a t i v a s del1 C a m p o . 
P u e d e n a d m i t i r s e c o m o p e r s o n a s j u r í d i c a s t o d a c lase de E n t i d a d e s 
que se s u j e t e n a l a L e y de C o o p e r a c i ó n . E n a l g u n o s casos estas 
C o o p e r a t i v a s p o d r á n ser m i x t a s , de pe r sonas n a t u r a l e s y j u r í d i c a s . 
5.9 C r e a r en las U n i o n e s T e r r i t o r i a l e s secc iones de i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s a g r í c o l a s y c u r s i l l o s de c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l . 
6.9 F o m e n t a r las U n i o n e s T e r r i t o r i a l e s e s t ab l ec i endo en e l l a s 
l a s S e c c i o n e s c o n l o s s e r v ' c i o s nece sa r io s . 
7.^ C r e a r M u t u a l i d a d e s de seguros a g r a r i o s s e g ú n las n e c e s i -
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dades y p o s i b i l i d a d e s . L a neces idad y p o s i b i l d a d se es tud a r á en 
l a s U n i o n e s T e r r i t o r i a l e s , dando cuen ta a l a U n i ó n N a c i o n a l . 
S o l i c i t a r que lo s O r g a n i s m o s f o r e s t a k s d e l E s t a d o c o n c e d a n 
a t e n c i ó n p re fe ren te a l a d e t e r m i n a c i ó n c o n c r e t a de las bases que 
f a c i l i t e n l a p r o n t a i n s t a u r a c i ó n d e l seguro , o seguros , sobre l as 
masas fcrestal tss . 
8. ^  P e d i r l a e x t e n s i ó n de l es seguros soc i a l e s a l o s p e q u e ñ o s 
l a b r a d o r e s y ganaderos , comiprendidos en l a D e c l a r a c i ó n 10.^ d e l 
F u e r o de l T r a b a j o ; u n i f i c a c i ó n de es tos seguros y pago de l e s rn i s -
mios c o n r e g u l a r i d a d . 
9. ^  Q u e se e n c o m i e n d e l a f u n c i ó n d e l c r é d i t o a g r í c o l a a u n 
O r g a n o n a c i o n a l , c o n c a r a c t e r í s t i c a s espec ia les que p e r m i t a n do t a r 
a l a f u n c i ó n c r e d i t i c i a en e l campo de b a r a t u r a en lo s p r é s t a m o s , 
a m p l i t u d en lo s p l a z o s y s o b r e e s t i m a c i ó n de l o s v a l o r e s m o r a l e s 
en l a g a r a n t í a . 
E s t i m a m o s debe es tab lecerse c o m o una base d e l c r é d i t o a g r í -
c o l a l a p renda a g r í c o l a s i n d e s p l a z a m i e n t o . 
I g u a l m e n t e p r o p u g n a m o s l a i m p l a n t a c i ó n de l a c é d u l a de p r o -
p i e d a d , p a r a que s i n l o s i n c o n v e n i e n t e s de l a O r g a n i z a c i ó n r e g i s t r a l 
i n m o b i l i a r i a y c o n l a m a y o r f l e x i b i l i d a d , s i r v a de g a r a n t í a p a r a l a 
o b t e n c i ó n de c r é d i t o s a l o s p e q u e ñ o s a g r i c u l t o r e s . 
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T E M A 8 
Enseñanzas agrarias 
l.Q Q u e p o r e l M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l , de a c u e r d o 
c o n e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , se d i c t e n las n o r m a s necesa r i a s 
p a r a que en las e scue l a s de l o s cen t ros ru r a l e s , s i n pe rde r s u c a r á c -
ter f o r m a t i v o e n o r d e n a l o s r u d i m e n t o s de l a c u l t u r a humana , se 
den l as m á s e l emen ta l e s n c c i o n e s de c o n o c i m i e n t o s ú t i l e s pa ra e l 
a g r i c u l t o r , c o n e l f i n de i n c u l c a r a l o s n i ñ o s e l a m o r a l c a m p o , 
o aque l l a s e s p e c í f i c a s que puedan r e s u l t a r de a p l i c a c i ó n m á s i n -
m e d i a t a . 
2 f i Q u e s.£ i m p l a n t e n lo s c u r s i l l o s p a r a maes t ros ru ra l e s , p o r 
d i p e r s o n a l compe ten t e , e n l e s que r e c i b a n l o s c o n o c i m i e n t o s a g r a -
r i o s nece sa r i o s pa ra c u m p l i r l o e n c o m e n d a d o en l a a n t e r i o r C o n c l u -
s i ó n , c o n c e d i é n d o l e s a lgunas ven ta jas que les s i r v a n de e s t í m u l o . 
Se r e s t a b l e c e r á en las E s c u e l a s N o r m a l e s l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l 
en las d i v e r s a s p r e d u c c i o n e s d é l c ampo , c o n c u r s i l l o s de d u r a c i ó n 
s u f i c i e n t e p a r a a segura r t a l f o r m a c i ó n . 
3. ^  Q u e se r e c o m i e n d e l a e n s e ñ a n z a de l a A g r i c u l t u r a en l o s 
I n s t i t u t o s N a c i o n a l e s de S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e n lo s S e m i n a r i o s , 
O r g a n i s m o s de f o r m a c i ó n de F . E . T . y de l as J . O . N - S . , en l o s 
C u a r t e l e s y en todas aque l l a s p r o f e s i o n e s donde r e su l t e c o n v e n i e n t e 
da r a c o n o c e r l o s p r o b l e m a s r u r a l e s en sus aspec tos t é c n i c o - e c o -
n ó m i c o - s o c i a l e s , de acue rdo c e n las personas a qu ienes se d e s t i n e n 
ta les e n s e ñ a n z a s . 
4, * Q u e se r e s t a b l e z c a l a C á t e d r a A m b u l a n t e de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , de a c u e r d o c o n las neces idades y p r o b l e m a s de l c a m p o 
en cada c o m a r c a r u r a l y c o n c a r á c t e r eminen t emen te p r á c t i c o . 
S f i Q u e se a m p l í e n e i n t e n s i f i q u e n las e n s e ñ a n z a s a g r í c o l a s , 
n e a l i z á n d o s e e l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e de c u r s i l l o s y e n s e ñ a n z a s de 
v u l g a r i z a c i ó n r u r a l pos t - e sco la r , u t i l i z a n d o el p e r s o n a l y m e d i o s 
d i s p o n i b l e s en l o s C e n t r o s d é l E s t a d o , D i p u t a c i o n e s , C á m a r a s A g r í -
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co la s , H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s y d e m á s O r g a n i s m o s , r e c o m e n -
dando que ta les e n s e ñ a n z a s se p r a c t i q u e n c o n i n t e rnados , s i e m p r e 
que sea p o s i b l e , y e fec tuando las p r á c t i c a s en f i n c a s p r o p i a s o p r ó -
x i m a s . D e b e r á n darse en t re ta les e n s e ñ a n z a s las de f o r m a c i ó n de 
o b r e r o s aptos p a r a e l e m p l e o de las m á q u i n a s , t a n t o en l a m s m a 
a g r i c u l t u r a c o m o en las i n d u s t r i a s a u x i l i a r e s . 
6. ^  Q u e p o r l a s D e l e g a c i o n e s P r o v i n c i a l e s d e l F r e n t e de J u -
ven tudes y l a S e c c i ó n F e m e n i n a de F a l a n g e se fomen te l a c r e a c i ó n 
de H o g a r e s R u r a l e s p a r a l as j uven tudes m a s c u l i n a y f e m e n i n a ; 
i g u a l m e n t e se o r g a n i z a r á n E s c u e l a s A m b u l a n t e s d e l H o g a r R u r a l 
de l a S e c c i ó n F e m e n i n a y equipos de o r i e n t a c i ó n y p r o p a g a n d a 
r u r a l d e l F r e n t e de J u v e n t u d e s . Se t e n d r á n p resen tes l o s S e r v i c i o s 
a n á l o g o s y a c reados en c o l a b o r a c i ó n c o n e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
C o l o n i z a c i ó n . 
7. ^  Q u e se a m p l í e n l o s ac tua les S e r v i c i o s a g r a r i o s de las D i -
pu tac iones , e spec ia lmen te e n c a m i n a d o s a dar c u m p l i m i e n t o a l " P l a n 
A g r a r i o de l D u e r o " y en s u aspec to de l a e n s e ñ a n z a r u r a l . 
8. * D a d a l a i m p o r t a n c i a que p a r a l a p r o v i n c i a de V a l l a d o l i d 
t e n d r á e l funcionamitento de l a G r a n j i a - E s c u e l a " J o s é A n t o n i o " , l a s 
d e m á s D i p u t a c i o n e s p o d r á n acogerse a l o s b e n e f i c i o s que e l I n s t i -
tu to N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n p r o p o r c i o n a p a r a l a c r e a c i ó n de C e n -
t r o s s i m i l a r e s en o t ras p r o v i n c i a s , c u a n d o e l las l o e s t i m e n p r o -
cedente . 
9. ^  Q u e se e s t i m u l e l a c e l e b r a c i ó n de C o n c u r s o s de a rada y 
de p r c d u c c i ó n , c o n p r e m i o s en m e t á l i c o , c o m p r o b a n d o lo s t é c n i c o s ' 
en e l p r o p i o campo lo s r e n d i m ' e n t o s ob ten idos , t omando c o m o m o -
d e l o l o s y a ce l eb rados c o n é x i t o , p a r a e s t í m u l o e f i c a z d e l l a b r a d o r . 
10. ^  Q u e en l a C u e n c a d e l Duero^ sean dec la radas m o d e l o l as 
f i n c a s que l o m e r e z c a n y que sus p r o p i e t a r i o s acep ten a d m i t i r 
p a r a que t r a b a j e n e n l a s m i s m a s l o s o b r e r o s que sean c o n s i d e r a d o s 
ap tos po r e l O r g a n i s m o compe ten t e y p u e d a n e fec tuar l a s d i s t i n t a s 
o p e r a c i o n e s duran te l a é p o c a y t i e m p o conven-en tes , s i n a l t e ra r l a 
m a r c h a n o r m a l de l a e x p l o t a c i ó n . 
11> Q u e se cree e l t í t u l o de " l a b r a d o r m o d e l o d e l D u e r o " 
a q u i e n se haga m e r e c e d o r de e l l o p o r sus c o n d i c i o n e s de c a p a c i -
t a c i ó n p r o f e s i o n a l , h o n o r a b i l i d a d y e s p í r i t u d e t r aba jo , t e n i e n d o 
d e r e c h o a os ten ta r u n e m b l e m a n a c i o n a l . 
12.^ E l ' l a b r a d o r m o d e l o s e r á u n c o l a b o r a d o r e f i c a z d e l " P l a n 
A g r a r i o d e l D u e r o " y r e c i b i r á a d e m á s de t a l t í t u l o de h o n o r aque-
l l a s ven ta j a s que p u e d a n o t o r g á r s e l e , s i n que se d a ñ e n lo s in te reses 
gene ra l e s de l o s d e m á s l a b r a d o r e s . 
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13fi L o s l a b r a d o r e s m o d e l o l l e v a r á n l a . e x p l o t a c i ó n , de acuer-
d o c o n las n o r m a s d e l " P l a n A g r a r i o d e l D u e r o " , en l a s l a b r a n z a s 
que p u e d a n s e x v i r de e j e m p l o y e s t í m u l o en su c o m a r c a , u t i l i z a n d o 
a q u e l l o s e l e m e n t o s que l a D i r e c c i ó n d e l " P l a n " l es f a c i l i t e . 
U . ^ A n u a l m e n t e , c o i n c i d i e n d o c o n las f ies tas t r a d i c i o n a l e s 
de c a d a p u e b l o , se i n c l u i r á u n ac to p a r a de s igna r n u e v o s " l a b r a d o -
r e s m o d e l o " y se e x a m i n a r á l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l o s y a e x i s t e n -
tes en l a c o m a r c a , r e t i r a n d o l a c o n d i c i ó n y venta jas que o t o r g a t a l 
t í t u l o a l o s que no se h a g a n m e r e c e d o r e s a e l l o . 
15. ^  I n t e r v e n d r á n las Hie rmandades S i n d i c a l e s de L a b r a d o r e s 
y G a n a d e r o s , j u n t a m e n t e c o n l e s e l ementos que des igne l a D i r e c -
c i ó n d e l " P l a n A g r a r i o d e l D u e r o " , en e l n o m b r a m i e n t o de " l a b r a -
do re s m o d e l o " y v i g i l a r á n e l c u m p l i m i e n t o de sus o b l i g a c i o n e s ante 
l o s d e m á s de su c o m a r c a . 
16. % Q u e se u t i l i c e n p a r a l a d i v u l g a c i ó n y c u m p l i m i e n t o de 
Los f ines de l " P l a n A g r a r i o d e l D u e r o " todos l o s e l emen tos de 
p r o p a g a n d a e s c r i t a y o r a l c o n v e n i e n t e s ; se e s t i m u l e l a p u b l i c a c i ó n 
de p á g i n a s a g r í c o l a s , r e v i s t a s y f o l l e t o s de v u l g a r i z a c i ó n ; l a d i s t r i -
b u c i ó n g r a t u i t a o e c o n ó m i c a de r a d i o r r e c e p t o r e s ; se p r o c u r e l a 
i n s e r c i ó n de e m i s i o n e s e s p e c i a l e s de r a d i o en lo s p r o g r a m a s de l a s 
e s t ac iones de l a C u e n c a de l D u e r o y se p r o y e c t e n y e d i t e n p e l í c u l a s 
sobre temas a g r a r i o s de l a C u e n c a . E n todos l o s casos se t e n d r á n 
en cuen t a l e s S e r v i c i o s y a ex is ten tes , sea en e l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a o en o t r o s O r g a n i s m o s . E n ta les tareas c o l a b o r a r á n l o s 
t é c n i c o s de las d i s t i n t a s p r o f e s i o n e s y e spec ia l idades y a q u e l l o s 
O r g a n i s m o s o e l emen tos que i n f l u y a n en l a v i d a d e l c a m p o y de-
seen e l eva r su n i v e l m o r a l y m a t e r ' a l . 
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T E M A 9 
Industrias complementarías de la 
explotación agraria 
1. Q Q u e p o r d i s p o s i c i ó n o f i c i a l se n o m b r e una C o m i s i ó n , c o n 
represen tan tes i d ó n e o s de l o s M i n i s t e r i o s de A g r i c u l t u r a e I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , D i p u t a c i o n e s in te resadas y O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l 
r e g i o n a l , que r edac t e u n p l a n de e l e c t r i f i c a c i ó n r u r a l de l a C u e n c a 
d e l D u e r o , c o n ob je to de l o g r a r que t odos lo s p u e b l o s de m á s de 
t r e sc i en t a s a l m a s d i s p o n g a n de l a f u e r z a m o t r i z n e c e s a r i a pa ra las 
i n d u s t r i a s que en e l l o s e s t á n e s t ab lec idas o p u e d a n e s t ab l ece r se . 
2. Q Q u e se s u b v e n c i o n e p o r e l E s t a d o has ta e n u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o las nuevas i n s t a l a c i o n e s que deban e fec tuarse . A este 
efec to , e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n s e r í a e l e n c a r g a d o 
de a p l i c a r e l p l a n , b a s á n d o s e en l a L e y de C o l o n i z a c i ó n de I n t e r é s 
L o c a l , d e b i d a m e n t e m o d i f i c a d a , y o t o r g á n d o s e sus b e n e f i c i o s en 
c u a n t í a adecuada a l o s u s u a r i o s i n d i v i d u a l e s y c o l e c t i v o s , a s í c o m o 
a las E m p r e s a s p r o d u c t o r a s y d i s t r i b u i d o r a s de e n e r g í a e l é c t r i c a . 
D e u n a m a n e r a m á s especial1 d e b e r á a tenderse y f a v o r e c e r s e a los. 
que c o l e c t i v a m e n t e se r e ú n a n en C o o p e r a t i v a s . 
3. ^  Q u e se p i d a a l I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n d u s t r i a su a y u d a 
pa ra o r g a n i z a r e n l a C u e n c a d e l D u e r o , a base de l a i n d u s t r ' a a r t e -
sana a c t u a l m e n t e ex i s t en te , l a c r e a c i ó n de una g r a n i n d u s t r i a de 
f a b r i c a c i ó n de m a q u i n a r i a a g r í c o l a que pueda d o t a r a l a N a c i ó n 
de g r a n n ú m e r o de m á q u i n a s y aperos que h o y d í a es p r e c i s o i m -
p o r t a r p o r no p r o d u c i r l o s l a i n d u s t r i a n a c i o n a l o p o r t ener p r o d u c -
c i ó n escasa. E s t a i n d u s t r i a se m o n t a r í a o o n t a l l e r e s d i s e m i n a d o s 
de t r a b a j o i n t e r m i t e n t e e s t a c i o n a l y c o n una d i r e c c i ó n t é c n i c a c e n -
t r a l i z a d a , d i s t r i b u i d o r a de p lanes , p r i m e r a s ma te r i a s , etc. , a s í c o m o 
grandes t a l l e r e s compl i emen ta r i o s y de mon ta j e e s t a b l e c i d o s en V a -
U a d o l i d . I g u a l m e n t e que se p i d a a l E s t a d o se e s t a b l e z c a n en l a 
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r e g i ó n de l D u e r o g randes i n d u s t r i a s concen t radas , p r i n c i p a l m e n t e 
las q u í m i c a s , que puedan absorber pa r te d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a que 
p r o d u c e l a r e g i ó n . 
4.?' Q u e t an to p e r l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l c o m o p o r las C o r -
p o r a c i o n e s p ro iv inc i a l e s y m u n i c i p a l e s se c o n t r i b u y a a l e s t a b l e c i -
m i e n t o de E s c u e l a s P r o f e s i o n a l e s ba jo l a d i r e c c i ó n d e l E s t a d o , a 
f i n de que (el campo p u e d a d i spone r d e l n ú m e r o s u f i c i e n t e de obre-
r o s aptos p a r a e l emp leo de las m á q u i n a s , t an to en l a a g r i c u l t u r a 
c o m o en sus i n d u s t r i a s a u x i l i a r e s , a s í c o m o p a r a d i v u l g a r las ense-
ñ a n z a s de las i n d u s t r i a s r u r a l e s p r o p i a m e n t e d ichas , 
5^ Q u e en v a r i a s r eg iones adecuadas, a t r a v é s de l a O r g a n i -
z a c i ó n S i n d i c a l y de l o s A y u n t a m i e n t o s respiec t lvos , se l l e g u e n 
a es tab lece r C e n t r a l e s L e c h e r a s , de t i p o c o o p e r a t i v o , pa ra h i g i e n i -
z a c i ó n y c o m e r c i o de l a l eche p a r a c o n s u m o d i r e c t o , a s í c o m o p a r a 
s u t r a n s f o r m a c i ó n en quesos y p r o d u c t o s d e r i v a d o s , h a c i e n d o ex ten -
s i v a esta i n d u s t r i a l i z a c i ó n a o t r o s p r o d u c t o s , c o m o l a l ana , etc., de 
a c u e r d o c o n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . 
6.^ I g u a l m e n t e , que p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n 
se o t o r g u e una p r o t e c c i ó n d e c i d i d a a l e s t a b l e c i m i e n t o de i n d u s t r i a s 
d e d e s e c a c i ó n y , en g e n e r a l , de c o n s e r v a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e de 
t i p o c o o p e r a t i v o , y que poir e l E s t a d o se ges t ione en nues t ros T r a -
t a d o s de c o m e r c i o l a a p e r t u r a de m e r c a d o s e x t e r i o r e s pa ra l a c o l o -
c a c i ó n de lo s p r o d u c t o s . 
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T E M A 10 
Parcelación y concentración parcelaria 
U n i c a . E l C o n g r e s o de l a C u e n c a d e l D u e r o , c o n o c i e n d o l a 
i m p o r t a n c i a que l a p a r o s l a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a t i e n e n 
pa ra l a m o d i f c a c i ó n de l a c t u a l s i s t e m a de e x p l o t a c i ó n de l a t i e r r a 
y e s t i m a n d o l a c o m p l e j i d a d d e l p r o b l e m a , c u y a s o l u c i ó n n o puede 
darse den t ro de l o s l í m i t e s r e s t r i n g i d o s d.e una r e g i ó n , y a que l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e t i ene que hacerse de 
a c u e r d o c o n las d e m á s regioriies de E s p a ñ a . 
P r o p o n e : Q u e c o n c a r á c t e r de u r g e n c i a se e leve a l o s P o d e r e s 
P ú b l i c o s l a a s p ' r a c i ó n de que ta les p r o b l e m a s s.ean es tud iados y 
r e sue l tos l o antes p o s i b l e , i n t e r v i n i e n d o l o s e l emen tos i n t e r e sados 
e n l a d e b i d a p r o p o r c i ó n , encauzados é s t o s p o r l o s O r g a n i s m o s que 
e l E s t a d o des igne y teniendo, e n cuen ta l as c a r a c t e r í s t i c a s p e c u l i a -
res de cada c o m a r c a . 
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T E M A 1 1 
Transporte de los productos del campo 
Í.Q I n t e r e s a r se d i c t e u n a d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a a l a O r d e n 
de l a P r e s i d e n c i a d e l G o b i e r n o de 23 de M a r z o de 1945 p o r l a que 
se e n c o m i e n d a a las H e r m a n d a d e s S ind ica l i s s d e l C a m p o l a aper -
tu ra , c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a de c a m i n o s , en e l s en t ido de que c o m -
p renda todos lo s c a m i n o s r u r a l e s y m u n i c i p a l e s , y que d i c h o s t r a -
bajos sis r e a l i z a r á n b a j o l a i n s p e c c i ó n y d i r e c c i ó n t é c n i c a d e l p e r -
sona l c o m p e t e n t e de las J e f a t u r a s de O b r a s P ú b l i c a s o d e l S e r v i c i o 
de V í a s y O b r a s de las D i p u t a c i o n e s , en su caso, 
2. ^  L a s c o n c e s i o n e s de l í n e a s r e g u l a r e s ds t r a n s p o r t e m e c á -
n i c o p o r c a r r e t e r a , t an to de v i a j e r o s c o m o de m e r c a n c í a s , se c o n -
c e d e r á n c o n c a r á c t e r e x c l u s i v o a las D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s , 
quienes las e x p l o t a r á n en r é g i m e n de E m p r e s a M i x t a o en c u a l -
q u i e r a de l o s a u t o r i z a d c s p o r sus E s t a t u t o s c o n las A g r u p a c i o n e s 
o F e d e r a c i o n e s p r e v i s t a s en l a base 10.^ d e l a L e y de O r d e n a c i ó n 
F e r r o v i a r i a y T r a n s p o r t e s p o r ca r r e t e r a , de f echa 24 de E n e r o de 
1941. L o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s se a p l i c a r á n p r e f e r en t emen te a l'a 
c o n s e r v a c i ó n y m e j o r a de l e s c a m i n o s a su ca rgo . 
3. ^  E s a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a una o r d e n a c i ó n de l a d i s t r i b u -
c ó n de l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s . E s p e c i a l m e n t e en a q u e l l o s p r o d u c -
tos s o m e t i d o s a l a i n t e r v e n c i ó n es ta ta l , se hace p r e c i s o que po r l o s 
O r g a n i s m o s enca rgados de su i n t e r v e n c i ó n y r e c o g i d a se e v i t e n , 
tanto e n su r e c e p c i ó n c o m o en su d i s t r i b u c i ó n , t r anspo r t e s i n ú t i l e s 
geneiradores de e n c a r e c i m i e n t o s i n n e c e s a r i o s . 
4. ^  O r g a n i z a c i ó n de C c o p e r a t i v a s de p r o d u c t o s a g r í c o l a s c o n 
g rupos de t r a n s p o r t e s p r o p i o s . A l o s a s í o r g a n i z a d o s , c o m o a l o s 
d i s t i n t o s G r u p o s S i n d i c a l e s c o n m e d i o s de t r a n s p o r t e p r o p i o s , n o 
a f e c t a r í a l a e x c l u s i v i d a d que se p ide pa ra las D i p u t a c i o n e s . 
5. ^  E l C o n g r e s o debe hace r suyas las a s p i r a c i o n e s de las d i s -
t in tas P o n e n c i a s p r o v i n c i a l e s tendentes a c o m p l e t a r l a r e d f e r r o -
v i a r i a , p o r ser todas e l l a s de i n d i s c u t i b l e u t i l i d a d e n r e l a c i ó n c o n 
e l t r a n s p o r t e de l o s p r o d u c t o s d e l c a m p o . 
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6. ^  A u n d e n t r o de las d i f i c u l t a d e s ac tuales del ' t r a n s p o r t e fe-
r r o v i a r i o , se hace p r e c i s o r e v i s a r , en o r d e n a su u r g e n c i a y c o n 
m i r a s a su m e j o r a , e l r é g i m e n que a fec ta a l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s . 
7. ^  C o n s i d e r a n d o p r e c i s o e v i t a r a l m á x i m o l a p é r d i d a de m a -
t e r i a s a l i m e n t i c i a s , t a n necesar ias p a r a .el a b a s t e c i m i e n t o d e l p a í s , 
el C o n g r e s o e s t i m a que l as C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s d e b e r í a n 
c r e a r A s e s o r í a s T é c n i c a s f o rmadas p o r f a c u l t a t i v o s c o n t í t u l o re-
c o n o c i d o po r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , que p u d i e s e n i n f o r m a r 
sobre las c o n d i c i o n e s de t r a n s p o r t e a p l i c a b l e s a p lan tas v i v a s , a n i -
m a l e s y , en gene ra l , de p r o d u c t o s ag ra r i o s , y c o m o c o n s e c u e n c i a 
se p r o c u r a r á , c o n l a m a y o r u r g e n c i a p o s i b l e , l a a d a p t a c i ó n de lo s 
v e h í c u l c s y m e d i o s de t r a n s p o r t e a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s p r o -
duc tos . 
8.9- Q u e p o r e l E s t a d o se f a c i l i t e n c u b i e r t a s y c á m a r a s pa ra 
l o s v e h í c u l o s de t r a c c i ó n a n i m a l des t inados a usos a g r í c o l a s , a p r o -
v e c h a n d o , entre otras , l a s de desecho que e s t é n en buenas c o n d i -
c i o n e s pa ra este f i n . I g u a l m e n t e debe f a c i l i t a r s e l a c o n s t r u c c i ó n de 
v e h í c u l o s de ruedas de a i r e c o n des t ino a l a a g r i c u l t u r a . 
9. ^  T o d a en t idad c o n c e s i o n a r i a de una l í n e a de s e r v i c i o de 
t r a n s p o r t e de v i a j e r o s p o r c a r r e t e r a d e b e r á es tab lecer , .en l e s cen-
t ros de a p a r t a m i e n t o de v e h í c u l o s m á s a le jados de l a c a p i t a l , u n 
s e r v i c i o p ú b l i c o de a u t o - t a x i s . 
10. ?- E n t a n t o s u b s i s t a n las a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s a n o r m a l e s 
c o n v e n d r í a r e g l a m e n t a r m á s seve ramen te e l e m p l e o de lo s escasos 
m e d i o s m e c á n i c o s d i s p o n i b l e s de t r anspor t e de m e r c a n c í a s por ca -
r r e t e r a . 
11. ^  Q u e e l C o n s e j o d i r e c t o r de t r anspor t e s po r c a r r e t e r a 
p r o c e d a a ensaya r c o n c a r á c t e r de u r g e n c i a u n s i s t e m a de t rans-
p o r t e s ds m e r c a n c í a s p o r m e d i o de una p l a t a f o r m a c e n u n t o l d o , 
de u n a t o n e l a d a de c a r g a ú t i l , que a r e m o l q u e de l o s coches de l í n e a 
l l e g u e a t o d o s l o s p u e b l o s que t i e n e n e s t a b l e c i d a una Imea de 
au tobuses . 
12. ^  Pa se i n m e d i a t o , a l a r e d de c a m i n o s d e l E s t a d o , de aque-
l l o s a c a r g o de D i p u t a c i o n e s o A y u n t a m i e n t o s c o i n c i d e n t e s en t r a -
b a d o c o n a l g u n o de l o s i n c l u i d o s en e l P l a n de C a m i n o s , o b i e n 
a q u e l l o s que p r á c t i c a m e n t e pueden ser c o n s i d e r a d o s c o m o p r o l o n -
g a c i ó n de u n c a m i n o d e l E s t a d o y s.e c rea c o n v e n i e n t e su pase. 
13. * Q u e se p r o c u r e i n t e n s i f i c a r e l t r á f i c o d e l C a n a l de C a s -
t i l l a , r e f o r m á n d o l o o a m p l i á n d o l o en l o que fuere n e c e s a r i o y t é c -
n i c a m e n t e p o s i b l e , s i n p e r j u i c i o p a r a e l r i e g o . 
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T E M A 12 
Estudio de la producción cerealista 
1.9- D e b e i n t e n s i f i c a r s e l a p r o d u c c i ó n de cerea les y de l e g u m -
bres , e s p e c i a l m e n t e de t r i g o , has ta e l l í m i t e aconse jab le e c o n ó m i -
camente , y a l m i s m o t i e m p o que los O r g a n i s m o s p ú b l i c o s c o m p e -
tentes e x t r e m e n l o s e s fue rzos p a r a quo cese l a escasez de ganados 
de Labor, aperos , abonos , des in fec tan tes , ca rburan te s p a r a usos a g r í -
co las y , en g e n e r a l , de cuan tos eiLementos r e q u i e r e es ta i m p o r t a n t í -
s i m a r a m a de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
2.9' P o d r á l o g r a r s e un a u m e n t o en l a p r o d u c c i ó n c e r e a l i s t a s i 
se s u p r i m e n p o r c o m p l e t o l o s s i s t emas an t i cuados de r e a l i z a r las 
labones de c u l t i v o y p r e p a r a c i ó n de ba rbechos , a ú n m u y g e n e r a l i -
zados , p o r l o cual1 es m u y c o n v e n i e n t e hace r l l e g a r a l o s l a b r a d o r e s 
p o r t odos l o s m e d i o s las ven ta jas que r e p o r t a l a a p l i c a c i ó n de s i s -
temas m á s e f i c i en t e s , t an to en l a o r d e n a c i ó n de l c u l t i v o - c o m o en 
l a s e l e c c i ó n de m á q u i n a s y aperos , a f i n de que é s t e se e f e c t ú e 
c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n . 
3.^ E s i m p r e s c i n d i b l e y e senc ia l , pa ra aumenta r l a p r o d u c c i ó n , 
que lo s l a b r a d o r e s d i s p o n g a n p a r a sus e x p l o t a c i o n e s de s e m i l l a s 
de cerea les y l e g u m b r e s s e l ecc ionadas , a s í c o m o de las v a r i e d a d e s 
conven ien t e s p a r a que se adap ten a l a s zonas de c u l t i v o , t an to en 
secano c o m o en r e g a d í o . A este f i n , e l Serv ic io^ N a c i o n a l d e l T r " g o 
e s t á r e a l i z a n d o u n a f u n c i ó n p r o v e c h o s a , pe ro l a r e a l i d a d nos t i ene 
d e m o s t r a d o que a c t u a l m e n t e , a pesar de su ce lo , n o puede a tender 
l'as neces idades de l o s l a b r a d o r e s m á s que en p r o p o r c i o n e s i n s u f i -
c ientes . P r o c e d e , p o r t an to , que se o r g a n i c e este S e r v i c ' o de f o r m a 
que r e a l i c e su c o m e t i d o c o n m á s a m p l i t u d ; pe ro c o n s i d e r a n d o las 
d i f i c u l t a d e s que e x i s t e n p o r escasez de m á q u i n a s s e i e o c i o n a d o r a s 
y a lmacenes a p r o p i a d o s , que no pueden c o n s t r u i r s e c o n l a u r g e n c i a 
que e l caso requ :e re , se e s t i m a c o n v e n i e n t e adop ta r l o s s i gu i en t e s 
p r o c e d i m i e n t o s : 
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a) Q u e se den f a c i l i d a d e s a l o s l a b r a d o r e s p a r a e l c a m b i e de 
s e m i l l a s , c o m o antes l o v e n í a n .efectuando en m u c h o s casos, c o n 
l a a u t o r i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e e x p e d i d a p o r ell S e r v i c i o N a c i c n a l 
d e l T r i g o . 
b ) Q u e las C o o p e r a t i v a s de l C a m p o y H e r m a n d a d e s de L a b r a -
d o r e s a d q u i e r a n m á q u i n a s se l i scc icnadoras , c o n l as que p u e d a n efec-
tua r l a s e l e c c i ó n de s e m i l l a s para t o d c s los que f o r m a n pa r t e de 
las m i s m a s . 
4. ^  L a d e s i n f e c c i ó n de s emi l l a s , c o m p l e m e n t o de l a s e l e c c i ó n , 
es de m á x i m a i m p o r t a n c i a . T o d o s lo s ponen tes p r o v i n c i a l e s e x p o -
n e n l a t r a s cendenc i a de este p r o b l e m a y sus d 'ef ic ienc 'as ac tua les 
p o r l a escasez de p r o d u c t o s des infec tan tes y d e s c o n o c i m i e n t o de 
s u empleo p o r l o s l a b r a d o r e s . P r o c e d e que las J e f a t u r a s A g r o n ó m i -
cas d e s p l i e g u e n l a m a y o r a c t i v i d a d en este i m p o r t a n t e s e r v i c i o y 
que e l E s t a d o a c t ú e c o n el m á x i m e i n t e r é s pa ra l a o b t e n c i ó n de l o s 
p r o d u c t o s des in fec tan tes necesa r ios . 
5. ^  P r o b l e m a de g r a n t r a s cendenc i a en l a p r o d u c c i ó n ce rea -
l i s t a son l o s abonos . L a escasez de f e r t i l i z a n t e s y , m u y en p a r t i c u -
l a r , de abonos q u í m i c o s : super fes fa tos y abonos n i t r o g e n a d o s , afec-
t a c o n s i d e r a b l e m e n t e a l a d i s m i n u c i ó n de s u p e r f i c i e s e m b r a d a de 
t r i g o y de l a ba ja de p r o d u c c i ó n en l o s ú l t i m o s a ñ o s c o n r e l a c i ó n 
a l o s a ñ o s an t e r io re s a 1936. P a r a l a r e s o l u c i ó n de este p r o b l e m a 
se e s t i m a n p r e c i s a s estas m e d i d a s : 
a) E n cuan to se r e f i e r e a l o s abonos o r g á n i c o s , que tan tos 
b e n e f i c i o s r e p o r t a n , debe fomen ta r se l a c c n s t n u c c i ó n de es te rco le -
ro s que m e j o r e n en g r a n esca la l a r i q u e z a f e r t i l i z a n t e de lo s e s t i é r -
co l e s , que h o y se p i e rde p o r e l abandono que ex i s te y las ma las 
c o n d i c i o n e s en que a q u é l l o s se hacen. D e b e r á n d i v u l g a r s ; a ú n m á s 
las ven ta jas que pa ra !a c o n s t r u c c i ó n de e s t e r co l e ros p re s t a nues-
t r o E s t a d o c o n a n t i c i p o s , s u b v e n c i o n e s y ayuda t é c n i c a . 
b ) C o n r e l a c i ó n a l o s abonos q u í m ' c c s , dadas las d i f i c u l t a d e s 
m u n d i a l e s que h o y e x i s t e n , hacer l l e g a r a l G o b i e r n o l a neces idad 
de aumen ta r las i m p o r t a c i o n e s de f e r t i l i z a n t e s , sobre t o d o de n i t r o -
genados , que i n f l u y e n t a n no t ab l emen te en lo s r e n d i m i e n t o s de 
nues t ras t i e r r a s . 
c ) L a a d q u i s i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de f e r t i l i z a n t e s que se r e c i -
b a n po r i m p o r t a c i o n e s , a s í c o m o los de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , d e b e r á 
r e a l i z a r s e a t r a v é s de l a O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l c o n sus H e r m a n -
dades de L a b r a d o r e s y C o o p e r a t i v a s d e l C a m p o . L a i n t e r v e n c i ó n 
de esta O r g a n i z a c i ó n s e r á s i e m p r e pa ra l es l a b r a d o r e s una g a r a n t í a 
de l a p u r e z a de lo s abonos , una e c o n o m í a en l o s p r e c i o s y se t r a -
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d iac i rá en una e f i c a z labrar s o c i a l que h a b r á de f o r t a l e c e r a d i c h o s 
O r g a n i s m o s a g r a r i o s s i n d i c a l e s , cuyo f i n es m e j o r a r l a v i d a y eco-
n o m í a ds l o s c a m p e s i n o s . 
6. ^  E s de s u m a i m p o r t a n c i a y n e c e s i d a d m o d e r n i z a r l a A g r i -
c u l t u r a c o n e l e m p l e o de m a q u i n a r i a . S o n ev iden tes Las ven ta jas 
e c o n ó m i c a s de l a m á q u i n a t r i l l a d r a r a - l i m p i a d o r a , que en a lgunas 
zonas se e s t á u t i l i z a n d o y e x t e n d i e n d o . N o se d e s c o n o c e n las d i f i -
cu l t ades que e x i s t e n en esta R e g l ó n p o r e l n ú m e r o c o n s i d e r a b l e 
de p e q u e ñ a s e x p l o t a c i o n e s , p e r o puede l l e g a r s e a una s o l u c i ó n m e -
d ian te e l c o n c u r s o de C o o p e r a t i v a s d e l C a m p o y H e r m a n d a d e s de 
L a b r a d o r e s . T a l e s m e d i o s m c d e r n o s p u e d e n ponerse a l s e r v i c i o 
de los m á s ex tensos sec to res campes inos , e s t a b l e c i e n d o t u rnos de 
t r aba jo en las m á q u i n a s entre l o s p r o d u c t o r e s . 
D e l m i s m o m o d o p o d r í a en tenderse e l s i s t e m a de m o t c c u l t i v o , 
que s ó l o se e m p l e a en C a s t i l l a en p e q u e ñ a s p r o p o r c i o n e s . C o n t r i -
b u i r í a a f o m e n t a r e l m o t o c u l t i v o , apar te de l a c o n c e n t r a c i ó n pa r -
c e l a r i a , l a a g r e m i a c i ó n de p r o p i e t a r i o s p a r a Iras e f e c t o s do adop-
c ' ó n de este p r o c e d i m i e n t o de g randes y p o s i t i v o s r e s u l t a d o s eco-
n ó m i c o s . 
7. ^  E s de a l t a c o n v e n i e n c i a n a c i o n a l p r o c u r a r sos tener y f o -
menta r nues t r a g a n a d e r í a , pues a d e m á s de l o s b e n e f i c i o s quo r e p o r -
t a l a p r c d u c c i ó n de carne , l ana , l e che y sus d e r i v a d o s , d i s p o n d r e m o s 
de m á s c a n t i d a d de abonos na tu ra le s , de i n c a l c u l a b l e v a l o r p a r a 
aumenta r l a p r o d u c c i ó n y m e j o r a d e l t e r r e n o , p o r l o que se c o n s i -
de ra i m p r e s c i n d i b l e l a a s o c i a c i ó n de la g a n a d e r í a a l a l a b r a n z a , que 
han de v i v i r en lazadas p a r a su m a y o r p r o s p e r i d a d . 
8. ^  A c t u a l m e n t e , y p e r las c i r c u n s t a n c i a s que a t r avesamos , n o 
ex i s t e g r a n p r o b l e m a p a r a él a l m a c e n a m i e n t o de ce rea les . S i n e m -
ba rgo , e l a ñ o 1944, de m a y o r cosecha , s i n l l e g a r a l v o l u m e n de 
a ñ o s a n t e r i o r e s a 1936, ha p r o v o c a d o d i f i c u l t a d e s de a l m a c e n a m i e n -
t o que a fec t a a l a en t rega de cupos pe r pa r te de l o s l a b r a d o r e s . 
P o r t o d o l o expues to , de u rgen te r e c e s ' d a d es la c o n s t r u c c i ó n 
de s i l o s p a r a a l m a c e n a r ce rea les , p r o y e c t a d o s por e l S e r v i c i o N a -
c i o n a l d e l T r i g o p a r a r e s o l v e r l a s i t u a c i ó n , de l p resen te y de g r a n 
t r a s c e n d e n c i a p a r a e l p o r v e n i r , p o r c o n s i d e r a r de l a m á x i m a i m -
p o r t a n c i a pa ra l o s in te reses n a c i o n a l e s d i s p o n e r de una r e d c o m -
p l e t a de s i l o s de r e c e p c i ó n y r e s e r v a . 
9. íl C o n v i e n e r e d u c i r ra s i m p l i f i c a r l o s O r g a n i s m o s ex i s t en tes , 
que en l a a c t u a l i d a d ha s i d o necesa r io es tab lecer p o r las c i r c u n s -
tanc ias de e x c e p c i ó n , y u n i f i c a r l o s en t o d o l o p o s i b l e , e v i t a n d o a 
l o s l a b r a d o r e s que p a r a c u m p l i r m u c h o s r e q u i s i t o s t engan n e c e s i d a d 
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de hace r d e s p l a z a m i e n t o s a las cap i t a l e s , y é s t a s les p e r j u d i c a n , a ! 
abandonar su trabajlo, y l es c r ' g i n a n a l a v e z m o l e s t i a s y gas tos . 
D e b e n adoptarse a este f i n med idas que r e s u e l v a n oste p r o b l e m a 
de l o s m e d i o s ru ra l e s . 
10. ^  E s de m á x i m a i m p o r t a n c i a f i j a r a l o s p r o d u c t o s d e l c a m -
p o u n p r e c i o r e m u n e r a d o r que guarde r e l a c i ó n c o n e l coste de l a 
p r o d u c c i ó n y l a s neces idades de l a v i d a . C o n f o r m e c o n e l c r i t e r i o 
su s t en t ado en las P o n e n c i a s provine"ai 'es , debe desaparecer , c o n 
r e spec to a l t r i g o , e l s i s t e m a de c u p o excedente c o n un s o b r e p r e c i o 
sob re e l c u p o f o r z o s o , p o r l o que se s o l i c i t a de l o s P o d e r e s P ú b l i -
cos su s u s t i t u c i ó n por e l e s t a b l e c i m i e n t o de u n p rec io ' ú n i c o m e d i o 
que r e su l t e r e m u n e r a d o r p a r a cada v a r i e d a d de t r ' g o i n t e r v e n i d o . 
L o s d e m á s cerea les y l e g u m b r e s t e n d r á n un p r e c i o que gua rde r e l a -
c i ó n c o n e l f i j a d o p a r a A t r i g o . 
11. Q C e l i e b r a c i ó n anua l de A s a m b l e a s P r o v i n c i a l e s , en las que 
l a D e l e g a c i ó n d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o presente M e m o r i a 
de l o s r e su l t ados c o m e r c i a l e s y a d m i n ' s t r a t i v o s y todos l o s l a b r a -
dores puedan expone r l i b r e m e n t e las m e j o r a s que e s t i m e n d e b a n 
i n t r o d u c i r s e en e l f u n c i o n a m i e n t o d e l S e r v i c i o y a l m i s m o t i e m p o 
p u e d a n e n j u i c i a r l a l a b o r d e l mismo^ en cada c a m p a ñ a . 
12. ^  E s t a b l e c i m ' e n t o de u n m a y o r c o n t a c t o entre l o s l a b r a d o -
res y e l S e r v i c i o N a c i o n a l de l T r i g o a t r a v é s d e represen tan tes 
p r o v i n c i a l e s e l eg idos p e r i ó d i c a m e n t e , c u m p l i e n d o e l R e g l a m e n t o de 
l a L e y de O r d e n a c i ó n T r i g u e r a . 
13..^ R e c o n o c i m i e n t o a l o s l a b r a d o r e s ce rea l i s t a s de l de recho 
de pode r t r a n s f o r m a r en h a r ' n a y d e m á s d e r i v a d o s l a to ta1 idad de 
s u c o s e c h a de cerea les p a n i f i c a b l e s en H a r i n e r a s - C o o p e r a t i v a s c o n s -
t i t u i d a s c o n a r r e g l o a l a s d i s p o s i c i o n e s lega les . 
H . ? ' E l c u l t i v o d e l centeno, d e l que t enemos castas e x c e l e n -
tes, debe m e r e c e r m a y o r a t e n c i ó n d e l E s t a d o en cuan to a su es tu -
d i o , m e j e r a , p r o d u c c i ó n y s u m i n i s t r o de s i m i e n t e s se lec tas . 
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A . — G E N E R A L E S 
1^ Q u e se r e s u e l v a n d e f . n i t i v a m e n t e las i n t e r f e r e n c i a s m i n i s -
t e r i a l e s que o r i g i n a n l a a c t u a l i n e f i c a c i a en l a i m p l a n t a c i ó n d e l 
r e g a d í o y m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o d e l agua, med i a n t e l a a p l i c a c i ó n 
e f e c t i v a de l a L e y de C o l o n i z a c i ó n de G r a n d e s Z o n a s de 26 de 
D i c i e m b r e de 1939, que r e q u i e r e l a d e c l a r a c i ó n díS a l to i n t e r é s n a -
c i o n a l , l a c u a l puede y debe i n i c i a r s e a p e t i c i ó n de los i n t e r e s a d o s 
y p a r a i o s d e m á s cases d e s l i n d a n d o l o s campos de a c t u a c i ó n de l a s 
d i v e r s a s t é c n i c a s que d e b e n i n t e r v e n i r en l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e -
m a d e l r e g a d í o , d á n d o s e a l o s S e r v i c i o s A g r o n ó m i c o s y F o r e s t a l e s 
l o s m e d i o s e c o n ó m i c o s n e c e s a r i c s p a r a l a l a b o r a e l l o s e n c o -
mendada . 
2.9' Q u e se d i v u l g u e n p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a -
c i ó n , O b r a S i n d i c a l de C o l o n i z a c i ó n y C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
d e l D u e r o l e s e s t í m u l o s y a u x i l i o s e c o n ó m i c o s que e l E s t a d o c o n -
cede p a r a l a i m p l a n t a c i ó n de p e q u e ñ o s r e g a d í o s , e s t u d i á n d o s e p o r 
q u i e n c o r r e s p o n d a l a p o s i b l e a m p l i a c i ó n de los m i s m o s , t e n i e n d o 
en c u e n t a l a g e n e r a l e l e v a c i ó n de p r e c i o s . 
3 f i S i m p l i f i c a c i ó n y a b a r a t a m i e n t o de lo s t r á m i t e s Legales 
p a r a l a c o n c e s i ó n de agua p a r a r i e g o , l l e g a n d o , s i s.2 p r e c i s a , a f i j a r 
e l p l a z o de t i e m p o que debe t r a n s c u r r i r entre l a p r e s e n t a c i ó n de 
l a d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a y e l f a l l o a d m i n i s t r a t i v o , e s t i m a n d o 
c o n c e d i d a l a p e t i c i ó n una v e z t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o . 
4.* Q u e , nes t ab lec ida l a r e p r e s e n t a c i ó n s i n d i c a l en las C o n -
f ede rac iones , p o r O r d e n de l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o de f o c h a 
23 de M a r z o d e l a ñ o a c t u a l , se p r o c e d a r á p i d a m e n t e a l a des g n a -
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c i ó n de lo s S í n d i c o s de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l D u e r o , 
a f i n de que este O r g a n i s m o tenga l a i n f o r m a c i ó n y c o n s e j e die l o s 
r egan tes y se v i g i l e e l que sean a tendidas sus jus tas a s p i r a c i o n e s . 
5. ?- Q u e lo s D e l e g a d o s d e l G o b i e r n o en l a C o n f e d e r a c i ó n sean 
des ignados p o r D e c r e t o de l a P r e s i d e n c i a de l G o b i e r n o y a p r o -
pues ta de l a S e c r e t a r í a G e n e r a l d e l M o v i m i e n t o . 
6. ^  Q u e por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se p r o h i b a t e r m i -
nan temente l a v e n t a de abonos compues tos , en t a n t o d u r e n las ac-
t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , y a que su f a b r i c a c i ó n absorbe can t idades de 
e l emen tos f e r t i l i z a n t e s s i m p l e s que, en o t r o caso, p o d r í a n ser o r i e n -
t ados en su d i s t r i b u c i ó n h a c i a donde este M i n i s t e r i o l o e s t imase 
n e c e s a r i o , c o n l o que se e v i t a r í a n l o s f recuentes f raudes a que d a 
l u g a r e l c o m e r c i o de abonos compues tos . 
7. ^  Q u e sean i n v e r t i d a s en cada p r o v i n c i a , e n l a e x t i n c i ó n de 
p l agas , l a t o t a l i d a d de l as ac tuales r e c auda c i ones p r o v i n c i a l e s c o n 
d e s t i n o a estos f ines , y que en e i caso de que é s t a s n o f u e r a n s u f i -
c ien tes , c o n t r i b u y a e l E s t a d o en l a m e d i d a e c o n ó m i c a que sea 
p r e c i s o . 
8. ^  P e r s i g u i e n d o l a r e g u l a r i d a d de los p r e c i o s , es i n d i s p e n s a -
b l e e l a ' m a c e n a m i e n t o de rese rvas de p r o d u c t o s que c e m p e n s e n l a 
i r r e g u l a r i d a d de l a s cosechas , sobre todo t en iendo en cuen ta que 
l a t é c n i c a de l o s ú l t i m o s a ñ o s ha d e s c u b i e r t o p r o c e d i m i e n t o s de 
c o n s e r v a c i ó n cas i i n d e f i n i d a de l a t o t a l i d a d de lo s p r o d u c t o s de 
r e g a d í o . 
9. ^  Q u e se i n t e n s i f i q u e l a c a p a c i t a c i ó n a g r í c o l a de l o s r egan -
tes de l a C u e n c a , c o m e n z a n d o por l a r e a p e r t u r a de l a E s c u e l a de 
C a p a t a c e s de P a l e n c i a , i n a u g u r a c i ó n de l a de A r a n d a y c r e a c i ó n 
de nuevas E s c u e l a s a l l í d o n d e l a e x t e n s i ó n d e d i c a d a a nuevos rega -
d í o s las r e c l a m e n , en t re las que es de m a y o r u r g e n c i a l a de l a 
z o n a de T o r o . 
10. ^  Q u e p o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se e s t ab lezca un 
R e g i s t r o de va r i edades que r e c o j a todas las c lases y va r i edades 
ds s e m i l l a s que m á s i n t e r e s a c u l t i v a r en lo s r e g a d í o s , o r i e n t a n d o 
a l a s Soc i edades c o n c e s i o n a r i a s ú n i c a m e n t e h a c i a l a p r o d u c c i ó n de 
l a s i n c l u i d a s en este R e g i s t r o y o b l i g á n d o l a s a que p u b l i q u e n c a t á -
l o g o s en los que se d e s c r i b a n Jas c a r a c t e r í s t i c a s de cada v a r i e d a d . 
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B . — R E M O L A C H A 
t en i endo en cuen ta l a i m p o r t a n c i a a c t u a l y f u t u r a de 
l a C u e n c a en l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l de a z ú c a r , se p res t e l a m á x i m a 
a t e n c i ó n a l a o r d e n a c i ó n de este c u l t i v o en t odos sus aspectos . 
E s t a l a b c r debe ser r e a l i z a d a p o r e l S i n d i c a t o V e r t i c a l d e l A z ú c a r 
de a c u e r d o c o n las n o r m a s d i c t adas p o r e l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a . 
2. ^  O r d e n a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n de s e m i l l a s de r e m o l a c h a , 
o r i e n t a n d o é s t a h a c i a aque l l a s va r i edades que m á s ap t i t udes t engan 
p a r a l a m á x i m a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r p o r u n ' d a d de s u p e r f i c i e , 
r e s i s t e n c i a a las en fe rmedades y p r o d u c c i ó n de hojas , e s t a b l e c i é n -
dose u n s e v e r o c o n t r o l en es te sen t ido p o r par te d e l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a . 
3. ^  E s a s p i r a c i ó n d e l C o n g r e s o que se e s tud ien f ó r m u l a s que 
p e r m i t a n f i j a r p r ' m a s en e l p r e c i o de l a r e m o l a c h a pa ra aque l l a s 
zonas en que l a r i q u e z a en a z ú c a r sea s u p e r i o r , f o m e n t a n d o a s í e l 
i n c r e m e n t o de este c u l t i v o a l l í donde l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r p o r 
h e c t á r e a pueda ser m á s e l evada . 
4.9' Q u e se s u b v e n c i o n e , po r par te d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
C o l o n i z a c i ó n , l a c o n s t r u c c i ó n de s i l e s p a r a h o j a de r e m o l a c h a y 
p a r a l o s e l e m e n t o s de su r e c o l e c c i ó n y c o n s e r v a c i ó n . 
5. Q- L o s pesos de recepe ó n de l a r e m o l a c h a se e f e c t u a r á n po r 
l e s c u l t i v a d o r e s o sus represen tan tes p r o f e s i o n a l e s , c o n l a i n t e r v e n -
c i ó n de l o s f ab r i can t e s . ' 
6. ^ I n c r e m e n t o de lo s cupos de r e t o r n o de l a p u l p a a l o s c u l -
t i v a d o r e s , has ta de jar í n t e g r a m e n t e sa t i s fechas sus neces idades , 
f i j a n d o pa ra l a p u l p a unos p r e c i o s ba jos que f o m e n t e n e l m á x i m o 
c e n s u m o de e s t a c lase de p i ensos L o s cupos de p u l p a deben ser 
p r o p o r c i o n a l e s a l a c a n t i d a d de r e m o l a c h a en t regada y a las e x i s -
t enc ias de ganade en cada e x p l o t a c i ó n . 
C — P A T A T A S 
1.* Q u e se i n s i s t a y p e r f e c c i o n e l a p o l í t i c a r ec i en t emen te es-
t a b l e c i d a pa ra pa ta ta de s i e m b r a , o r i e n t á n d o l a hac i a aque l l a s v a r i e -
dades de m a y o r p r o d u c c i ó n y r e s i s t e n c i a a las enfe rmedades , t i p i f -
cando é s t a s , r e d u c i e n d o su n ú m e r o y p r o d u c i e n d o t u b é r c u l o s de 
m e n o r t a m a ñ o . 
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2.^ Q u e se es tudie una pos ib l e r e d u c c i ó n en l a d i f e r e n c i a de 
p r e c i o s de pa ta tas de s i e m b r a c o n r e l a c i ó n a las de c o n s u m o . 
3 f i Q u e se den a l o s c u l t i v a d o r e s toda c lase de f a c i l i d a d e s y 
l i b e r t a d , en cuanto a zonas de p r o d u c c i ó n y va r i edades , p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de pa ta ta de s i e m b r a . 
4. ^  Q u e sean s u p r i m i d o s cuantos r e q u i s i t o s o í i c i a l e s han s i d o 
es tabLsc idos p a r a l a a d q u . s i c i ó n de p a t a t a de s i e m b r a p o r p e q u e ñ o s 
c u l t i v a d o r e s y ob re ros , f o m e n t a n d o a s í este c u l t i v o en l o s que 
p o d r í a m o s l l a m a r hue r to s f a m i l i a r e s . 
5. ^  D e t e r m i n a c i ó n de zonas de p r o d u c c i ó n , a e fec tos de p re -
c i o s , de a c u e r d o c o n las c a r a c t e r í s t i c a s a g r o n ó m i c a s y a l m a r g e n 
de l a d i v i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
6. ^ A d o p c i ó n d e l s i s t e m a de p r e c i o s e sca lonados p a r a l a pa-
ta ta t a r d í a , c o m o se hace p a r a l a t e m p r a n a ; e s c a l a de p r e c i o s que 
h a b r á de r e c c g e r c o n l a m a y o r e x a c t i t u d p o s i b l e l o s gas tos y m e r -
mas de p r o d u c c i ó n y a lmacena je . 
7. ^  T e n i e n d o en c u e n t a las d i f i c u l t a d e s que p re sen ta l a c o n -
s e r v a c i ó n de l a pa ta ta y l a s ma las c o n d i c i o n e s en que se r e a l i z a , 
e sp ec i a lmen te l a s p r o c e d e n t e s de c u l t i v o de r e g a d í o , h a b r á de e x i -
g i r s e en u n p l a z o d e t e r m i n a d o l a c o n s t r u c c i ó n o r e f o r m a de l o s 
l o c a l e s ded icados a l a c o n s e r v a c i ó n de este t u b é r c u l o p o r par te 
de l o s a lmacen i s t a s a u t o r i z a d o s . P o r l a m i s m a r a z ó n , e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n p o d r á r e a l i z a r p r o y e c t o s de a lmacenes 
de d i s t i n t a c apac idad p a r a las neces idades de l o s c u l t i v a d o r e s , de 
l a s H e r m a n d a d e s S i n d i c a l e s y de sus O r g a n o s c o o p e r a t i v o s y c o n -
ceder s u b v e n c i o n e s pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de l o s m i s m o s . 
D . — H U E R T A 
1.9 Q u e po r e l S i n d . c a t o V e r t i c a l de F r u t o s y P r o d u c t o s 
H o r t í c o l a s se o rgan i ce u n a red' de i n f o r m a c i ó n r á p i d a y v e r í d i c a 
de las c o t i z a c i o n e s de l o s p r o d u c t o s h o r t í c o l a s , i n f o r m a c i ó n que 
e s t a r í a a l a d i s p o s i c i ó n de l o s c u l t i v a d o r e s o H e r m a n d a d e s que l o 
s o l i c i t a s e n . 
2.?" Q u e po r e l m i s m o S i n d i c a t o , en c o l a b o r a c i ó n c o n l o s S e r -
v i c i o s de A b a s t e s m u n i c i p a l e s , se d e n c u r s i l l o s de p r e s e n t a c i ó n y 
emba la j e de p r o d u c t o s h o r t í c o l a s , i n f o r m a n d o t a m b i é n a l o s ho r t e -
l a n o s sob re l o s p l a z o s de c o n s e r v a c i ó n de cada p r o d u c t o en c o n d i -
c iones n o r m a l e s . 
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3.% Q u e se f o m e n t e y s u b v e n c i o n e , en los casos que sea p r e -
c i s o , l a i n s t a l a c i ó n de i n d u s t r i a s c o n s e r v e r a s que a b s o r b a n l o s s o -
b ran t e s de l a p r o d u c c i ó n h o r t í c o l a . 
E . — A L F A L F A Y T R E B O L R O J O 
1. ^  Q u e p o r las S o c i e d a d e s a u t o r i z a d a s p a r a l a p r o d u c c i ó n de 
s.emillas se s e l e c c i o n e n e s c r u p u l o s a m e n t e é s t a s y se v i g i l e n sus 
c a m p o s de p r o d u c c i ó n . L a r e i t e r a d a p r e s e n c i a de c u s c u t a en l as 
s e m i l l a s s u m i n i s t r a d a s p o r c u a l q u i e r S o c i e d a d a d j u d i c a t a r i a h a b r á 
de ser c a s t i gada p o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a c o n a n u l a c i ó n de 
l a c o n c e s i ó n . 
2. ^  I n t e n s i f i c a c i ó n de estos c u l t i v o s , que p o d r í a consegu i r s e 
m e d i a n t e u n a i n t e n s a p r o p a g a n d a de sus venta jas en l o s n u e v o s 
r e g a d í o s . 
3. ^  P r e f e r e n c i a en c u a n t o al ' s u m i n i s t r o de cupos de a l a m b r e 
de empaca r c o n d e s t i n o a es tos forrajes. 
4. ^  O r d e n p re fe ren te , en cuan to a l t r anspor t e p o r f e r r o c a r r i l , 
r e s p e c t o a o t ros fo r r a j e s y pa ja , en a t e n c i ó n a s u v a l o r a l i m e n t i c i o . 
F . — A L U B I A S 
1. * Q u e se i n i c i e l a c r e a c i ó n de un R e g i s t r o de va r i edades , 
c o n m i r a s a l a r e d u c c i ó n d e l n ú m e r o de é s t a s , a u t o r i z á n d o s e ú n i c a -
men te e l e m p l e o p a r a s i e m b r a de las que t engan m a y o r e s g a r a n t í a s 
de p r o d u c c i ó n y r i s s i s t enc ia a las enfe rmedades . 
2. ^  D e t e r m i n a c i ó n de zonas de p r o d u c c i ó n de s e m i l l a s de a l u -
b ias , que s i e m p r e h a b í a n e x i s t i d o , y e l e v a c i ó n de l o s p r e c i o s de 
é s t a s en r e l a c i ó n a las des t inadas a c o n s u m o . 
3. ^  E s a s p i r a c i ó n d e l C o n g r e s o que queden en l i b e r t a d de c o -
m e r c i o l as a l u b i a s . 
G M A I Z 
1.^ Q u e se i n s i s t a en l o s ensayos de va r i edades de c i c l o c o r t o , 
que c o n t an to é x i t o i n i c i ó e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o de l a C o n f e d e -
r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o . 
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2.Q Q u e se es tudie una pos ib l e e l e v a c i ó n de p r e c i o s , c o n m i -
ras a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de este c u l t i v o en l a C u e n c a . 
Z.Q Q u e se ins ta le l o m á s r á p i d a m e n t e po-sible l a S u b e s t a c i ó n 
que e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n v e s t i g a c i o n e s A g r o n ó m i c a s t i ene 
i n c l u i d o en s u P l a n , que r a d i c a r á en L e ó n , p a r a e l e s tud io p r e f e -
rente de r e m o l a c h a a z u c a r e r a , patata , a l u b i a y f l o r a p ra tense . 
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T E M A 14 
Estudio de la producción forrajera 
1.^ E s n e c e s a r i o que p o r Itos O r g a n i s m o s es ta ta les enca rgados 
de estas cues t iones se d e s a r r o l l e una c a m p a ñ a v i g o r o s a , c o n o b j e t o 
de i n t e n s i f i c a r y m e j o r a r l a p r o d u c c i ó n , cuando e l l o sea p o s i b l e . 
2.9- Q u e se d e c l a r e n l i b r e s de c i r c u l a c i ó n y c o n t r a t a c i ó n l a s 
vezas . 
Q u e las E m p r e s a s c o n c e s i o n a r i a s de l a p r o d u c c i ó n de 
s e m i l l a s las p r o d u z c a n r ea lmen te e n e l t i e m p o que se f i j a en l a 
c o n c e s i ó n y que se v i g i l e n , en gene ra l , l o s f raudes de l as m i s m a s . 
4. ^  Q u e p o r e l I n s t i t u t o de C o l o n i z a c i ó n y e l S e r v i c i o A g r o -
n ó m i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o se e s tud ie , 
s u b v e n c i o n e y f a c i l i t e l a c o n s t r u c c i ó n de s i l o s , s ecaderos y g e r -
m i n a d o r e s , 
5. ^  Q u e a l r e c o g e r l o s cupos de a l g a r r o b a s se t e n g a n en c u e n -
ta las necesidadies del1 l a b r a d o r que t raba je sus t i e r r a s c o n ganado 
vacuno , y a que l a f a l t a de p i e n s o s c o n c e n t r a d o s en l as é p o c a s de 
in tenso t r a b a j o i m p e d i r í a l a s l abo re s , c o n p e r j u i c i o de o t ro s p r o -
duc tos y p r i n c i p a l m e n t e d e l t r i g o . 
6. ? Q u e e l S-ervic io N a c i o n a l de l T r i g o se p o n g a en c o n d i c i o -
nes de a d q u i r i r f o r r a j e s desecados de aque l l o s l a b r a d o r e s que v o -
l u n t a r i a m e n t e se l o s o f r e z c a n . 
7. ^  E l C e n t r o o f i c i a l m á s adecuado de cada p r o v i n c i a debe 
d i s p o n e r , a l m e n o s , de u n e q u i p o de e n s i l a d o a d i s p o s i c i ó n de l o s 
l a b r a d o r e s . 
8. ^  E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n debe s u b v e n c i o n a r 
l a a d q u i s i c i ó n de e n s i l a d o r a s p a r a l o s l a b r a d o r e s . 
9. * C o n l a i n t e n s i d a d d e b i d a , e l e s t u d i o de l a f l o r a p ra t ense 
debe ser r.bjieto de l a a t e n c i ó n d e l E s t a d o . 
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T E M A 15 
Producción vitivinícola 
l . ? E l I C o n g r e s o A g r a r i o R e g i o n a l d e l D u e r o se adh ie re a 
l a s C o n c l u s i o n e s vo t adas p o r e l I I I C o n s e j o S i n d i c a l ( I n d u s t r i a l ) 
r e l a t i v a s a l a P o n e n c i a 3.^ S u b p o n e n c l a : " L a i n d u s t r i a e n o l ó g i c a 
y las s i m i l a r e s y ane jas" , hac i ende suyas de m o d o e s p e c i a l las s i -
guientes , que c o i n c i d e n c o n el e s p í r i t u de l as a l l í ap robadas , aunque 
p u n t u a l i z a n c o n m a y o r de t a l l e las cues t iones que i n t e r e s a n a es ta 
R e g i ó n : 
a) S u p r e s i ó n e f e c t i v a de p e r m i s o s p a r a nuevas p lantac i iones 
de v i ñ e d o pa ra v i n o , en t e r r enos que no e s t u v i e r o n d e d i c a d o s a este 
c u l t i v e , p r e s c i n d endo po r u n p l a z o de d i e z a ñ o s de l a t o l e r a n c i a 
pa ra aumen ta r en u n 10 p o r 100 las s u p e r f i c i e s an t e r i o r e s , s i endo 
p r e c e p t i v o , antes d e l i n f o r m e f a c u l t a t i v o , e l t e s t i f i c a l de las O r g a -
n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s f o c a l e s , p a r a d e m o s t r a r l a p r o c e d ; n c i a de l a 
c o n c e s i ó n d e l p e r m i s o s o l i c i t a d o . 
b) L e g i s l a c i ó n que l i m i t e l e s m á r g e n e s de b e n e f i c i o p o r ven t a 
a l d e t a l l , e s p e c i a l m e n t e de v i n o s e m b o t e l l a d o s , f i j á n d o s e en las e t i -
quetas de las b o t e l l a s l o s p r e c i o s de o r i g e n y lo s m á x i m o s de ven ta 
para las d i s t i n t a s c a t e g o r í a s de e s t a b l e c i m ' e n t o s expendedores . 
c ) R e d u c c i ó n de los i m p u e s t e s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , 
s e ñ a l a n d o l í m i t e s m á x i m o s , a p r o p u e s t a d e l S i n d i c a t o de l a V i d , 
p r o c u r a n d o r e u n i r en pocos g r u p o s Tos d i f e ren te s t i pos de v i n o que 
se e l aboran . 
d) I n t e n s i f i c a c i ó n de l S e r v i c i o de D e f e n s a c o n t r a F r a u d e s , 
para e v i t a r por t odos los m e d i o s l o s a l a r g a m i e n t o s de c o s e c l n y 
lo s m á r g e n e s de p r e c i o s e x c e s i v o s en l a v e n t a a l d e t a l l . 
e) T e n d e n c i a pe r s eve ran t e a l aumen to de las e x p o r t a c i o n e s , 
med ian te l a e l a b e r a c i ó n de t i pos de v i n o s m á s s o l i c i t a d o s . 
f) C o n c e s i ó n pe rmanen te de e x c l u s i v i d a d pa ra el empleo de 
a l c o h o l v í n i c o en usos de boca , c o n d i c i o n a d o a un t i p o m á x i m o de 
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c o t i z a c i ó n , c a l c u l a d a a bas.s de l p r e c i o de coste m e d i o de p r o d u c c i ó n 
en a ñ o n o r m a l en l a s p r i n c : p a l e s zonas v i t í c o l a s . 
g ) R e v i s i ó n de las d e f i n i c i o n e s o f i c i a l e s de p r o d u c t o s e l a b o -
rados con ten idas en el l l a m a d o E s t a t u t o d e l V i n o , p a r c i a l m e n t e v i -
gente , c o m p l e t á n d o l a s c o n las de B r a n d y s , A g u a r d i e n t e s y L i c o r - s s , 
c o n f o r m e a l as m e j o r e s n o r m a s de las t é c n i c a s de p r e p a r a c i ó n . 
h) D i v u l g a c i ó n de l o s m é t o d o s de c u l t i v o de l a v i d , a p l i c a b l e s 
a cada c o m a r c a , de l o s p rocesos m o d e r n o s de e l a b o r a c i ó n de v i n o s 
y de las nuevas u t i l i z a c i o n e s y p e r f e c c i o n a m i e n t o s t é c n i c o s p a r a e l 
a p r o v e c h a m i e n t o de l o s s u b p r o d u c t o s d e l v i ñ e d o , de l a b o d e g a y 
de las f e r m e n t a c i o n e s n o v í n i c a s , a n a l c o b ó ' l i c a s , c o n e l f i n de r e d u -
c i r i n d i r e c t a m e n t e e l cos te de p r o d u c c i ó n de l o s v i n o s y de d i s m i -
n u i r e l v o l u m e n de m o s t o s que se d e d i c a a l a e l a b o r a c i ó n d.s v i n o s 
comunes . 
i ) E n caso de g randes sobran tes de v i n o a c o n s e c u e n c i a de 
cosechas abundantes o de s u b c o n s u m o i m p r e v i s t o , c o n c e s i ó n d e c u -
pos i m p o r t a n t e s , en l a s m e z c l a s p a r a ca rbu ran te s l í q u i d o s , a l o s 
a l c o h o l e s de v i n o . 
2. ^  E s deseable, y debe p r o p u l s a r s e , l a c r e a c i ó n de u n a o de 
dos E s t a c i o n e s de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a r e g i o n a l e s , dotadas de l o s 
m e d i o s i n d i s p e n s a b l e s , e s t u d i a n d o c u i d a d o s a m e n t e su e m p l a z a m i e n t o 
en c o m a r c a s de l a m a y o r i m p o r t a n c i a v i t í c o l a y f á c i l c o m u n i c a c i ó n 
c o n o t ras i g u a l m e n t e i m p o r t a n t e s y p r o c u r a n d o sean n o m b r a d o s 
p a r a d i r i g i r l a s I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s que r e ú n a n a l a c o m p e t e n c i a 
e s p e c i a l i z a d a (que seguramen te p o s e e r á n ) u n p r o f u n d o c o n o c i m i e n -
to de l o s p r o b l e m a s de l a R e g i ó n y una a f e c t a c i ó n a l a m i s m a que 
g a r a n t i c e l a b o r pe r seve ran te , c o n una d e f i n ' d a o r i e n t a c i ó n . U n a de 
l as p r i m e r a s tareas de t a l e s E s t a c i o n . - s debe ser l a de i n t ensa d i v u l -
g a c i ó n , no s ó l o f a c u l t a t i v a , s i n o t a m b i é n p r o p a g a n d í s t i c a , de l a nece-
s i d a d de l a a s o c i a c i ó n y de l a c o o p e r a c i ó n , y o r i e n t a d o r a en l o s 
aspec tos e c o n ó m i c o G y c o m e r c i a l e s de l a V i t i v i n i c u l t u r a r e g i o n a l . 
A d e m á s de lo s c u r s i l l o s (dados p r e c i s a m e n t e en l as l o c a l i d a d e s p r o -
d u c t o r a s ) debe ser o b l i g a d a l a o r g a n i z a c i ó n , en las sedes de l as 
E s t a c i o n e s , de C u r c o s de Capa taces de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a p a r a 
f o r m a c i ó n de p r á c t i c o s e s p e c i a l i z a d o s que p u e d a n l l e v a r d i r e c t a -
men te a l a g r i c u l t o : e l f r u t o de las e n s e ñ a n z a s que r e c i b i e r e n . 
3. ^  M i e n t r a s n o sea p o s i b l e l o g r a r estas a s p i r a c i o n e s m á x i -
mas , es u rgen t e que l as D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s , l o s M u n i c i p i o s 
y las O r g a n i z a c i o n e s s i n d i c a l e s t o m e n l a i n i c i a t i v a en l a o r g a n i z a -
c i ó n de C u r s i l l o s b reves , e s enc i a lmen te p r á c t i c o s , sobre temas v i t í -
co las (poda e i n j e r t o e s p e c i a l m e n t e ) y e n o l ó g i c o s , en lo s p u e b l o s 
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que ptosean m a y o r r i q u e z a v i t i v i n í c o l a , s o l i c i t a n d o de l o s P o d e r e s 
P ú b l i c o s l a p r e s t a c i ó n de m e d i o s f a c u l t a t i v o s ( p e r s o n a l e s p e c i a l i -
zado y p r á c t i c o y m a t e r i a l ) y , en a l g ú n caso, de l o s a u x i l i o s eco-
n ó m i c o s que sean preciso-s p a r a c o m p l e t a r las a p o r t a c i o n e s c o n las 
que deben c o n t r i b u i r las c i t adas E n t i d a d e s . T a m b i é n debe s o l i c i -
tarse d e l E s t a d o l a i n t e n s i f i c a c i ó n en E s p a ñ a de las e n s e ñ a n z a s de 
Capa taces y B o d e g u e r o s , a l a s que p u e d a n c o n c u r r i r b e c a r i o s n o m -
brados pior las m i s m a s E n t i d a d e s r e g i o n a l e s y l o c a l e s . 
4. ?' E n l o s p u e b l o s v i t í c o l a s en l o s que l a r e p o b l a c i ó n con v i -
des a m e r i c a n a s c o n t i n ú e s i e n d o u n p r o b l e m a , deben ser c r e a d o » 
v i v e r o s m u n i c i p a l e s , s i n d i c a l e s D c o o p e r a t i v o s , pa ra p r o p o r c i o n a r 
a l a g r i c u l t o r , a p r e c i o r a z o n a b l e , l o s m e j o r e s p o r t a - i n j e r t o s c o n 
toda g a r a n t í a . D e b e n ser de s t e r r ados de t a les v i v e r o s l o s an t i guos 
h í b r i d o s v i n í f e r o - a m e r i c a n o s 1.202, A r a m ó n n.*? 9 y n.*? 1. Se c o n -
c e d e r á , en g e n e r a l , p r e f e r e n c i a a l o s h í b r i d o s B e r l a n d i e r i , m á s ade-
cuados en cada caso, aun p a r a sue lo s n o c a l i z o s , s i n que e l l o s i g n i -
f ique a b s o l u t a e x c l u s i ó n de o t r o s a l g u n a v e z r e c o m e n d a b l e s , c o m o , 
po r e j e m p l o , l a R i p a r i a G l o r i a de M o n t p e l l i e r , i n j u s t a m e n t e pos -
te rgada . L a s m i s m a s E n t i d a d e s r e c t o r a s de es tos v i v e r o s deben 
encargarse , p r e v i o c o n s e j o de l o s f a c u l t a t i v o s c o n o c e d o r e s de l a 
zona , de b u s c a r m a d e r a p a r a p ú a s de l as v a r i e d a d e s de v i n í f e r a s 
m á s aconsejlables, en o r d e n a c o n s e g u i r l e s m e j o r e s y m á s t í p i -
cos v i n o s . 
5. Q E s p r e c i s o f o m e n t a r l a c r e a c i ó n de B o d e g a s C o o p e r a t i v a s 
en n u m e r o s a s l o c a l i d a d e s de l a R e g i ó n . A d e m á s de l a p r o p a g a n d a 
a que se a lude en l a C o n c l u s i ó n 2.^, l a a c c i ó n d i r e c t a de las H e r -
mandades de L a b r a d o r e s y l a l a b o r d e l S i n d i c a t o V e r t i c a l de l a 
V i d y de l a U n i ó n N a c i o n a l de C o o p e r a t i v a s d e l C a m p o puede ser 
m u y f r u c t í f e r a . E n l o s casos en que sea m á s d i f í c i l d e s a r r a i g a r l a 
t e n d e n c i a i n d i v i d u a l i s t a de l o s v i t i c u l t o r e s , c o n v e n d r á c o m e n z a r 
p r o c u r a n d o l a f o r m a c i ó n de C o o p e r a t i v a s de a p r o v e c h a m i e n t o s de 
lo s s u b p r o d u c t o s d e l v i ñ e d o y de las bodegas de l o s s o c i o s , c o n 
u n p r o g r a m a que c e m p r e n d e r á e l ens i l a j e de s a r m i e n t o s c o n h o j a 
(en s u s t i t u c i ó n de l a p a m p a n e r a ) , l a f a b r i c a c i ó n de a l c o h o l y l a de 
t ra tado de c a l , l a u t i l i z a c i ó n de las pep i t as en l a p r e p a r a c i ó n de 
p iensos , l a s e p a r a c i ó n de l e v a d u r a s r e s idua le s c o n e l m s m o f i n y , 
e v e n t u a l m e n t e , l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n p o s t e r i o r de l o s a l c o h o l e s p r o -
duc idos , p a r a ob tener l i c o r e s y aguard ien tes , c o l o n i a s , etc. 
6. Í1 P a r a l o g r a r t odo el r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o de que es sus-
c e p t i b l e l a i n d u s t r i a v i t i v i n í c o l a de l a r e g i ó n , es n e c e s a r i o d e s t i n a r 
una buena p a r t e de l o s m e j o r e s m o s t o s a l a p r e p a r a c i ó n de v i n o s 
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seLectcs (generosos , a base de w k j a s so leras , en R u e d a , N a v a y 
L a S e c a ; f i n o s de mesa e n l a R i b e r a d e l D u e r o ; f i n o s " c o n a g u j a " 
en l a d e l E s l a , y e spumosos en a l g u n a zona , .etc.)- E l v i n i c u l t o r 
a i s l a d o , pocas v e c e s p o d r á f i n a n c i a r l a c r e a c i ó n de una m a r c a de 
c a l i d a d y l a p r o p a g a n d a de l a m i s m a : aun las C o o p e r a t i v a s t e n d r á n 
d i f i c u l t a d e s p a r a e l l o e n l o s p r i m e r o s a ñ o s de su f u n c i o n m i e n t o . 
S ó l o una E m p r e s a i n d u s t r i a l puede aborda r de goJpe e l p r o b l e m a , 
y es deseable que se i n t e r e s e n en é l g r u p o s f i n a n c i e r o s r e g i o n a l e s , 
c o n a s p i r a c i ó n de l ó g i c o b e n e f i c i o p r o p i o , a l a v e z que de l a c o -
m a r c a en que t raba jan . 
7. ?" E s seguramente b e n e f i c i e s o e l aumento de l a s u p e r f i c i e 
des t inada a l a p r o d u c c i ó n de uvas pa ra mesa , c o n v i ñ e d o s e spec ia le s 
<íe f r u to t e m p r a n o y de m e d i a é p o c a (dadas las c a r a c t e r í s t i c a s 
c l i m a t o l ó g i c a s de l a mayo-r part.3 de l a r e g i ó n ) . E s t o s v i ñ e d o s deben 
se r p lan tados c o n toda p e r f e c c i ó n , c o n cepas a rmadas en a l a m b r a -
das o c o n a p o y o s en tu to re s . D e b e n e m p l a z a r s e en l uga re s p r ó x i -
m o s o de m u y f á c i l c o m u n i c a c i ó n c o n las cap i t a l e s m á s i m p o r t a n t e s 
de l a r e g i ó n , en las que e l f ru to se lec to puede ser p a g a d o a buenos 
p r e c i o s . E l p r o b l e m a de l a g u a r d e r í a de ta les cosechas , t en tadoras 
y expues t a s a r a t e r í a s , q u e d a r í a bas tan te s i m p l i f i c a d o s i se t end iese 
a c o n c e n t r a r en pagos d e t e r m i n a d o s es ta clase de v i ñ e d o s , o r g a n i -
z a n d o en c o m ú n el' s e r v i c i o de v i g i l a n c i a de l o s m i s m o s . 
N o deibe ser a b o r d a d o este g é n e r o de p l a n t a c i o n e s s i n c a p i t a l 
s u f i c i e n t e para; c o n s e g u i r f r u t a de p r i m e r a c a l i d a d y de buena p r e -
s e n t a c i ó n . 
L a s va r i edades de P e r l a de O s a b a ( e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p r e -
c o z ) , d i v e r s e s Chase l a s , A l b i l l o s y Mosca t e l . s s s e l e c c i o n a d o s , pa re -
c e n ser las m á s adecuadas , p e r o en t o d c caso c o n v e n d r í a que lo s 
O r g a n i s m o s o f i c i a l e s y s i n d i c a l e s p r o m u e v a n ensayos c reando pe-
q u e ñ o s c a m p o s . exper imenta les en l o s que se c o m p r u e b e n c u a l i d a d e s 
y de fec tos de é s t a s y de o t ras cepas en las c o n d i c i o n e s en que r e a l -
m e n t e deben ser exp lo t adas . 
8. ^  E n las zonas en que s o n escasos y de f i c i en t e s l o s c a m i n o s 
de acceso es u rgen te t a r e a l a de hace r m á s f á c i l e s y e c o n ó m i c o s 
l o s t r anspo r t e s , y p r o c e d e s o l i c i t a r d e l M i n i s t e r i o de O b r a s P ú b l i -
cas e l aumen to de l a s u b v e n c i ó n pa ra c o n s e r v a c i ó n de d i c h o s c a m i -
n o s y p a r a c o n s t r u c c i ó n de rampas de acceso. 
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T E M A 16 
Orientación y mejora de nuevos cultivos 
1.9 L a s c i r c u n s t a n c i a s del1 m o m e n t o s o n f r ancamen te adversas 
pa ra p e r m i t i r a l o s l a b r a d o r e s e l e s t a b l e c i m i e n t o de n u e v e s c u l t i -
vos , p o r l a n e c e s i d a d que se s ien te de i n c r e m e n t a r l a p r o d u c c i ó n 
de los t í p i c o s y t r a d i c i o n a l e s , en los que d e b e r á n c o n c e n t r a r sus 
esfuerzos . 
P o r o t r a par te , estas m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s aconse jan una a m -
p l i a y r á p i d a e x t e n s i ó n de a lgunos de estos c u l t i v o s , dada l a i m p o r -
tancia, que p u e d e n tener pa ra c o n j u r a r , en par te , el p r o b l e m a de l a 
a l i m e n t a c i ó n h u m a n a y d e l ganado . 
2.? L o s C e n t r o s o f i c i a l e s , s i n g u l a r m e n t e l o s dependien tes de l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de A g r i c u l t u r a y l'os de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
I n v e s t i g a c i o n e s A g r o n ó m i c a s , d e b e r á n ser deb idamen te dotados de 
lo s m e d i o s t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s p r e c i s o s p a r a i n i c i a r nuevos c u l -
t i v o s en )a C u e n c a . 
Se c o n s i d e r a de e x c e p c i o n a l i n t e r é s l a r e a l i z a c i ó n de l a p r o -
yec tada S u b e s t a c i ó n de C u l t i v o s de G r a n d e s R e g a d í o s en L e ó n , 
creada po r D e c r e t o de 9 de M a r z o de 1940, c o m o C e n t r o s depen-
dientes de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de I n v e s t ' g a c i o n e s A g r o n ó m i c a s . 
L a d i v u l g a c i ó n de estos c u l t i v o s d e b e r á efec tuarse p o r las 
Je fa tu ras A g r o n ó m i c a s , po r e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o de l a C o n f e -
d e r a c i ó n de l D u e r o , po r los S e r v i c i o s A g r o n ó m i c o s de las D i p u t a -
c iones P r o v i n c i a l e s y po r las O r g a n i z a c i o n e s de l ab r ado re s , no i n i -
c i á n d o s e esta d i v u l g a c i ó n has ta que se ob tengan re su l t ados f r a n c a -
mente p o s i t i v o s en l o s e s tud ios e fec tuados , tanto pa ra l a adapta-
c i ó n de l c u l t i v o a l m e d i o e n o l ó g i c o c o m o p o r su aspecto e c o n ó m i c o . 
3.9 S o n c u l t i v o s c u y o e s tud io debe e fec tuarse en l o s m e n c i o -
nados C e n t r o s , a l o s e fec tos de l a C o n c l u s i ó n anter o r , aque l g r u p o 
de plantas m e d i c i n a l e s que t e n g a n c o n d i c i o n e s de a d a p t a b i l i d a d a 
las c a r a c t e r í s t i c a s de nues t ro s u e l o y c l i m a ; l a L a v a n d a entre las 
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a r o m á t i c a s , e l a l g o d ó n entre las t e x t i l e s y e l t r é b o l de A l e j a n d r í a 
en t re las pra tenses . 
L a r i e c o l e c c i ó n y comerc i io de l as p lan tas a r o m á t i c a s y m e d i -
c ina l e s debe r e g u l a r s e s i n d i l a c i ó n p o r e l E s t a d o . 
4. ?- E l c u l t i v o de l a so ja , s i n es tar m á s que p a r c i a l m e n t e expe-
r i m e n t a d o , y en a t e n c i ó n a l a i m p o r t a n c i a que pusde tener en nues-
t r a e c o n o m í a , debe aconsejlarse a l e s l a b r a d o r e s pa ra ser r e a l i z a d o 
en p e q u e ñ a esca la , t r a t ando de a d q u i r i r un c o n o c i m i e n t o d i r e c t o 
d e l m i s m o , s"n p r e o c u p a c i ó n i n m e d i a t a de l b e n e f i c i o . 
5. ^  P o r l a p e q u e ñ a e x t e n s i ó n que ce-upan a lgunos c u l t i v o s en 
r e l a c i ó n c o n sus p o s i b i l i d a d e s , y p o r l a v a r i a c i ó n de c i r c u n s t a n c i a s 
que m o t i v a r o n l a d e c a d e n c i a de o t ro s , p o d e m o s c o n s i d e r a r c o m -
p r e n d . d c s en e l t e m a l o s d e l l incv f ru ta les , pa t aca , l o t o , p r ade ra s 
a r t i f i c i a l e s pe rmanen tes y l a p r o d u c c i ó n de a lgunas s e m i l l a s que 
ac tua lmen te se i m p o r t a n d e l ex t r an j e ro en g r a n c u a n t í a , c o m o las 
de r e m o l a c h a ( f o r r a j e r a y a z u c a r e r a ) , h o r t í c o l a s y v a r i a s p r a t e n -
ses. T o d o s e s tos c u l t i v e s e s t á n en c o n d i c i o n e s de pode r ser g i n e -
r a ü z a d o s en l a zona . 
6. ^  D e b e ped i r se a l o s P o d e r e s P ú b l i c o s e l e s t a b l e c i m ' c n t o 
en l a C u e n c a de un C e n t r o dependien te de l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l 
C u l t i v o y F e r m e n t a c i ó n d e l T a b a c o que d é c e n t i n u i d a d a l o s ensa-
y o s que i n t e r m i t e n t e m e n t e se han v e n i d o e fec tuando y en lo s que 
se puso de m a n i f i e s t o que nues t r a C u e n c a of rece c o n d i c i o n e s de 
m e d i o aptas pa ra el1 n o r m a l desa r ro l l e ' v e g e t a t i v o de l a p l a n t a . 
7. f N o s p e r m i t i m o s aconse ja r e l e s tud io de t a l l ado en unos 
casos, o l a e x t e n s i ó n en o t ros , de l o s c u l t i v e s m e n c i o n a d o s en l as 
a n t e r i o r e s C o n c l u s i o n e s , en v i s t a de l o s r e su l t ados o b t e n i d o s en l o s 
ensayos r e a l i z a d o s en l a G r a n j a O f i c ' a l de es ta c a p i t a l , e n c u y o 
C e n t r o h a n s i d o l l e v a d o s a efecto l a m a y o r par te de lo s m i s m o s . 
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T E M A 17 
Problemas resineros y madereros 
1. ^  L a p r o d u c c i ó n de made ras es n o t o r i a m e n t e i n s u f i c i e n t e 
p a r a c u b r i r las neces idades del: c o n s u m o n a c i o n a l . P e r l a des t acada 
i m p o r t a n c i a de esta p r o d u c c i ó n en e l c o n j u n t o e c o n ó m i c o y p o r l a s 
d i f i c u l t a d e s ex i s t en t e s y p r e v i s i b l e s en l a i m p o r t a c i ó n de maderas , 
debe ser c o n s i d e r a d o el p r o b l e m a m a d e r e r o c o m o de p re fe ren t e 
i n t e r é s n a c i o n a l . 
2. ^  L a m e j o r a en c a n t i d a d do l a p r o d u c c i ó n m a d e r a b l e puede 
l o g r a r s e , en b r e v e p l a z o , o rdenando t o d o s lo s mon te s s o m e t i d o s 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n f o r e s t a l que n o l o e s t é n en l a a c t u a l i d a d , s i e m -
pre que sus t en ten masas a r b ó r e a s en c a n t i d a d su f i c i en t e . A este f i n 
d e b e r á r e s t ab l ece r se el S e r v i c ' c e spec i a l de o r d e n a c i ó n c o n todos 
l o s m e d i o s p e r s o n a l e s y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s para su m ¿ s p e r f e c t o 
d e s e n v o l v i m i e n t o . P a r a e s t í m u l o de las E n t i d a d e s p r o p i e t a r i a s de 
montes , d e b e r í a pone r se en v i g o r el R e a l D e c r e t o de 19 de F e b r e r o 
de 1924 duran te e l p l a z o n e c e s a r i o pa ra u l t i m a r l o s p lanes de or-
d e n a c i ó n . 
3. ^  P r o c e d e l a i>evis lón e x t r a o r d i n a r i a de l o s p r o y e c t o s de 
o r d e n a c i ó n pa ra l o s m o n t e s en r e s i n a c i ó n , a f i n de adop ta r e l t u r n o 
m á s c o n v e n i e n t e p a r a el m e j o r aprovechamiento1 de lo s p r o d u c t o s 
m a d e r a b l e s en a q u e l l o s m o n t e s en que, p o r sus espec ia les ca rac t e -
r í s t i c a s , l o j u z g u e o p o r t u n o l a J e f a t u r a de l D i s t r i t o F o r e s t a l . 
E n l o s e s tud ios c o r r e s p o n d i e n t e s a estas revisi tones, y s i e m p r e 
a l e fec tuar las r e v i s i o n e s o r d i n a r i a s , se d i c t a r á sobre l a p r o c e d e n -
c i a dis c o n t i n u a r l a r e s i n a c i ó n , de r e d u c i r l a O' s u p r i m i r l a , s e g ú n o l 
r e s u l t a d o e c o n ó m i c o de c o m p a r a r e l b e n e f i c i o que l a r e s i n a c i ó n 
p r o d u c e c o n e l p e r j u i c i o que es ta e x p l o t a c i ó n o c a s i o n a en l a m e r m a 
d e l c r e c i m i e n t o y en l a c a l i d a d de l a m a d e r a . 
4. ^  C o m o el a u m e n t o de l a p r o d u c c i ó n m a d e r a b l e s e r á , a pesar 
de todo, i n s u f i c i e n t e pa ra el f u t u r o , d e b e r á aborda r se resueltarnt-nte 
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l a r e p c b l a c i ó n fo r e s t a l , r e c o m e n d á n d o s e en l a C u e n c a p r i n c i p a l -
m e n t s e l p i n o s i l v e s t r e y e l p i n o n e g r a l , que son l as especies m a d e -
r ab l e s de c r e c i m i e n t o l e n t o , o m e d i o m á s a p r o p i a d o pa ra en jugar 
el d é f i c i t que de d i c h a d a s e de made ras ex i s t e en nues t r a E c o -
n o m í a . 
5.^ D e b e r á n dotarse todos l es m o n t e s m a d e r a b l e s de l a C u e n -
ca de v í a s de saca su f i c i en t e s , con l o c u a l se o b t e n d r á una b a j a 
en e l p r e c i o de l a m a d e r a y se a p r o v e c h a r í a n í n t e g r a m e n t e m u c h a s 
p i ezas que ahora se p i e r d e n en e l m o n t e po r ser a n t i e c o n ó m i c a 
su e x t r a c c i ó n . 
6.0- D e b e r á p rocede re s a u n e s tud io s i s t e m á t i c o ' de las a p l i c a -
c iones m á s ap rop iadas de l a m a d e r a en cada una de nues t ras co -
m a r c a s fo res ta les , p o r especies , c a r a c t e r í s t i c a s , etc., a l o b j e t o de 
que no se ded ique l a m a d e r a ds m e j o r c a l i d a d a f i n a l i d a d e s que 
puedan quedar cub ie r t a s c o n maderas de c a l i d a d i n f e r i o r , c o m o 
o c u r r e ac tua lmen te en e l caso c o n c r e t o de las t r av i e sa s de l f e -
r r o c a r r i l . 
7. ^  Se a u t o r i z a r á y f o m e n t a r á l a f o r m a c i ó n de C o o p e r a t i v a s 
l o c a l e s o c o m a r c a l e s de l a M a d e r a , de las que p u e d e n f o r m a r par te 
l o s p r o p i o s M u n i c i p ' o s , p a r a l a i n s t a 1 a c i ó n de s e r r e r í a s , t a l l e r e s de 
c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a , j u g u e t e r í a , etc., e i n c l u s o pa ra c o a d y u v a r 
a l a c r e a c i ó n y s o s t e n i m i e n t o de las E s c u e l a s de F o r m a c i ó n P r o -
f e s i o n a l en l a t e c n o l o g í a de l a made ra , que d e b e r á n o r g a n i z a r s e e n 
l as zonas made re ra s m á s i m p o r t a n t e s . 
8. ^  A n t e l o s g randes es t ragos que l o s i n c e n d i o s causan en lo s 
p r e d i o s fo res ta les , se e s t i m a que p o r l o s O r g a n i s m o s compe ten te s 
debe p r e c e d e r s e a l u rgen te es tud io e i m p l a n t a c i ó n de l S e g u r o F o -
r e s t a l c o n t r a I n c e n d i e s ; a s i m i s m o es a s p i r a c i ó n de l C o n g r e s o que 
p a r a IOG au to res de i n c e n d i o s , aunque sean p o r i m p r u d e n c i a , se bus-
que l a f ó r m u l a de hacer e f e c t i v a una s a n c i ó n , ev i t ando l a i m p u n i -
dad basada en i n s o l v e n c i a . 
9. ?- D a d a l a i m p o r t a n c i a que l a p r o d u c c i ó n m a d e r e r a t i ene en 
l a e c o n o m í a de l a C u e n c a del1 D u e r o , que a l c a n z a ca s i l a m i t a d d e l 
t o t a l de líos a p r o v e c h a m i e n t o s m a d e r a b l e s de l o s m o n t e s de U t i l i -
dad P ú b l i c a ds l a N a c i ó n , el C o n g r e s o s o l i c i t a d e l M i n i s t r o de 
A g r i c u l t u r a l a r e d a c c i ó n de u n p r o y e c t o de L e y de O r d e n a c i ó n de 
l a i n d u s t r i a f o r e s t a l m a d e r e r a que encuadre este i m p o r t a n t e sec to r 
de l a E c o n o m í a den t ro de l o s pos tu l ados n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a s , c o n 
©1 c o n c u r s o i m p r e s c i n d i b l e de lo s M u n i c i p i o s p r o p i e t a r i o s de m o n -
tes, que lo s o n en l a g r a n m a y o r í a de los de U t i l i d a d ' P ú b l i c a , de 
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l o s p r o p i e t a r i o s de m o n t e s p a r t i c u l a r e s y de lo s i n d u s t r i a l e s m a -
de re ros . 
ÍO.?- E l C o n g r e s o A g r a r i o R e g i o n a l d e l D u e r o , c o n á n i m o de 
p l e n a c o o p e r a c i ó n y n u n c a de c r í t i c a n e g a t i v a , g u a r d a n d o todos l o s 
respe tos y aca t amien tos , e l e v a a l o s P o d e r e s P ú b l i c o s l a p e t i c i ó n 
de que se p r o p o n g a a las C o r t e s l a m o d i f i c a c i ó n de l a L e y de 
O r d e n a c i ó n de l a I n d u s t r i a R e s i n e r a de 17 de M a r z o d'.e 1945, p r e -
v i a d i s o l u c i ó n de l a S. E . R . C . A . y a u d i e n c i a p o r e s c r i t o de 
todos l o s s ec to re s i n t e r e sados y C u e r p o de I n g e n i e r o s de M o n t e s , 
en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
I. 9 D e b e r á g a r a n t i z a r s e que las H a c i e n d a s muni ic ipa les p e r c i -
b a n den t ro de cada e j e r c i c i o e c o n ó m i c o l a t o t a l i d a d de l o s i n g r e s o s 
que les c o r r e s p o n d a po r l a e x p l o t a c i ó n ' r e s i n e r a de sus m o n t e s 
duran te e l m i s m o . 
2.*? D e acue rdo c o n e l c r i t e r i o sus ten tado en l a C o n c l u s i ó n 
t e r ce r a , d e b e r á s u p r i m i r s e l a s u b v e n c i ó n a l o s p r o p i e t a r i o s de m o n -
tes c u y a r e s i n a c i ó n r e su l t e a n t i e c o n ó m i c a . 
S.1? S ó l o d e b e r á man tene r se l a a d s c r i p c i ó n de una z o n a r e s i -
ne ra a u n a f á b r i c a , m i e n t r a s é s t a r e a l i c e su f u n c i ó n c o n t o d a e f i -
cac ia . E n su c o n s e c u e n c i a , en p l a z o s d e t e r m i n a d o s , que no e x c e d e -
r á n de d i e z a ñ o s , d e b e r á sacarse a c o n c u r s o l a r e s . ' n a c i ó n de l as 
zonas en las que l a c o r r e s p o n d i e n t e f á b r i c a no haya f u n c i o n a d o 
c o n a r r e g l o a las n o r m a s d i c t adas a l e fec to . 
4.9 L o s p r o p i e t a r i o s de mon te s p ú b l i c o s y l o s p r o p i e t a r i o s de 
montes p a r t i c u l a r e s d e b e r á n tener p r e f e r e n c i a a b s o l u t a p a r a m o n t a r 
i n d u s t r i a s de res inas , i n c l u s o sobre los p r o p i e t a r i o s de las f á b r i c a s 
que se c l a u s u r e n . 
I I , * E l C o n g r e s o r e c o m i e n d a que pa ra l a f o r m a c i ó n d e l P l a n 
n a c i o n a l de r e s inas p r e v i s t o en l a L e y de 17 M a r z o de 1945, l a 
J u n t a I n t e r s i n d i c a l de R e s i n a s s o l i c i t e p r e v i a m e n t e de l o s respec-
t i v o s D i s t r i t o s F o r e s t a l e s l a r e d a c c i ó n de l o s c o r r e s p o n d i e n t e s P l a -
nes p r o v i n c i a l e s , que s e r v i r á n de base p a r a l a c o n f e c c i ó n d e l P l a n 
nacional1. 
12. ?" P a r a que lo s M u n i c i p i o s p r o p i e t a r i o s de mon te s y l o s 
p r o p i e t a r i o s de m e n t e s p a r t i c u l a r e s p u e d a n optar a l c o n c u r s o p r e -
v i s t o en e l a r t í c u l o 20 de l a L e y de O r d e n a c i ó n de l a I n d u s t r i a 
R e s i n e r a , d e b e r á a u t o r i z a r s e a unos y o t r o s p a r a que puedan o r g a -
n i z a r s e en C o o p e r a t i v a s de p r o d u c c i ó n . 
13. Í1 P r o c e d e dec re t a r l a l i b e r t a d de ven t a de p r o d u c t o s r e s i -
nosos , y de no e s t imar se p r u d e n t e a c o r d a r a s i m i s m o l a l i b e r t a d de 
p r ec io s , d e b e r á n r e v a l o r i z a r s e los p r e c i o s o f i c i a l e s d e l a g u a r r á s y 
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c o l o f o n i a , de f o r m a que a lcanos a estos p r o d u c t o s e l n i v e l g e n e r a l 
de p r e c i o s . E n e l caso de s u b s i s t i r e l r é g i m e n de tasas o l a v i g e n c i a 
de l a L e y de 17 de M a r z o de 1945, se f i j a r á po r el G o b i e r n o , 
p r e v i o i n f o r m e d e l D i s t r i t o F o r e s t a l , e l p r e c i o d e l k i l o g r a m o de 
m a d e r a sobre f á b r i c a , ú n i c o , r e g i o n a l o p r o v i n c i a l . 
14. ^  D e c o n f o r m i d a d c o n Ic^  e s t ab l ec ido en e l a r t í c u l o 36 de 
l a L e y de res inas , d e b e r á c rearse c o n t o d a u r g e n c i a , p r e c i s a m e n t e 
en una z o n a des tacadamente r e s ine ra , u n C e n t r o e x p e r i m e n t a l de l a 
i n d u s t r i a r e s ine ra , d o t á n d o l o de l p e r s o n a l y m e d i o s t é c n i c o s ade-
cuados . 
15. ^  E l C o n g r e s o r e c o m i e n d a que e l p o r c e n t a j e d e s t i n a d o p o r 
l a L e y de res inas para m e j o r a de v i d a de l o s p r o d u c t o r e s o b r e r o s 
se i n v i e r t a en l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s , c o n el c o n c u r s o d e l 
I n s t i t u t o N a c i o n a l de l a V i v i e n d a y de lo s M u n i c i p i o s r e s p e c t i v o s , 
d a n d o p r e f e r e n c i a a l o s p u e b l o s que t engan m a y o r censo de o b r e r o s 
r e s i n e r o s . 
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T E M A 18 
Mejoras en los montes de utilidad pública 
y medios económicos de realizarlas 
1. ^  T o d o s l e s m o n t e s de u t i l i d a d p ú b l i c a , ' a u n q u e no se h a l l e n 
o r d e n a d o s , d e b e n tener p r e e s t a b l e c i d o , c u a n d o m e n o s p o r decen io , 
su p l a n de m e j o r a s , ap robado p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l c o r r e s -
pen i en t e . 
2. ^  E n t r e .estas m e j o r a s debe i n c l u i r s e p r e f e r e n t e m e n t e e l es-
t u d i o de su o r d e n a c i ó n o r e p o b l a c i ó n , s e g ú n lo s casos , t e n i e n d o 
s i e m p r e en cuen t a l o s p r o b l e m a s s i l v o - p a s t o r a l e s . 
3. ^  P a r a esta r e p o b l a c i ó n d e r i v a d a de p lanes de m e j o r a e n l e s 
montes de u t i l i d a d p ú b l i c a , n o s e r á p r e c i s o e l p r e v i o c o n s o r c i o c o n 
el P a t r i m o n i o F o r e s t a l de l E s t a d o , r e f o r m a n d o a t a l f i n l a r edac -
c i ó n d e l a r t í c u l o 18 de l a L e y r e g u l a d o r a del1 m i s m o . 
4. ^  M e d i o n o r m a l e c o n ó m i c o pa ra l a r e a l i z a c i ó n de estas m e -
j o r a s debe ser e l 10 p o r 100 de a p r o v e c h a m i e n t o s fo re s t a l e s , exen-
c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l a r t í c u l o 6.9 de l a L e y de 11 de J u n i o de 
1877 y que debe sos tenerse no c o m o i m p u e s t o , s i n o c o m o p r i m e r a 
a p o r t a c i ó n a l i n d i c a d o f i n . 
5. ^ 1 D e b e c o n s e r v a r s e p o r e l E s t a d o l a p a r t i c i p a c i ó n d e l 
20 pe r 100 de lo s b ienes de p r o p i o s , r e s p e c t o de l o s de c a r á c t e r 
f o r e s t a l pe r t enec i en t e s a l o s pueb los , c o m o c o n s t i t u t i v a de p o r c i ó n 
i m p o r t a n t e de l p a t r i m o n i o f o r e s t a l de a q u é l . 
6. ^  E l p l a n de m e j o r a s de cada u n o de los m e n t e s ca t a loga -
dos , pe r t enec i en t e s a E n t i d a d e s m u n i c i p a l e s , debe su f raga r se s i e m -
pre p o r pa r t e s i gua l e s en t re l a E n t i d a d p r o p i e t a r i a y e l E s t a d o , 
c o n s t i t u y é n d o s e l a p r i m e r a a p o r t a c i ó n pa ra e l l o c o n el y a c i t a d o 
10 p o r 100 y l a m i t a d de l 20 por 100 de p r o p i o s , que d e b e r á i n g r e -
sarse en una cuen ta e spec ia l a l e fec to a b i e r t a en e l B a n c o de E s -
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p a ñ a de cada p r o v i n c i a y a n o m b r e de l O r g a n i s m o de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n F o r e s t a l de l E s t a d o enca rgado de su g e s t i ó n . 
S i n o bastase c o n este 20 por 100 de l a r e n t a pa ra c o s t e a r 
e l p l a n de m e j o r a s p r e e s t a b l e c i d o , s© t o m a r á el exceso p o r m i t a d e s 
d e l r e s t o de l 20 p o r 100 de p r o p i o s y de l a a p o r t a c i ó n de p r o p i e -
t a r i o s a cos t a de su ren ta , has t a l a e x t i n c i ó n d e l 20 po r 100 d e 
p r o p i o s y u n tope t o t a l , p e r t an to , d'.el 40 po r 100 de l a r en ta . 
S i sobrase d e l m i s m o 20 po r 100 de l a r en t a d e s p u é s de a ten-
d idas las me jo ras , c o n lo s sobran tes d e l m i s m o se c o n s t i t u i r á e n 
cada p r o v i n c i a un fondo e spec i a l , a d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de M o n t e s para su e m p l e o en aque l l o s de es tos—a ser po-
s i b l e de l a p r o p i a p r o v i n c i a — e n que n o fuese s u f i c i e n t e el1 40 p o r 
100 de l a r en ta pa ra d e s a r r o l l a r e l p l a n de m e j o r a s p r e e s t a b l e c i d o . 
7.?- S i a ú n nc bastase p a r a e l d e s a r r o l l o de l o s p lanes de m e -
j o r a s de t odo el c a t á l o g o de montes de u t i l i d a d p ú b l i c a de l o s pue -
b l o s , que e l E s t a d o p r o v e a , b i e n con sus r ecu r sos o r d i n a r i o s o m e -
d ian te l a m o v i l i z a c i ó n f i n a n c i e r a de su p a r t i c i p a c i ó n en e l 20 p o r 
100 de p r o p i o s , a f i n de ob tene r los necesa r ios pa ra t a n m a g n a o b r a . 
S.Q E l p l a z o de i n v e r s i ó n y l i q u i d a c i ó n de estos m e d i o s e c o -
n ó m i c o s pa ra cada monte d e b e r á abarcar u n p l a z o i g u a l a l d e l p l a n 
de m e j o r a s a que a lude l a C o n c l u s i ó n 1>, es dec i r , c o m o m í n i m u m 
u n decen io , 
9. ^  F o r m a c i ó n de capataces d i p l o m a d o s de m o n t e s m e d i a n t e 
s e l e c c i ó n den t ro de l C u e r p o d e G u a r d e r í a F o r e s t a l y es tud ios ele-
men ta l e s sumamente p r á c t i c o s en E s c u e l a s ap rop iadas , como e f i c a -
ces c o l a b o r a d o r e s de l a t é c n i c a fo r e s t a l p a r a r e a l i z a r l a va^ta l a b o r 
de c o n s e r v a c i ó n y r e g e n e r a c i ó n a r b ó r e a que neces i t a e l s u e l o 
p a t r i o . 
10. ^ C o n i d é n t i c o f i n debe d u p l i c a r s e , cuando menos , el C u e r -
po de G u a r d e r í a F o r e s t a l d e l E s t a d o , r e o r g a n i z á n d o l o pa ra l a m e j o r 
e f i c a c i a de su m i s i ó n . 
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T E M A 19 
Aprovechamiento de terrenos de márgenes 
con especies de crecimiento rápido 
1. $ D a d o n u e s t r o d é f i c i t en l a p r o d u c c i ó n de m a d e r a de cons -
t r u c c i ó n e i n d u s t r i a l n e c e s a r i a pa ra s a t i s f ace r las neces idades n a -
c i o n a l e s , es de s u m a u r g e n c i a l a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l de l o s t e r r e -
nos aptos pa ra e l l a . 
2. ^  C o m o c o n las espec ies fo re s t a l e s c o r r i e n t e s no c u b r i r í a -
m o s aque l l a s neces idades s i n o d e s p u é s de t r a n s c u r r i r m u c h o s a ñ o s , 
<es p r e c i s o i n c r e m e n t a r las r e p o b ' a c i c n e s c o n especies de r á p i d o c r e -
c i m i e n t o , p r o c u r a n d o c o o r d i n a r l o c o n las neces idades de l a ga-
n a d e r í a . 
3. ^  A es ta l a b o r debe c o o p e r a r l a C u e n c a de l D u e r o c o n l a 
r e p o b l a c i ó n de sus c i e n m i l h e c t á r e a s de t e r r enos de m á r g e n e s y 
r ibe ras , pa ra l o que se u t i l i z a r á n las d i f e r en t e s especies d e l g é n e r o 
" P ó p u l u s " ( c h o p o s ) y m u y e spec i a l me n t e e l canadiense , p r o p o r c i o -
n á n d o l e a l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l D u e r o l o s m e d i e s 
e c o n ó m i c o s y de p e r s o n a l nece sa r i o s al1 d e s a r r o l l o de es ta r e p o -
b l a c i ó n . 
4. ?' E s t o s t r aba jos d e b e r á n hacerse desde e l d c b l e p u n t o de 
V i s t a de que a l m i s m o t i e m p o que se r e v a l o r i z a n a q u e l l o s t e r r enos 
y nos p r o p o r c i o n a n m a d e r a pa ra l a c o n s t r u c c i ó n o l a i n d u s t r i a , c o n -
t r i b u y a n pe r o t r o l a d o a l a o b r a h i d r á u l i c a , n e c e s a r i a en nues t ro s 
r í o s , med i an t e l a f i j a c i ó n de sus cauces . 
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T E M A 20 
Fomento de la repoblación forestal 
mediante consorcios 
í . ^ L a m o d a l i d a d de r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l p o r c o n s o r c i o debe 
ser a d o p t a d a c o n p r e f e r e n c i a , po r su d o b l e ven t a j a de e v i t a r e l 
gasto de e x p r o p i a c i ó n y de i n t e r e s a r en t a n p a t r i ó t i c a e m p r e s a a l a s 
E n t i d a d e s o p a r t i c u l a r e s d u e ñ o s de l o s t e r renos . 
2.* E n estas r e p o b l a c i o n e s efectuadas p o r c o n s o r c i o se t en -
d e r á a l a c r e a c i ó n y m e j o r a de p a s t i z a l e s y a l a f o r m a c i ó n de t i p o s 
de m o n t e c l a r o , c o n l a m i r a de f o m e n t a r l a riqueza ganadera . 
S.^ E s de l m a y o r i n t e r é s p r o c u r a r l a d i f u s i ó n de las f a c i l i d a -
des y ven ta jas que p u e d e n t ener las E n t i d a d e s m u n i c i p a l e s , C o r p o -
r ac iones p r o v i n c i a l e s , E s t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s y p e r s o n a s par-
t i c u l a r e s c e d i e n d o l o s t e r r e n o s de su. p r o p i e d a d p a r a ser r e p o b l a d o s 
en r é g i m e n de c o n s o r c i o p o r l o s O r g a n i s m o s fo res t a l e s d e l E s t a d o 
que p r a c t i q u e n esta m o d a l i d a d en sus t r aba jos . 
4.^ P a r a c o n s e g u i r una ex t ensa y e f i c a z l a b o r r e p o b l a d o r a , es 
conven i en t e que las A u t o r i d a d e s , C o r p o r a c i o n e s y O r g a n i s m o s su -
p e r i o r e s de las p r o v i n c i a s a p l i q u e n su i n f l u e n c i a sobre l o s A y u n -
t amien tos y E n t i d a d e s l o c a l e s m e n o r e s pa ra i n d u c i r l e s a l a reptobla-
c i ó n po r c o n s o r c i o de sus m o n t e s , s i n g u l a r m e n t e cuando po r su p r o -
x i m i d a d a o t ros s o m e t i d o s y a a este r é g i m e n p u e d a n c o n s t i t u i r 
u n i d a d d a s o c r á t i c a o ' c o m a r c a de e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l o rdenada . 
S f i D e c l a r a r l a u r g e n c i a de r e t r ae r a su d e s t i n o f o r e s t a l y 
f u n c i ó n de i n t e r é s g e n e r a l l a f r an j a s i n u o s a de " c u e s t a s " i n t e r c a -
l ada en t r e v a l l e s y p á r a m o s y l a c o n v e n i e n c i a e c o n ó m i c o - s o c i a l de 
que su r e p o b l a c i ó n sea r e a l i z a d a med ian t e c o n s o r c i o s c o n c e r t a d o s 
a l e f ec to en t re e l E s t a d o , l a s D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s r e s p e c t i v a s , 
o l a m a n c o m u n i d a d , a este r e spec to , de las m i s m a s y l o s A y u n t a -
m i e n t o s en que se a s i en tan , f a c u l t a n d o a é s t o s p a r a i n c o r p o r a r a 
su d o m i n i o las par tes que en sus j u r i s d i c c i o n e s fue ren de p r o p i e d a d 
p r i v a d a , 
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T E M A 21 
Riqueza piscícola 
1.9- R e c a b a r d e l E s t a d o que se dote a l S e r v i c i o de P e s c a F l u -
v i a l de l o s m e d i o s e c o n ó m i c o s n e c e s a r i o s p a r a a segura r el f o m e n t o , 
l a c o n s e r v a c i ó n y l a v i g i l a n c i a de l a r i q u e z a que l e e s t á enco-
mendada . 
2. ^  P r e c i s i ó n de i n s t a l a r E s t a b l e c i m i e n t o s de P i s c i c u l t u r a y 
A s t a c i c u l t u r a en l a c lase , n ú m e r o y emip lazamien tos que e l S e r v i c i o 
O f i c i a l s e ñ a l e c o m o m á s c o n v e n i e n t e p a r a c o n s e g u i r l a r e p o b l a c i ó n 
r e q u e r i d a p o r l a s masas de agua de l a C u e n c a de l D u e r o . 
3. ^  A d o p t a r las m e d i d a s p r ec i s a s p a r a l a c o m p l e t a e f e c t i v i d a d 
de las v igen t e s d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a o b s t á c u l o s , i m p u r i f i c a c i o -
nes, a l t e r a c i ó n de f o n d o s y m á r g e n e s , r e j i l l a s y a g o t a m i e n t o de e m -
balses , cana les y o t ras obras de d e r i v a c i ó n . 
4. ^  F a v o r e c e r p o r t o d o s l e s m e d i o s h á b i l e s l a c o n s t i t u c i ó n y 
e x i s t e n c i a de S i n d i c a t o s y S o c i e d a d e s dpeportivas de pesca , c o n l o s 
f ines de g e n e r a l i z a r e l e j e r c i c i o l e g a l de l o s a p r o v e c h a m i e n t o s y e l 
fomento^ de esta r i q u e z a m e d i a n t e e l e s t a b l e c i m i e n t o de aco tados . 
5. ^  N e c e s i d a d de e s tud i a r l a m o d i f i c a c i ó n de l o s r e q u i s i t o s e 
i m p o r t e s p a r a l a o b t e n c i ó n de las l i c e n c i a s de pesca , c o n el f i n 
de f a c i l i t a r su a d q u i s i c i ó n , a r m o n i z a n d o el f o m e n t o de l a r i q u e z a 
a c u í c o l a c o n e l e j e r c i c i o l e g a l de este a p r o v e c h a m i e n t o . 
6. ^  Q u e el a p r o v e c h a m i e n t o de m á r g e n e s c o n especies de cre-
c i m i e n t o r á p i d o se r e a l i c e c o n m i r a s al1 aumen to de l a r i q u e z a p i s -
c í c o l a , s i m u l t a n e á n d o l o c o n l a i n t r o d u c c i ó n de p lan tas a c u á t i c a s 
que f a v o r e z c a n l a p r o d u c c i ó n de l as aguas. 
7.9 C o n v e n i e n c i a de r e v i s a r l e s p l a z o s s e ñ a l a d o s pa ra l a eje-
c u c i ó n de o b r a s de m e n o r i m p o r t a n c i a que m e j o r e n las c o n d i c i o n e s 
de d e s p l a z a m i e n t o y h a b i l i t a b ü i d a d de l a p o b l a c i ó n p i s c í c o l a , a s í 
c o m o la e sca l a ds pena l idades p o r i n f r a c c i c n e s . 
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8.% E x c i t a r el c e l o de las au to r idades c o m p e t e n t e s p a r a que 
se e j e r za l a m á s es t r echa v i g i l a n c i a en todos l o s l uga re s de v e n t a 
y c o n s u m o de l a pesca , i m p o n i e n d o las m á x i m a s sanc iones , e n c a m i -
nadas a l o g r a r e l e x a c t o c u m p l i m i e n t o de vedas y p r o h i b i c i o n e s 
l ega le s . 
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T E M A 22 
Estudio del g a r a ñ ó n zamorano- leonés . 
Producción y utilización del gando equino 
G A N A D O A S N A L 
í .^ E l es tado a c t u a l de l a p r o d u c c i ó n d'.el g a r a ñ ó n z a m o r a n o -
l e o n é s es f r a n c a m e n t e l a m e n t a b l e , o c a s i o n a d o p o r e l m a l r é g i m e n 
de c r í a y r e c r í a y a g u d i z a d o a l de s t i na r l o s m e j o r e s r e p r o d u c t o r e s 
a l a c r í a m u l a t e r a , d e d i c a n d o a p'erp.etuar l a r a z a lo s de p e o r c a l i -
dad, y t a m b i é n p o r las r e i t e r adas e x p o r t a c i o n e s . P o r t an to , e s t ab le -
c i d o y a e l t i p o m e d i o p o r l o s an tecedentes b i o m é t r i c o s de l a p o b l a -
c i ó n , i n t e r e s a c o n u r g e n c i a p o n e r l o s m e d i o s de m e j o r a z o o t é c n i c a 
p a r a l o g r a r que este descenso en c a n t i d a d y c a l i d a d sea r e m e d i a d o 
l o antes p o s i b l e . 
2. ^  Se p r o p o n e que e l E s t a d o a c o m e t a l a m e j o r a d e l g a r a ñ ó n 
z a m o r a n o - l e o n é s , t a n t o en l o que se r e f i e r e a r e p r o d u c t o r e s m a -
chos c o m o h e m b r a s , y a que en estas ú l t i m a s res ide q u i z á s e l p r o -
b l e m a m á s agudo, p r o t e g i e n d o t é c n i c a y e c o n ó m i c a m e n t e a una 
C o o p e r a t i v a c o m a r c a l de c r i a d o r e s a t r a v é s de l o s O r g a n i s m o s o f i -
c i a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
3. ^  E s de g r a n i n t e r é s l a a d q u i s i c i ó n de una f i n c a en e l á r e a 
g e o g r á f i c a en l a que, c o m o h i j u e l a de l a E s t a c i ó n P e c u a r i a R e g i o -
n a l de L e ó n , se m a n t e n g a u n l o t e l o m á s n u m e r o s o p o s i b l e de h e m -
bras y m a c h o s s e l e c c i o n a d o s , c u y o O r g a n i s m o , a d e m á s de sus f i ne s 
de m e j o r a t é c n i c a , d a r á las o r i e n t a c i c n e s que h a de s e g u i r l a C o o p e -
r a t i v a de c r í a pa ra que se p r a c t i q u e n en t re sus a soc iados , l l e v a n d o 
t a m b i é n l o s L i b r o s g e n e a l ó g i c o s , a c t i v a n d o las i n s c r i p c i o n e s y, s i 
es p r e c i s o , h a c i é n d o l a s o b l i g a t o r i a s . 
C o n c e d e r p r i m a s de c o n s e r v a c i ó n , r e c a b a n d o l a n e c e s a r i a 
d o t a c i ó n e c o n ó m i c a p a r a todos estos f ines de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
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de G a n a d e r í a v O r g a n i s m o s s ind i ca l e s super io res , pues a c t u a l m e n t e 
l o c o n s i g n a d o es i n s u f i c i e n t e s i q u i e r a pa ra l l e v a r l o s L i b r o s genea-
l ó g i c o s en d e b i d a f o r m a . 
5.* Q u e e l r é g i m e n de i n t e r v e n c i ó n en l a s a l i d a de g a r a ñ o n e s 
y sus hembras , que r i g e en l a p r o v i n c i a de L e ó n , se e x t i e n d a en 
i g u a l f o r m a a l a p r o v i n c i a de Z a m o r a . 
G A N A D O C A B A L L A R 
6.^ L a o r i e n t a c i ó n d.e l a p r o d u c c i ó n caba l l a r de las p r o v i n c i a s 
de B u r g o s , L e ó n , P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a m o r a y pa r t e de S e g o v i a 
y S o r i a debe ser como h a s t a a q u í , a l a p r o d u c c i ó n d e l c a b a l l o de 
t i r o l i g e r o , c o n d i s t i n t a c o r p u l e n c i a s e g ú n las r eg lones , p e r o u t i l i -
z ando p re fe ren temente e l P o s t i e r - B r e t ó n en sus d i s t i n t a s a l zadas . 
E n las p r o v i n c i a s de S a l a m a n c a , A v i l a , pa r te de S e g o v i a y S o -
r i a y a lgunas zonas de V a l l a d o l i d y Z a m o r a , l i n d a n t e s c o n l a p r i -
m e r a , l a o r i e n t a c i ó n ha de ser h a c i a e l c a b a l l o e s p a ñ o l de t i p o 
o r i e n t a l . Se e m p l e a r á en a lgunas g a n a d e r í a s de f i n ida s de l a p r o v i n -
c i a de S a l a m a n c a , en c ruzamien to , i n d u s t r i a l , e l p u r a sangre i n g l é s ; 
t a m b i é n deben emplearse p a r a m e j o r a r l a c o n f o r m a c i ó n de m u c h a s 
yeguas de l a p r o v i n c i a de A v i l a , S e g o v i a y S o r i a , sementa les á r a b e s , 
y , consegu ido d i c h o f i n , emp lea r r e p r o d u c t o r e s de r a z a e s p a ñ o l a 
de t i p o o r i e n t a l . 
7& C o m o una g r a n par te de las hembras cub i e r t a s no en t r an 
en g e s t a c i ó n , h e c h o o c a s i o n a d o p r i n c i p a l m e n t e p o r e l abuso de l o s 
sementa les y l a v a r i a b i l i d a d de l ce lo en las yeguas , es p r e c i s o 
aumenta r l a d o t a c i ó n de r e p r o d u c t o r e s m a c h o s has ta e l l í m i t e de 
nues t ras p o s i b i l i d a d e s , pues y a ac tua lmen te se e m p l e a n c o m o ta les 
bas tan tes an ima le s m e s t i z o s , que dan una de scendenc i a c o n d i s y u n -
c i ó n m a n i f i e s t a de ca rac te res , s i n que sea f á c i l s u s t i t u i r l o s p o r 
o t ro s me jo re s . 
S.^ A u n q u e y a se ha d i spues to p o r e l M i n i s t e r i o d e l E j é r c i t o 
l a c r e a c i ó n de una Y e g u a d a de t i p o P o s t i e r - B r e t ó n en l a r e g i ó n 
ca ta lana , se e s t i m a m u y c o n v e n i e n t e l a c r e a c i ó n de o t r a a n á l o g a 
e n l a C u e n c a d e l D u e r o , 
9.^ O r g a n i z a r S i n d i c a t o s de c r i a d o r e s , c u a n d o menos , en l o s 
C e n t r o s de m e j o r a m á s a d e l a n t a d a — P a n c o r b o ( B u r g o s ) y r i b e r a s 
d e l E s l a ( L e ó n ) — , c o n sus r e s p e c t i v o s L i b r o s g e n e a l ó g i c o s , c r e a n -
do los concur sos p rec i sos , a s í c o m o v i g i l a n d o es t r echamente que 
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l o s buenos p r o d u c t o s n o se v e n d a n fue ra de l a r e g i ó n c o n l a f a c i -
l i d a d c o n que o c u r r e ahora , l o que p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e e l avance 
de l a g a n a d e r í a ; p r o c u r a n d o lo s Organ i smo i s o f i c i a l e s a d q u i r i r p a r a 
s í l o s e j e m p l a r e s se lec tos que se o f r e z c a n para l a ven ta . A es tos 
n ú c l e o s se e n v i a r á n l o s m e j o r e s sementa les de l E s t a d o o p a r t i c u l a -
res qu>e p o r su c a u d a l g e n é t i c o h o m o z i g ó t i c o i m p r i m a n u n d e s a r r o l l o 
i n t enso de l a m e j o r a ; y c o n l a a p l i c a c i ó n de l a f e c u n d a c i ó n a r t i f i -
c i a l , s u a c c i ó n ha de ex tenderse a una g r a n masa de h e m b r a s que , 
en c r u c e s c o n s a n g u í n e o s , p e r m i t i r á l a o b t e n c i ó n de f u t u r o s semen-
ta les d e g r a n v a l o r p o r su c o n s t i t u c i ó n g e n é t i c a , a l o s cua les se 
s o m e t e r á a un r é g i m e n r a c i o n a l de c r í a y r e c r í a . 
G A N A D O M U L A R 
10.% S i e n d o i m p r e s c i n d i b l e l a p r o d u c c i ó n m u l a t e r a pa ra l a s 
neces idades n a c i o n a l e s , es p r e c i s o t e n e r l a en cuen ta , pe ro s i n m e -
n o s c a b o de l a p r o d u c c i ó n c a b a l l a r , que es p r i m o r d i a l , pues l o p r i -
m e r o es ob tene r po t r a s . L a a p l i c a c i ó n j u s t a y d e c i d i d a d e l R e g l a -
m e n t o de pa radas puede y debe s o l u c i o n a r este p r o b l e m a de i n t e -
reses c o n t r a p u e s t o s ; t a m b i é n han de i n t e r v e n i r las Coo ipe r a t i va s 
de c r í a p o r m e d i o de sus n o r m a s y a c c i o n e s de c o n j u n t o . 
A l m e j o r a r l a p r o d u c c i ó n del g a r a ñ ó n y de l a y e g u a de t i r o 
l i g e r o , p e r f e c c i o n a m o s de hecho l a p r o d u c c i ó n m u l a t e r a , t e n i e n d o 
en cuen ta s i e m p r e que las yeguas que p r e s e n t e n l o s m e j o r e s c a r a c -
teres é t n i c o s han de emplea r se c o n p r e f e r e n c i a p a r a l a pe rpe tua -
c i ó n do l a espec ie , pues pa ra l a i n d u s t r i a de l h í b r i d o y a s o n bas-
tantes aque l l a s que s i n ser m u y a r m ó n i c a s t i e n e n fuer te esqueleto-, 
a l z a d a y buenos a p l o m o s . 
U T I L I Z A C I O N D E L G A N A D O E Q U I N O 
11.9 R e f e r e n t e a l a u t i l i z a c i ó n de l g a n a d o equino , so l amen te 
hacemos o b s e r v a r que ac tua lmen te las r e acc iones de d i a g n ó s t i c o 
b i o l ó g i c o y q u í m i c o de l a g e s t a c i ó n p r e s t a n grandes s e r v i c i o s pa ra 
d i l u c i d a r p r e c o z m e n t e s i una y e g u a puede t raba ja r s;n i n c o n v e n i e n t e 
a l g u n o o no. E l p e r f e c c i o n a m i e n t o de estas r eacc iones , a s í c o m o el 
e s tud io y p r á c t i c a de l a f e c u n d a c i ó n a r t i f i c i a l , han de c o n t r i b u i r 
g randemente a s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s que h o y t i e n e n p lan teados 
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t a n t o l a p r o d u c c i ó n c o m o l a m e j o r a de lo s equ inos en es ta r e g i ó n , 
p a r a l o c u a l h a n de o r g a n i z a r s e C e n t r o s que, c o n p e r s o n a l e spec ia -
l i z a d o , se d e d i q u e n a es ta l abo r , y en l o s y a ex i s ten tes depend ien tes 
de l o s d i v e r s o s M i n i s t e r i o s , i n t e n s i f i q u e n y o r i e n t e n , en par te , sus 
a c t i v i d a d e s en este sen t ido . 
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T E M A 23 
El ganado vacuno.-Su producción, 
^ utilización y mejora 
1.^ L a e x p l o t a c i ó n d e l g a n a d o v a c u n o de l a C u e n c a t i ene en 
c o m ú n u n ¡ p r o b l e m a a r e s o l v e r , que es e l de l a a l i m e n t a c i ó n . Se hace 
p r e c i s o i n t e n s i f i c a r y aumen ta r l a p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a y de p i e n -
sos en g e n e r a l p a r a i n c r e m e n t a r e l r e n d i m i e n t o d e l e f e c t i v o n u m é -
r i c o de que h o y se d i spone . 
C o m p l e m e n t o de esta m e d i d a es l a l i b e r t a d d e l c o m e r c i o de 
p i ensos . 
2.9- L a mej 'ora c u a l i t a t i v a de l ganado v a c u n o de l a C u e n c a , 
d a d a l a he te rogenie idad d e l mismo-, m o t i v a d a por l a d i v e r s i d a d d e 
c o m a r c a s , es u n p r o b l e m a de g r a n c o m p l e j i d a d que debe r e s o l v e r s e 
p o r p r o v i n c i a s y , m e j o r a ú n , p o r c o m a r c a s , ordenando, su e x p l o t a -
c i ó n p o r a s o c i a c i o n e s de m e j o r a , encuadradas en las H e r m a n d a d e s 
S i n d i c a l e s , L o c a l e s y C o m a r c a l e s , de L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , b a j o 
d i r e c c i ó n t é c n i c a ú n i c a . 
S.^ E n l a o r d e n a c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n debe o c u p a r l u g a r des-
t acado c u a n t o c o n l a r e g u l a c i ó n de l a m o n t a se r e f i e r e , s u s t i t u -
y e n d o en l o p o s i b l e e l g e n e r a l i z a d o s i s t e m a de c u b r i r en l i b e r t a d 
p o r pa radas o f i c i a l m e n t e c o n t r o l a d a s en su d o b l e aspec to s a n i t a r i o 
y z o o t é c n i c o , a base de l o s semen ta le s d e l C o n c e j o , pues tos a l ser-
v i c i o y a ca rgo de las H e r m a n d a d e s . 
4. ^  T a n t o p a r a l a mejocra, d e l ganado a u t ó c t o n o c o m o p a r a e l 
d e b i d o c o n t r o l de las paradas , p o d r á n c rea rse C o n s o r c i o s P e c u a r i o s 
C o m a r c a l e s den t ro de las ac tua les H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s , ba jo l a d i r e c c i ó n t é c n i c a v e t e r i n a r i a , que l l e v a r á n l o s 
L i b r o s g e n e a l ó g i c o s y c o n t r o l e s z o o t é c n i c o s . 
5. $ D a d a l a i m p o r t a n c i a que en l a m e j o r a ganadera , l u c h a 
c o n t r a l a e s t e r i l i d a d y enfe rmedades con tag iosas , t i ene l a i n s e m i -
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n a c i ó n a r t i f i c i a l , debe p r a c t i c a r s e esta m e d i d a c u a n t a sea p o s i b l e 
e n l o s C e n t r o s c o m a r c a l e s , p r i m e r o , y en las paradas , d e s p u é s . 
6. ^  C o m o m e d i o s de e s t í m u l o d e l ganadero , p a r a p o n e r de 
m a n i f i e s t o e l estado de l a g a n a d e r í a y l o s efectos d e l p l a n de m e -
j o r a que en l a m i s m a se ejecute, p e r i ó d i c a m e n t e se c e l e b r a r á n C o n -
cu r sos de Ganados . 
C o m o m e d i o m á s e f i caz de e s t i m u l a r a l ganadero , se es tab le-
c e r á n p r e m i o s en m e t á l i c o a l m a y o r r e n d i m i e n t o y m e j o r genea lo -
g í a que se d e d u z c a n de lo s L i b r o s de c o n t r o l y g e n e a l ó g i c o s , res-
p e c t i v a m e n t e . 
7. ^  E l E s t a d o , por m e d i o de sus O r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s de 
G a n a d e r í a y t é c n i c o s l o c a l e s de l a m i s m a , s e r á e l enca rgado de d i r i -
g i r y f i s c a l i z a r l a o b r a de m e j o r a ganadera de l a C u e n c a , en c u y a 
e j e c u c i ó n las H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , adecuada-
mente m o d i f i c a d a s y c o n una m a y o r y m á s e f i c a z r e p r e s e n t a c i ó n 
ganadera , y S i n d i c a t o s de G a n a d e r í a , o c u p a r á n l u g a r des tacado . 
8. ^  E s de l a m á x i m a c o n v e n i e n c i a l a c r e a c i ó n de M a t a d e r o s 
c o o p e r a t i v o s en las zonas de in tenso censo ganade ro de abas to , 
a s í c o m o ges t ionar , pa r a l o s an imales y sus carnes , t r anspo r t e s eco-
n ó m i c o s y p r i n c i p a l m e n t e r á p i d o s . Se i n t e n s i f i c a r á e l e s t a b l e c i -
m i e n t o de T a b l a s R e g u l a d o r a s en lo s cen t ros c o n s u m i d o r e s . 
9. ^  E s i nd i spensab le d e s a r r o l l a r una in t ensa l a b o r de d i v u l g a -
c i ó n ganadera ce rca del1 campes ino de l a C u e n c a . 
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T E M A 24 
La oveja en la economía de la Cuenca.-Su 
producción.-Utilización y mejora 
l i * L a m e j o r a de maestres e f e c t i v o s l anares debe i n i c i a r s e 
p a r t i e n d o de nues t ras ac tua les e x i s t e n c i a s , c o n e l emp leo de l o s 
p r o c e d i m i e n t o s z o o t é c n i c o s m á s adecuados en cada caso. 
2. ^  E l E s t a d o debe a l en t a r l a a p e r t u r a de lo s c o r r e s p o n d i e n -
tes l i b r o s g e n e a l ó g i c o s y de o ro , c o n p r e m i o s a l m a y o r rend imi -en to . 
3. ^  L a s e l e c c i ó n d e l ganado o v i n o d e b e r á d e s a r r o l l a r s e a t ra -
v é s de las H e r m a n d a d e s de L a b r a d c r e s y G a n a d e r o s , c r eando l o s 
o p o r t u n o s C o n s o r c " o s . 
4. ^  S i n p e r j u i c i o de c o n s e g u i r e l m á x i m o e q u i l i b r i o entre l o s 
r e c u r s o s d e l a a l i m e n t a c i ó n d e l ganado y sus neces idades , debe as-
p i r a r s e a l a m á x i m a h e m e g e n e i d a d en l a r a c i ó n d i s p o n i b l e , f o m e n -
tando p a r a e l l o l a p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a y s u b v e n c i o n a n d o l a c o n s -
t r u c c i ó n de s i l o s pa ra su c o n s e r v a c i ó n ; t odo e l l o s i n p e r t u r b a r 
las a l t e r n a t i v a s c o n v e n i e n t e s de cosechas . 
S i e n d o l a a l i m e n t a c i ó n de i n v e r n í a u n o de los p r o b l e m a s funda-
men ta l e s de l a e x p l o t a c i ó n o v i n a de l a C u e n c a , debe recabarse que 
se a c l a r e l a L e y de P a s t o s y R a s t r o j e r a s de 7 de O c t u b r e de 1939 
e n e l s en t ido de que se i n c l u y a n en e l r é g i m e n d e c o n c e n t r a c i ó n 
de pas tos y r a s t r o j e r a s l o s aprc^vechamientos en h i e rbas bajas de 
l o s p r a d o s y p a s t i z a l e s de c a r á c t e r c o m u n a l , p r e v i o e s t u d i o de l o s 
m i s m o s , p a r a que este a p r o v e c h a m i e n t o , en t i e m p o y f o r m a o p o r t u -
nos, no p e r j u d i q u e l a c a l i d a d d e l p r ado . 
5. ^  E n . l o s ganados o t é r m i n o s en que sea p r e c i s o , debe abor -
darse l a d e s h e l m i n t a c l ó n s i s t e m á t i c a p r e v e n t i v a e i n c r e m e n t a r s e l a 
l u c h a c o n t r a las en fe rmedades en g e n e r a l . 
6. $ E n cada t é r m i n o , p o r l o s A y u n t a m i e n t o s r e s p e c t i v o s y a c o -
g i é n d o s e a los b e n e f i c i o s de l a l e g i s l a c i ó n v igen t e , d e b e r á acome-
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t e r s e l a c o n s t r u c c i ó n de b a ñ o s a n t i p a r a s i t a r i o s y de a b r e v a d e r o s 
nece sa r i o s , d e n t r o de las m á s e lementa les no rmas de h i g i e n e . L o s 
p a r t i c u l a r e s d e b e r á n acome te r l a c o n s t r u c c i ó n de l o s a p r i s c o s nece-
s a r i o s y adecuados , a c o g i é n d o s e a l o s m i s m o s b e n e f i c i o s . 
7. ^  P r o c e d e n t e s de c a b a ñ a s dec la radas m c d e l o , a s í c o m o de 
a q u e l l o s ganaderos a quienes se concedan p r e m i o s en lo s C o n c u r s o s 
p r o v i n c i a l e s , e l E s t a d o d e b e r á a d q u i r i r l o s an ima le s aptos para l a 
r e p r o d u c c i ó n , pa r a c a m b i a r l o s g r a tu i t amen te c o n lo s de a q u e l l a s 
g a n a d e r o s que l o s o l i c i t e n . 
8. ^  Q u e po r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n se e s t u d i e n 
e l t i p o o t i pos de ap r i s cos m e j o r adaptados a las d i s t i n t a s c o m a r c a s 
de l a C u e n c a . 
9^ L a m e j o r a d'e nues t r a cabana o v i n a va í n t i m a m e n t e l i g a d a 
a una adecuada m o d i f i c a c i ó n de las H e r m a n d a d e s de L a b r a d o r e s y 
G a n a d e r o s — J u n t a s A g r o p e c u a r i a s — , en las que se d a r á una m a y o r 
y m á s e f i caz r e p r e s e n t a c i ó n a l f ac to r ganadero , c o n s t i t u y e n d o u n 
n ú c l e o c o n p e r s o n a l i d a d y m i s i ó n p rop ia s , f u n c i o n a n d o de a c u e r d o 
c o n e l n ú c l e o l a b r a d o r b a j o e l d 'encminador c o m ú n d e l S i n d i c a t o 
y en r e l a c i ó n d i r e c t a c o n l o s O r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s d e p e n d í s n t e s 
de l a D i r e c c i ó n de las J u n t a s de F o m e n t o P e c u a r i o . 
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T E M A 25 
£1 cerdo.-Su producción /Util ización y mejora 
D a d a l a va r i edad ' de c o n d i c i o n e s de l a C u e n c a , las C o n -
c l u s i o n e s t i e n e n que ser d i s t i n t a s , s e g ú n se t r a t e de ce rdos en 
r é g i m e n de m o n t a n e r a , de e s t a b u l a c i ó n o e l d e n o m i n a d o de t i p o 
f a m i l i a r y m i x t o . 
2. ^  E l t i p o a c t u a l de e l e c c i ó n p a r a l a m o n t a n e r a es e l iber ic io 
e x t r e m e ñ o . Y entre las ramas i n d í g e n a s se e s t i m a el c e r d o v i t o -
r i a n o c o m o el de t i p o m á s a p r o p i a d o p a r a l a e s t a b u l a c i ó n , p u d i e n d o 
y d e b i e n d o emplea r se el- L a r g e W h i t e e s p a ñ o l , c o n g r a n v e n t a j a 
c u a n d o e x i s t a n abundantes r e c u r s o s a l i m e n t i c i o s . 
P a r a e l t i p o l l a m a d o f a m i l i a r , cuando l o s a p r o v e c h a m i e n t o s se-
c u n d a r i o s sean r a s t r o j e r a s y a n á l o g o s , e l t i p o e x t r e m e ñ o , y cuando 
sean r e s i d u o s case ros y de hue r t a , e l t i p o v l t o r i a n o y a m e n c i o n a d o , 
p e r o e s t u d i a n d o ostros. 
3. ^  N o r m a l m e n t e , t r a t á n d o s e de ce rdos de m o n t a n e r a , es pre-
f e r i b l e i m p o r t a r c e r d o s de E x t r e m a d u r a de d i e z a doce meses , que 
c r i a r . E n lo s o t r o s dos casos c o n v i e n e c r i a r . 
4. ^  A l E s t a d o c o r r e s p o n d e l a e x p e r i m e n t a c i ó n , e l e c c i ó n de 
r azas y d i r e c c i ó n de l a m e j o r a de l ganado p o r c i n o , deb iendo , l o s 
g randes y p e q u e ñ o s ganaderos , a soc ia r se p a r a es tos f ines en e l seno 
de las H e r m a n d a d e s S i n d i c a l e s de L a b r a d o r e s y G a n a d e r o s , que 
d e b e r á n aumen ta r l a r e p r e s e n t a c i ó n ganade ra tanto t é c n i c a c o m o 
p r o d u c t o r a . 
5. ^  T a n t o l o s l o c a l e s de c r í a c o m o los de s o s t e n i m i e n t o y 
engorde deben estar e s tud iados y s u b v e n c i o n a d o s po r e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de C o l o n i z a c i ó n . Q u e se dote a este I n s t i t u t o de m e d i o s 
e c o n ó m i c o s t an a m p l i o s c o m o sea p r e c i s o pa ra el c u m p l i m i e n t o 
d e sus f i ne s . 
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6. ^  P a r a e l c o m e r c i o de cerdos , sobre todo p a r a l a c o m p r a 
en E x t r e m a d u r a y ven ta p a r a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , debe fomen ta r s e 
l a f o r m a c i ó n de C o o p e r a t i v a s . 
7. ^  D e b e n s u p r i m i r s e toda clase de g u í a s , de jando s ó l o l a 
s an i t a r i a , y é s t a o r g a n i z a d a de t a l m a n e r a que no e n t o r p e z c a e l 
c o m e r c i o . 
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T E M A 26 
Epizootias más frecuentes en la ganadería 
regional.-Medios para evitarlas y curarlas. 
La vacunación obligatoria contra las epi-
zootias 
1. $ L a s p r i n c i p a l e s en fe rmedades i n f e c t o c o n t a g i o s a s que ata-
can a l a g a n a d e r í a s o n : C a r b u n c o í b a c t e r i d i a n o , C a r b u n c o s i n t o m á -
t i c o , G l o s o p e d a , M a l r o j o . V i r u e l a o v i n a , P e s t e p o r c i n a , M a m i t i s 
g a n g r e n o s a y A b o r t o e p i z o ó t i c o . E s i n d i s p e n s a b l e , en l a l u c h a c e n -
t r a l a s e p i z o o t i a s , r e a l i z a r una ex tensa l a b o r de d i v u l g a c i ó n , c o n 
e l f i n de i l u s t r a r al, g a n a d e r o de las ven ta jas que se d e r i v a n de s u 
c o l a b o r a c i ó n c o n l o s S e r v i c i o s v e t e r i n a r i o s en l a l u c h a c o n t r a l a s 
en fe rmedades con t ag io sa s . 
2. ^  E s u rgen te ac tua r de f o r m a a c t i v a c o n t r a las e p i z o o t i a s 
m á s f recuen tes en n u e s t r a r e g i ó n , dec r e t ando l a v a c u n a c i ó n o b l i -
g a t o r i a , c o n s e g u r o p o s t v a c u n a l , d e l C a r b u n c o b a c t e r i d i a n o y s i n -
t o m á t i c o , V i r u e l a o v i n a . M a l rojio y R a b i a , c reando equ ipos m ó -
v i l e s , u n o en cada p r o v i n c i a , c o n m a t e r i a l adecuado y m e d i o s de 
l o c o m o c i ó n r á p i d o s . 
3. ^  E n esta r e g i ó n , i n t ensamen te a fec tada de D i s t o m a t o s i s 
h e p á t i c a , y v i s t a s las cuan t io sas p é r d i d a s que o c a s i o n a , debe t r a -
z a r s e u n p l a n de s a n e a m i e n t o de lo s t e r r e n o s m á s p r o p i c i o s a l a 
e v o l u c i ó n de estos p a r á s i t o s . 
4. ^  Se c o n s i d e r a f u n d a m e n t a l en l a l u c h a c o n t r a las e p i z o o t i a s 
l a c r e a c i ó n de l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o r e g i o n a l , a f i n de l o c a l i -
z a r l o s f ocos de las e p i z o o t i a s que se p r e s e n t e n y e s tud ia r e i d e n -
t i f i c a r l a s que p u e d a n p resen ta r se . 
5. ^  I n t e r e s a r de l a S u p e r i o r i d a d l a r e g l a m e n t a c i ó n o p o r t u n a 
p a r a e l c o n t r o l h i g i é n i c o de l a l eche , encaminado a l a l u c h a c o r t r a 
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l a t u b e r c u l o s i s , m a m i t i s , b r u c e l o s i s y d e m á s i n f e c c i o n e s t r a n s m i s i -
b les a l h o m b r e . 
6.* E s t i m a el ponente s e r í a conven i en t e c o n s i g n a r can t idades 
en lo s p re supues tos d e l E s t a d o , P r o v i n c i a , M u n i c i p i o y o t ros O r -
g a n i s m o s , pa ra l a l u c h a c o n t r a las ep i zoo t i a s , l l e g a n d o , s i e l l o es 
p o s i b l e , a e s tab lece r l a v a c u n a c i ó n o b l i g a t o r i a y g r a t u i t a , pa r a l l e v a r 
a l g a n a d e r o e l c o n v e n c i m i e n t o de que e l E s t a d o v e l a p o r sus in t e -
reses y pa ra que, una vez convenc ido ' de l a e f i c a c i a de l a v a c u n a -
c i ó n , nos p e r m i t a ILegar a l i d e a l de l a p r o f i l a x i s , l a p r o f i l a x i s l i b r e . 
7.9 L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de G a n a d e r í a s e r á l a enca rgada de 
d e s a r r o l l a r , c o n u n p resupues to adecuado, e l p l a n de l u c h a c o n t r a 
las ep i zoo t i a s , u t i l i z a n d o a t a l f i n su p e r s o n a l t é c n i c o y a u x i l i a r . 
8.^ Q u e se a m p l í e l a c u a n t í a , a d a p t á n d o l a a l o s p r e c i o s d e l 
m e r c a d o , de las i n d e m n i z a c i o n e s p r e v i s t a s p o r e l a r t í c u l o 91 d e l 
v i g e n t e R e g l a m e n t o de E p i z o o t i a s p a r a los casos d e s a c r i f i c i o s 
o b l i g a t o r i o s de ganado que pueda o rdenar e l M i n i s t e r i o de A g r i -
c u l t u r a . 
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Otras conclusiones aprobadas fuera de los 
temas establecidos 
Q u e se c o n s i d e r e e l c o n j u n t o de aguas y t i e r r a s de l a 
C u e n c a d e l D u e r o c o m o u n a u n i d a d g e o g r á f i c a y e c o n ó m i c a i n d e s -
t r u c t i b l e , y que se e s t i m e c o m o a t e n t a t o r i o a esa u n i d a d t o d o i n -
t e n t o d e t r a n s v a s e de aguas de l a C u e n c a pa ra ser des t inado o u t i l i -
zado fue r a de l a m i s m a . Y que se e x p r e s e n u e s t r a s i m p a t í a h a c i a 
todo p r o y e c t o que, u t i l i z a n d o l a s aguas de l a C u e n c a d e n t r o de l a 
m i s m a p a r a l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a , no d e t e r m i n e m e r m a s n i d i f i -
cu l t ades en sus a p l i c a c i o n e s p a r a r i e g o . 
2. Q C o n ob je to de que p o r l o s regan tes de l a C u e n c a p u e d a n 
r ecoge r se l o s d e b i d o s b e n e f i c i o s de l a t r a n s f o r m a c i ó n en r e g a d í o 
de sus e x p l o t a c i o n e s en e l m e n o r p l a z o p o s i b l e , se p i d e que l a s 
obras de e j e c u c i ó n m á s i n m e d i a t a sean l as s ecunda r i a s de l o s cana-
les y acequ ias y a e jecu tados . 
3. ^  C o n e l m i s m o f i n , l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e -
ro e s t u d i a r á y p o n d r á r á p i d a m e n t e en v i g o r u n R e g l a m e n t o en e l 
que se r e c o j a n l as n o r m a s genera les de d i s t r i b u c i ó n y p o l i c í a d e l 
agua, c u y o R e g l a m e n t o h a b r á de ser o b s e r v a d o p o r l o s regantes y 
p o r el p e r s o n a l s u b a l t e r n o a l s e r v i c i o de l o s canales , c o n l o que 
se e v i t a r á n en g r a n pa r t e l a s i r r e g u l a r i d a d e s a c t u a l m e n t e o b s e r v a -
das en l a d i s t r i b u c i ó n de l agua . 
4. ^  E n l o s casos de escasez de agua, y una v e z ago l adas l a s 
p c s i b i l i d a d e s de r e g u l a r su d i s t r i b u c i ó n p o r m e d i o de tu rnos , se 
d a r á p r e f e r e n c i a , en cuanto a l a d i s t r i b u c i ó n de agua, a aque l l a s 
pa rce l a s que, a j u i c i o d e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n , 
sean s u s c e p t i b l e s de una m a y o r g a r a n t í a en l a p r o d u c c i ó n y r e n d i -
m i e n t o en las cosechas , p r o h i b i é n d o s e t e r m i n a n t e m e n t e e l e m p l e o 
de a g u a en ba rbechos , r a s t r o j o s , e r i a les y t e r r enos de m a l a c a l i d a d 
o d e f i c i e n t e m e n t e c u l t i v a d o s . 
5. * E n lo s casos en que l a i r r e g u l a r i d a d en e l s u m i n i s t r o de 
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a g u a ocas ione p é r d i d a s de i m p o r t a n c i a en las cosechas , no se e x i -
g i r á en m o d o a lguno a los regantes e l pago d e l agua. 
6. ^ Para , e l c o b r o de l as t a r i f a s de r i e g o ac tua lmen te en v i g o r 
se t e n d r á n en cuen ta c o n t o d a .exact i tud las n o r m a s de a p l i c a c i ó n 
a p r o b a d a s con jun t amen te c o n d i c h a s t a r i f a s . 
7. ^  Q u e s.2 u n i f i q u e n las t a r i f a s de r i e g o de todos lo s cana les 
a c a r g o de l a C o n f e d e r a c i ó n y que en n i n g ú n caso sean é s t a s m á s 
e l evadas que las a u t o r i z a d a s pa ra las E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s que 
e x p l o t a n canales d e n t r o de l a C u e n c a , y a que e l E s t a d o ob t i ene 
o t r o s b e n e f i c i o s i n d i r e c t o s que no o b t i e n e n a q u é l l a s . 
8. ^  E n m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n , se p r o p o n e que p o r l o s O r g a -
n i s m o s c f i c i a l e s que i n t e r v i e n e n en d i v e r s o s p r o d u c t o s , c o m o abo-
nos , s e m ' l l a s , etc., se c o n c e d a a las C o o p e r a t i v a s , c o n p r e f e r e n c i a 
a o t ro s d i s t r i b u i d o r e s , l a t o t a l i d a d de l as can t idades necesa r i a s p a r a 
sus soc ios , c u a l q u i e r a que sea l a p r o v i n c i a o zona a que pe r t enez -
can, s i n m á s r e q u i s i t o que l a j u s t i f i c a c i ó n que en s u d í a h a r á l a 
C o o p e r a t i v a de l a d i s t r i b u c i ó n r e a l i z a d a . A todos l o s e fec tos se 
r e c o n o c e r á a l a C o o p e r a t i v a e l c a r á c t e r de u n so lo p e t i c i o n a r i o . 
Q u e se d e t e r m i n e n t a x a t i v a m e n t e las exenc iones f i s c a l e s que co-
r r e s p o n d e n a las C o o p e r a t i v a s y se cu r sen las i n s t r u c c i o n e s p r e c i s a s 
p a r a su a p l i c a c i ó n . 
9. ^  E n m a t e r i a de S e g u r o s se p r e p o n e que se e s t a b l e z c a c o n 
c a r á c t e r p r o v i n c i a l e l S e g u r o o b l i g a t o r i o de p e d r i s c o en cerea les 
y l e g u m b r e s , m e d i a n t e e l c o b r o de l a p r i m a que se p r e c i s e p o r 
q u i n t a l m é t r i c o ' . 
10. ^  E n cuan to a c r é d i t o a g r í c o l a , se s o l i c i t a l a a p l i c a c i ó n a 
l a A g r i c u l t u r a d e l apar tado 2.9 de l T í t u l o 9.9 de l F u e r o d e l T r a -
ba jo , que es tablece c o m o g a r a n t í a s e fec t ivas pa ra l a c o n c e s i ó n de 
c r é d i t o s l a h o n o r a b i l i d a d y l a c o n f i a n z a , basadas en l a c o m p e t e n c i a 
y en e l t raba jo , r e v i s a n d o l a ac tua l l e g i s l a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
d e l S e r v i c i o N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a pa ra que pueda r e a l i z a r 
l a o b r a que e l c ampo p r e c i s a . 
11. ^  Q u e se conceda , a p a r t i r de l a presente t e m p o r a d a , p r e f e -
r e n c i a abso lu t a a l o s s u m i n i s t r o s de f u e r z a e l é c t r i c a p a r a r i e g o s 
y d e m á s usos a g r í c o l a s , p r o h i b i e n d o c u a l q u i e r r e c a r g o p o r e l c o n -
cepto de r e s t r i c c i ó n . 
12. * S e r í a conven ien t e l a c e l e b r a c i ó n anual de una F e r i a I n -
t e r n a c i o n a l d e d i c a d a a cuan to se r e l a c i o n e c o n l a p r o d u c c i ó n a g r í -
c o l a y ganadera y c o n la,s i n d u s t r i a s d e r i v a d a s o c o m p l e m e n t a r i a s 
de sus a c t i v i d a d e s todas. 
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13.^ E s a s p i r a c i ó n d e l C o n g r e s o que e l E s t a d o f o m e n t e y 
ampare las i n v e s t i g a c i o n e s encaminadas a l a c o n s e r v a c i ó n de loB 
p r o d u c t o s a g r a r i o s . 
A l t e r m i n a r sus tareas e l C o n g r e s o A g r a r i o R e g i o n a l d e l D u e -
ro , a c u e r d a p o r a c l a m a c i ó n que se haga p resen te a S. E . e l C a u d i l l o 
de E s p a ñ a l a f e r v o r o s a e i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n y l a s u b o r d i n a -
c i ó n a s u p e r s o n a y a su p o l í t i c a p o r pa r t e de todos l o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C u e n c a d e l D u e r o . 
V a l l a d o l i d , 20 de M a y o de 1945. 
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